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El barri de Mira-sol, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès, ha crescut d’esquena, com 
molts altres indrets urbans, als cursos hídrics que discorren pel mateix. Dos d’aquests cursos són 
el Torrent Xoriguer i el Torrent de Can Cabassa, dos torrents urbans sotmesos a una forta pressió 
urbanística i sobre els quals hi ha una forta reivindicació ciutadana pel que fa a l’actuació sobre 
els mateixos. La voluntat majoritària dels veïns és el soterrament dels torrents per tal d’evitar 
els problemes d’inundació associats als torrents i la mala  imatge dels mateixos.  
En aquest document es pretén donar una solució alternativa a la voluntat dels veïns però  
enfocada a mitigar les problemàtiques i molèsties reportades pels mateixos. S’intenta donar 
solucions per canviar la perspectiva de la població front els torrent buscant, per una part, una 
disminució de la inundabilitat i, per altra, una millora ecològica i ambiental dels mateixos. 
S’intenta, així, que els veïns es facin seus els torrents, que els vegin com el valor afegit que són i 
els dotin d’un ús social.  
Es plantegen solucions basades en el tractament de l’aigua en origen en vers de la ràpida 
evacuació de la mateixa, paradigma funcional que s’ha estat realitzant en els últims anys. Així, 
les solucions plantejades estan basades en sistemes de drenatge urbans sostenibles enfocats a 
incrementar la permeabilitat del sistema, disminuint així el cabal circulant i millorant 
paisatgísticament la zona d’actuació.  
Es realitza una diagnosi hidràulica inicial en la que es determinen els valors de les velocitats i 
tensions registrades en els torrents així com l’extensió de la zona inundable. Aquest anàlisi 
serveix com a element de referència per determinar, junt amb la inspecció visual dels torrents, 
punts problemàtic i d’especial atenció. Així mateix, les taques d’inundació obtingudes serveixen 
de referència per validar les actuacions tot confirmant que, en cap cas, les actuacions poden 
empitjorar les condicions d’inundabilitat del sistema.  
Un cop proposades i definides les dotze actuacions de millora es fa una nova simulació hidràulica 
del funcionament dels cursos hídrics. En aquesta simulació es comprova que, tot i que les 
propostes semblen efectives des del punt de vista ambiental, ecològic i social, aquestes tenen 
certa influència reduccionista de les condicions d’inundabilitat dels torrents però inferior de la 
que s’esperava en un principi. Les condicions d’inundabilitat varien localment i, tot i que la taca 
d’inundació es manté pràcticament igual, els calats d’inundació obtinguts sí que es veuen 
lleugerament reduïts. Per a que l’efecte de les basses fos més notori sobre la inundabilitat del 
sistema caldria que aquestes fossin molt més grans i això ja seria massa costós al afectar a zones 
edificades.   
Es conclou que les actuacions proposades són totalment justificables des d’un punt de vista 
ecològic, ambiental  i social però no ho serien tenint en compte, exclusivament, la millora de les 
condicions d’inudabilitat. 
Totes les actuacions proposades es plantegen a mode de remediació d’una problemàtica ja 
existent essent molt conscients que la millor, sinó la única, solució per evitar el tipus de 
problemes que s’afronten en aquest document és el respecte a l’espai propi dels cursos fluvials 
i a la seva dinàmica.  






El barrio de Mirasol, en el término municipal de Sant Cugat del Vallès, ha crecido a espaldas, 
como muchos otros lugares urbanos, a los cursos hídricos que discurren por el mismo. Dos de 
estos cursos son el Torrent Xoriguer y el Torrent de Can Cabassa, dos torrentes urbanos 
sometidos a una fuerte presión urbanística y sobre los que hay una fuerte reivindicación 
ciudadana con respecto a la actuación sobre los mismos. La voluntad mayoritaria de los vecinos 
es el soterramiento de los torrentes para evitar los problemas de inundación asociados a los 
torrentes y la mala imagen de los mismos. 
En este documento se pretende dar una solución alternativa a la voluntad de los vecinos pero 
enfocada a mitigar las problemáticas y molestias reportadas por los mismos. Se intenta dar 
soluciones para cambiar la perspectiva de la población frente a los torrente buscando, por una 
parte, una disminución de la inundabilidad y, por otra, una mejora ecológica y ambiental de los 
mismos. Se intenta, así, que los vecinos se hagan suyos los torrentes, que los vean como el valor 
añadido que son y los doten de un uso social. 
Se plantean soluciones basadas en el tratamiento del agua en origen en detrimento de la rápida 
evacuación de la misma, paradigma funcional que se ha estado realizando en los últimos años. 
Así, las soluciones planteadas están basadas en sistemas de drenaje urbanos sostenibles 
enfocados a incrementar la permeabilidad del sistema, disminuyendo así el caudal circulante y 
mejorando paisajísticamente la zona de actuación. 
Se realiza una diagnosis hidráulica inicial en la que se determinan los valores de las velocidades 
y tensiones registradas en los torrentes así como la extensión de la zona inundable. Este análisis 
sirve como elemento de referencia para determinar, junto con la inspección visual de los 
torrentes, puntos problemático y de especial atención. Asimismo, las manchas de inundación 
obtenidas sirven de referencia para validar las actuaciones confirmando que en ningún caso las 
actuaciones pueden empeorar las condiciones de inundabilidad del sistema. 
Una vez propuestas y definidas las doce actuaciones de mejora se hace una nueva simulación 
hidráulica del funcionamiento de los cursos hídricos. En esta simulación se comprueba que, 
aunque las propuestas parecen ser efectivas desde el punto de vista ambiental, ecológico y 
social, éstas tienen cierta influencia reduccionista de las condiciones de inundabilidad de los 
torrentes pero inferior de la que se esperaba en un principio. Las condiciones de inundabilidad 
varían localmente y, aunque la mancha de inundación se mantiene prácticamente igual, los 
calados de inundación obtenidos sí se ven ligeramente reducidos. Para que el efecto de las 
balsas fuera más notorio sobre la inundabilidad del sistema sería necesario que estas fueran 
mucho más grandes y eso ya sería demasiado costoso al afectar a zonas edificadas. 
Se concluye que las actuaciones propuestas son totalmente justificables desde un punto de vista 
ecológico, ambiental y social pero no lo serían teniendo en cuenta, exclusivamente, la mejora 
de las condiciones de inundabilidad. 
Todas las actuaciones propuestas se plantean a modo de remediación de una problemática ya 
existente siendo muy conscientes de que la mejor, sino la única, solución para evitar el tipo de 
problemas de los que se habla en este documento es el respeto al espacio propio de los cursos 
fluviales y a su dinámica.  






The neighbourhood of Mira-sol, in the city of Sant Cugat del Vallès, has grown, like many other 
urban areas, without caring about the rivers nearby. Two of these courses are the Torrent 
Xoriguer and the Torrent de Can Cabassa, two urban water courses subjected to a strong urban 
pressure and with a strong citizen revindication. Most of the neighbours would decide on the 
burial of the torrents in order to avoid the flooding problems associated to them and the bad 
image they give. 
This document aims to provide an alternative solution to the will of neighbours but focused on 
mitigating the problems and discomforts reported by them. The aim is to provide solutions to 
change the population's perspective of the torrent, seeking, on the one hand, a reduction on the 
flooding risk and, on the other, an ecological and environmental improvement of the river 
courses. This document is meant to make the neighbours take refuge in its torrents and that 
they give value to them and give the torrents a social use. 
Solutions are proposed based on the treatment of water on its origin instead of its rapid 
evacuation. Thus, the suggested measures are based on sustainable urban drainage systems 
focused on increasing the permeability of the system, thus reducing the flow and improving the 
environmental and ecological issue related to the fluvial courses. 
An initial hydraulic diagnosis is carried out in which the values of the velocities and voltages 
registered in the torrents are obtained, as well as the extension of the floodable area. This 
analysis is a reference element to determine, along with the visual inspection of the torrents, 
problematic points. Likewise, the floodable spots obtained are a reference to validate the 
actions, confirming that, under no circumstances can the actions worsen the flooding conditions 
of the system. 
Once the twelve improvement actions are proposed and defined, a new hydraulic simulation is 
carried out. In this simulation it is verified that, although the proposals seem to be effective from 
the environmental, ecological and social point of view, these have a certain influence on the 
improvement of the flooding conditions but inferior to what was expected at first. Flooding 
conditions vary locally and, although the floodable stain is practically the same, the flooding 
thresholds obtained are slightly reduced.  
It is concluded that the proposed actions are totally justifiable from an ecological, environmental 
and social point of view but they would not be considered justifiable, exclusively, for its 
improvements on the flooding risk conditions.  
All the proposed actions are presented as a remediation of an existing problem being aware that 
the best, if not the only, solution to avoid the type of problems that are discussed in this 
document is respecting the river’s space and its natural dynamics.   
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El Torrent Xoriguer i la Riera de Can Cabassa, situats a la zona de Mira-sol, al sud-oest del terme 
municipal de Sant Cugat del Vallès, són dos cursos d’aigua fortament antropitzats i, actualment, 
presenten una sèrie de problemàtiques associades, pel que han esdevingut dos torrents amb 
una forta reivindicació veïnal pel que fa a la necessitat de la seva restauració.  
 
 Ubicació districte de Mira-sol. Font: Consells de barri Sant Cugat del Vallès. 
Per la seva banda, el Torrent Xoriguer és un torrent totalment canalitzat, de secció molt estreta 
i amb edificacions adjacents a les parets de la canalització, envaint, de forma evident, la zona 
inundable pròpia del torrent. Així, tal com reporten els veïns de la zona i ho certifiquen els 
tècnics de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, aquest torrent presenta fortes inundacions per 
pluges amb un període de retorn relativament petit que ocasionen la ràpida inundació de les 
zones adjacents al torrent. Així mateix, el torrent es troba en un molt mal estat ecològic; els 
veïns també reporten la presència d’aigües residuals circulant al llarg del torrent, cosa que 
provoca l’aparició de males olors i presència de diferents plagues en el mateix.  
Pel que fa la Riera de Can Cabassa, aquesta presenta problemes d’incisions de la llera del curs i 
erosions dels seus marges en certs punts, erosió que provoca risc d’inestabilitat d’algunes 
edificacions adjacents al torrent. Altres problemàtiques que presenta aquest tram d’estudi és la 
baixa qualitat ambiental de la zona, cosa que no la fa apte per al seu ús social. Així mateix també 
es produeixen problemes d’inundacions a la zona urbana adjacent a la riera per precipitacions 
amb un període de retorn relativament baix. Finalment es detecta una falta de connectivitat 
entre el torrent i la zona urbana adjacent.  
Així doncs, es tracta de dos cursos fluvials en els que la acció urbana i la ràpida expansió de la 
ciutat ha produït la seva forta degradació i la invasió del seu espai fluvial propi. La ciutat i la seva 
població ha crescut totalment d’esquenes a aquests torrents tot desaprofitant el gran valor 
ecològic, ambiental i sobre la salut humana associat als cursos fluvials en un bon estat i 
percebent-los més com una problemàtica que com un valor afegit per a la zona de Mira-sol.  





En aquest document es fa un estudi de l’estat actual i una proposta de millores amb l’objectiu 
de restaurar el Torrent Xoriguer i un tram de la Riera de Can Cabassa des d’un punt de vista 
hidràulic, ecològic i ambiental. Així mateix, també es pretén, a través d’aquestes propostes, que 
aquests espais esdevinguin permeables i agradables per a la ciutadania i veïns de la zona, dotant-
los, així, d’un ús social.  
Per a poder oferir una proposta de solució a la problemàtica plantejada, es realitza, inicialment, 
una diagnosi de l’estat actual dels cursos hídrics objectes d’estudi a través d’un estudi hidrològic 
i hidràulic dels mateixos. D’aquest anàlisi es determina les velocitats de l’aigua i les tensions 
associades als diferents punts dels torrents i per a diferents períodes de retorn així com les zones 
potencialment inundables i els principals punts de desbordament. A partir de l’anàlisi d’aquests 
resultats es proposen les mesures i actuacions a adoptar per procedir a la millora hidràulica, 
ecològica, ambiental i de funcionalitat social dels cursos fluvials i, finalment, es fa una simulació 
del comportament dels torrents un cop aplicades les mesures proposades a fi efecte d’assegurar 
que les mesures proposades i la resta d’elements dels torrents siguin resistents als nous valors 
de tensions i velocitats així com de verificar que, en cap cas, les mesures proposades, empitjoren 
el risc d’innundabilitat dels torrents respecte l’estat actual.  
Cal indicar que aquest document es concep com un estudi previ de proposta i avaluació de 
millores dels torrents objectes d’estudi per a analitzar si les actuacions proposades són efectives 
en relació als objectius pels que es plantegen i si són viables a nivell tècnic i econòmic però, en 
cap cas, es concep com un projecte executiu. Així doncs, si posteriorment a l’estudi d’aquest 
document s’optés per tirar endavant les propostes, seria necessària la realització d’un projecte 
executiu fent una descripció més exhaustiva de les diferents actuacions, realitzant tots els 
estudis previs necessaris, procedint a càlculs estructurals i a una definició molt més acurada dels 
moviments i balanços de terra i del pressupost associat al projecte. Així mateix, en aquest 
projecte també s’hi haurien d’incloure plànols de detall, l’estudi de seguretat i salut i els 


















Aquest estudi s’engloba dins d’un projecte global promogut per l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès arran de les històriques reivindicacions ciutadanes entorn a la restauració d’aquests 
cursos fluvials i té, com a objectiu general, la restauració i millora ambiental, ecològica i 
hidràulica d’aquests cursos fluvials.  
Els objectius específics d’aquest estudi són:  
 
1) Diagnosi hidràulica en estat actual.  
2) Detecció de punts estratègics d’actuació.  
3) Proposta d’actuacions per a la millora hidràulica així com ecològica i ambiental.  
4) Simulació del comportament hidràulic dels cursos fluvials un cop aplicades les 


























3.1 Situació i emplaçament 
El Torrent Xoriguer i el Torrent de Can Cabassa es troben al districte de Mira-Sol, a la zona sud-
oest del terme municipal de Sant Cugat del Vallès a l’extrem sud de la comarca del Vallès 
Occidental.  
            
Figura 3.1 Situació geogràfica global de la zona d’estudi. 
El municipi de Sant Cugat del Vallès limita al nord amb Sant Quirze del Vallès, a l’est amb 
Cerdanyola del Vallès, al sud-est amb Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, al sud-oest amb Molins 
de Rei i el Papiol i a l’oest amb Rubí.  
Mira-sol constitueix un dels cinc districtes que integren Sant Cugat del Vallès i està situat al sud-
oest del municipi.  
 
Figura 3.2 Situació geogràfica local de la zona d’estudi. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.  
El districte de Mira-sol està format per dotze barris diferents: Can Fontanals, Can Mates nord, 
Can Mates est, Can Mates oest, Bell Indret, Colònia Oller, Mas Gener, Mira-sol, Can Cabassa, 
Can Revella, Can Gatxet i Arxiu [referència: Consell de Barris de Sant Cugat del Vallès; 





http://www.consellsdebarri.santcugatentitats.net/organitzacio_1]. Els torrents objectes 
d’aquest estudi recorren els barris de Mas Gener, Can Cabassa, Mira-sol, Can Revella i una 
petita part de Can Mates oest.   
 
Figura 3.3 Barris que integren el districte de Mira-sol. Font: Consells de Barri de Sant Cugat del Vallès. 
En les següents imatges s’ubiquen els torrents d’estudi dins el districte de Mira-sol.  






Figura 3.4 Torrents d’estudi. Font: Elaboració pròpia a partir de GoogleMaps. 
 
Figura 3.5 Torrents d’estudi. Ortofoto. Font: Elaboració pròpia a partir base cartogràfica pròpia (WMS) 
ArcGis i shapes Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
Com es veu, el Torrent Xoriguer es constitueix com un afluent de la Riera de Can Cabassa, curs 
fluvial que s’erigeix a l’oest del municipi de Sant Cugat del Vallès i que té el seu naixement a la 
zona muntanyosa del nord del municipi (Serra Galliners) sota el nom de Torrent de la Guinardera 
i discorre amb aquest topònim fins a l’estany de la Guinardera. A partir d’aquí, el curs fluvial 
passa a anomenar-se Torrent de Can Cabassa i discorre a través de zones urbanitzades del 
Torrent Xoriguer 
Torrent de Can Cabassa 
Torrent Xoriguer 
Torrent de Can 
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Torrent de la 
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municipi amb aquest nom fins a la Riera de Rubí, un cop creuada la intersecció amb l’autopista 
AP-7. Així doncs, la Riera de Can Cabassa té una longitud aproximada de 6634 metres, al llarg 
dels quals s’hi afegeixen diferents afluents, entre els quals, l’altre torrent objecte d’aquest 
document, el Torrent Xoriguer, amb una longitud, aquest, molt més menor.  
 
3.2 Dades demogràfiques 
Sant Cugat del Vallès és un municipi de 48,24 km2. Disposa, segons dades de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya del 2016, d’una població de 88.921 habitants, dels quals, 14.546 
resideixen al districte de Mira-sol. El districte de Mira-sol té una extensió de 4,86 km2. Així doncs, 
la densitat de població de Sant Cugat del Vallès és de 1843,3 hab/km2 mentre que la densitat de 
població al districte de Mira-sol és de 2993 hab/km2.  
[referència: Institut d’Estadística de Catalunya; www.idescat.cat] 
Mira-sol constitueix una zona residencial, urbanitzada, fonamentalment, en forma de cases 
unifamiliars i amb una retícula urbana relativament poc densificada. 
Tal i com es  mostra en la figura 3.4, elaborada per l’Institut d’Estadística de Catalunya, Sant 
Cugat del Vallès ha experimentat una evolució demogràfica en augment quasi constant en els 
darrers 20 anys.  
 
Figura 3.6 Evolució demogràfica de Sant Cugat del Vallès. Font: Idescat. 
Així, la població de Sant Cugat del Vallès ha mostrat una tendència a l’augment en el darrers vint 
anys experimentant un augment poblacional especialment important entre els anys 1999 i 2006, 
any en el que es redueix el ritme de creixement demogràfic del municipi tot i continuar 
presentant una tendència ascensional d’aquest paràmetre.  
 
3.3 Anàlisis del territori 
El municipi de Sant Cugat del Vallès, tot i trobar-se a un extrem de la plana vallesana, presenta 
una topografia molt discontinua dotant-se d’una alçada màxima de 495 msnm, corresponent a 





la serra de Collserola i una alçada mínima de 52 msnm, en la Riera de Rubí, presentant, el 
municipi, una alçada mitja de 124 msnm. 
Orogràficament, Sant Cugat del Vallès limita, al sud, amb la Serra de Collserola, element que 
separa el municipi respecte Barcelona. Al nord es troba amb la Serra de Galliners, essent el punt 
més alt d’aquesta serra el Turó de Can Camps, amb una cota de 288 msnm. Així, entre aquests 
dos elements muntanyencs, Sant Cugat del Vallès s’erigeix com una plana amb una cota que es 
mou entre els 100 i els 200 msnm, establint una línia carenera de nord a sud que divideix el 
municipi en dues zones amb evacuació d’escorrentius a diferents conques hidrogràfiques.  
Per la seva banda, la zona oest del municipi porta les seves aigües a la conca del Riu Besòs mentre 
que la zona est les condueix  a la conca del Riu Llobregat. Cal destacar, també, la presència en la 
zona oest del municipi de la serra de Can Julià, que continua cap al nord per la serra de Rabassa 
fins al Puig Madrona, amb una cota de 341 msnm.  
Pel que fa a les pendents, la major part del municipi s’erigeix en una zona de pendents molt 
moderades que, majoritàriament no superen el 5% tot i que es detecten petites zones amb 
pendents majors (de fins el 30%), normalment situades a les zones més muntanyoses de la Serra 
de Collserola i al llarg de torrents i rieres que travessen la plana. En aquestes zones amb 
predomini de pendents es configuren els districtes de La Floresta i les Planes. 
[referències: Vega, I., Albareda, E. El drenatge sostenible a Sant Cugat del Vallès: anàlisi, 
diagnosi i viabilitat del territori. "GAUSAC", 2014, núm. 44-45, p. 93-146; Institut català del sòl: 
Modificació puntual del pla parcial d’urbanització del Parc d’Activitats Econòmiques Can Sant 
Joan, àmbit Sud-est, de Sant Cugat del Vallès. Març 2016]. 
 
3.4 Hidrografia 
L’estructura orogràfica del municipi determina fortament la hidrografia del mateix. Així doncs, i, 
tal i com s’ha comentat anteriorment, es podria dir que el municipi de Sant Cugat del Vallès es 
divideix, de nord a sud, en dues zones amb conques de drenatge diferents; la zona oest que 
drena a la conca del Riu Llobregat i la zona est que drena a la conca del Riu Besòs. A nivell hídric, 
cal destacar que el municipi en qüestió presenta un gran nombre de rieres i torrents que el 
travessen en diferents zones, direccions i sentits.  
Per la seva banda, les aigües que aboquen a la conca del riu Besòs hi condueixen les seves aigües 
a través de la riera Major, altrament coneguda com la Riera de Sant Cugat, riera tributària del 
Riu Ripoll per, finalment, ser abocades al Riu Besòs.  
D’altra banda, a la conca del riu Llobregat hi arriben les aigües transportades per la riera de Rubí 
i la Riera de Vallvidrera. A la Riera de Rubí hi arriben les aigües de diferents torrents del nord i 
centre del municipi mentre que la Riera de Vallvidrera transporta aigües procedents del districte 
de les Planes.  
El Torrent Xoriguer desaigua al Torrent de Can Cabassa i, aquest, al seu torn, desemboca a la 
riera de Rubí per, finalment, portar les aigües al Riu Llobregat. El Torrent Xoriguer segueix un 
recorregut E-O mentre que el torrent de Can Cabassa es perfila en sentit NE-SO. Cal esmentar, 





aquí, que el torrent de Can Cabassa també rep l’escorrentiu de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada  de Valldoreix a través de la Riera de Can Badal i tots els seus afluents.  
Així, el Torrent de Can Cabassa transporta aigües procedents de la Serra de Galliners a través del 
Torrent de la Guinardera i el Torrent de Can Graells. A aquest curs, s’hi van afegint altres 
afluents, entre els quals es troba el Torrent Xoriguer, canalitzat en tot el seu recorregut. Així 
mateix, i en la part més baixa del Torrent de Can Cabassa, també s’hi aporten les aigües 
procedents de la zona de Valldoreix i la àrea muntanyosa adjacent a través del Torrent de Can 
Badal, al qual s’hi incorporen les aigües del Torrent d’en Nonell i el Torrent de Can Barba, en la 
seva part baixa, i de molts altres petits torrents en la part alta del torrent, tals com el Torrent de 
Can Llobet o la Riera de Montmany. 
Per la seva banda, la Riera de Vallvidrera neix a la serra de Collserola, dins del municipi de 
Barcelona i descendeix fins al municipi de Molins de Rei, passant per terrenys de Sant Cugat del 
Vallès corresponents als districtes de les Planes i la Floresta i recollint els escorrentius generats 
en aquestes zones.  
[referències: Vega, I., Albareda, E. El drenatge sostenible a Sant Cugat del Vallès: anàlisi, 
diagnosi i viabilitat del territori. "GAUSAC", 2014, núm. 44-45, p. 93-146; Institut Cartogràfic de 
Catalunya]. 
 
3.5 Hidrologia subterrània 
Tal i com es mostra en la imatge que segueix obtinguda de les bases cartogràfiques del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la zona d’actuació no 
està adjacent a cap aqüífer protegit.  
 
 
Figura 3.7 Aqüífers protegits. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.  
[referències: Bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya; 
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3.6 Climatologia i pluviometria 
El clima al municipi de Sant Cugat del Vallès és de tipus mediterrani prelitoral central. Aquest 
clima es caracteritza per tenir temperatures moderades amb una temperatura mitja anual entre 
els 11 i els 17 ºC i amb una amplitud tèrmica també moderada (entre 15 i 19ºC) però superior a 
la que s’experimenta al litoral. Els hiverns són suaus amb alguna gelada ocasional (tal i com es 
pot percebre en la figura 3.10 que segueix) mentre que els estius són secs i calorosos tot i que 
reben certa influència marítima atenuada, això sí, per la presència de la Serra de Collserola.  
 
Figura 3.8 Dies de glaçada al municipi de Sant Cugat del Vallès l’any 2016. Font: Meteocat. 
Seguidament es mostren les temperatures mitjanes mensuals pròpies de la zona d’estudi. S’han 
adoptat, per a l’estudi de la climatologia de la zona, les dades dels últims 10 anys de l’estació 
meteorològica de Castellbisbal, degut a la seva proximitat a la zona d’estudi i a la manca d’una 
estació meteorològica pròpia del municipi de Sant Cugat del Vallès amb un històric de dades 
superior a 2 anys.  
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 Temperatures mitjanes mensuals. 2007-2016. Font: Meteocat. 
Així doncs, l’amplitud tèrmica mitjana dels últims 10 anys és de 18.8 ºC.  
Pel que fa a la temperatura mitjana anual registrada en aquesta estació meteorològica i 
considerant les temperatures mitjanes anuals dels últims 10 anys, adopta un valor de 15.7ºC.  





La pluviometria mitjana anual d’aquesta estació meteorològica de referència es quantifica en 
500.16 mm prenent, també, en consideració, les dades pluviomètriques dels últims 10 anys.  
Aquesta pluviometria es presenta de forma molt irregular al llarg de l’any, combinant períodes 
de llarga sequera durant les estacions d’estiu i hivern amb períodes d’alta intensitat 
pluviomètrica amb esdeveniments torrencials durant els períodes equinoccials de primavera i, 
sobretot, tardor.  
Seguidament es presenta un gràfic on es plasma aquesta dinàmica pluviomètrica en la zona 
d’estudi.  
 
Figura 3.9 Dinàmica tèrmica i pluviomètrica mensual de la zona d’estudi. Any 2016.  Font: Meteocat. 
En el gràfic es pot percebre com el període més plujós coincideix amb la tardor i, en segon terme, 
la primavera. D’altra banda, l’estiu representa el període més sec essent, alhora, el més calorós.  
Pel que fa al vent i, tal i com es pot percebre en les representacions de les roses dels vents 
següents obtingudes a través de la plataforma Meteo.cat, aquest té una direcció predominant 
NW, és a dir, en la direcció del flux del Torrent de Can Cabassa. La velocitat mitja del vent és de 
2 m/s.  






Figura 3.10 Règim de vents en la zona d’estudi. Any 2016. Font: Meteocat. 
[referències: Servei Meteorològic de Catalunya: www.meteo.cat; Ruralcat: www.ruralcat.net] 
 
3.7 Litologia i geologia 
Per a la descripció de la litologia i geologia de  Sant Cugat del Vallès es pot dividir el municipi en 
tres sectors; aquests són: 
1) Zona muntanyosa de la Serra de Collserola: Aquesta zona del sud del municipi està 
constituïda per materials metamòrfics i roques primàries. Hi domina la pissarra ocupant 
quasi un 40% del sòl del municipi. Així mateix, també hi trobem presència de quarsites 
que apareixen en forma de filons. Finalment, a les faldes d’aquesta serra i en la seva 
intersecció amb la zona planera hi predomina un sòl compost, majoritàriament, per 
graves.  
2) Zona plana central: És la zona on es situa la major part urbanitzada de Sant Cugat. Es 
tracta d’una fossa tectònica terciària reomplerta per sediments miocens que conformen 
el substrat. Els materials de la fossa són constituïts per argiles, llimbs, gresos i 
conglomerats. Sobre d’aquest substrat es troba un conjunt de dipòsits quaternaris 
resultants de la sedimentació de rieres i col·luvions. Es tracta, aquesta capa més 
superficial, de materials recents caracteritzats per la presència de potents paquets 
argilosos, sorres i intercalacions de graves. Els torrents, han exercit una forta força 
erosiva sobre aquests materials.  
3) Zona muntanyosa de la Serra de Galliners: Aquesta zona es troba al límit nord del 
municipi i està constituïda, fonamentalment, per conglomerats, argiles i gresos del 
terciari.  
[referències: Vega, I., Albareda, E. El drenatge sostenible a Sant Cugat del Vallès: anàlisi, 
diagnosi i viabilitat del territori. "GAUSAC", 2014, núm. 44-45, p. 93-146] 
Es detecten, dins el terme municipal de Sant Cugat del Vallès, tres espais classificats com a 
patrimoni geològic, segons l’inventari d’espais d’interès geològic a Catalunya de la Direcció 
General del Medi Natural; aquests espais són:  





1) Geozona 336 Successió miocena inferior del Puig Pedrós i Molí Capola. 
2) Geòtop 337 Pedrera Berta. 
3) Geozona 339 Paleozoic de la serra de Collserola i Santa Creu d’Olorda. 
[referències: Institut català del sòl (INCASOL). Modificació puntual del pla parcial d’urbanització 
del Parc d’Activitats Econòmiques Can Sant Joan, àmbit Sud-est, de Sant Cugat del Vallès. Març 
2016].  
 L’àmbit d’actuació d’aquest estudi queda lliure de l’afectació a aquestes zones excepte la part 
més baixa del torrent de Can Cabassa que, tal i com es veu en la imatge següent, cau dins la 
Geozona 336.   
 
                            
Figura 3.11 Afectació Geozona 336 en la part baixa Riera de Can Cabassa. Font: Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 




Degut a una manca de recursos disponibles en aquest projecte, no s’ha pogut realitzar un estudi 
geotècnic apropiat de la zona d’estudi. Tot i així, aquest seria necessari en cas de dur-se el 
projecte a terme per tal de validar les actuacions proposades.  
 
3.8 Flora i fauna 
Segons la cartografia dels hàbitats de Catalunya elaborada per la Direcció General de Medi 
Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, en la zona d’actuació es troben, 
fonamentalment, dos tipologies d’hàbitat. El Torrent Xoriguer en la seva totalitat i gran part del 




Geozona 336. Successió miocena inferior del Puig Pedrós i Molí Capola. Espai d’Interès Geològic. 





part baixa del Torrent de Can Cabassa, en el seu pas per la zona de Mas Gener i fins al creuament 
del torrent amb l’autopista AP-7, forma part d’un hàbitat de pinedes de pi blanc (Pinus 
halepensis) amb sotabosc de màquies i garrics. Cal destacar, però, també, el pas del torrent per 
una zona catalogada de matollar silvícola de terra baixa i una altra catalogada com a conreus 
abandonats. Ambdós hàbitats es troben en la part més baixa del Torrent de Can Cabassa, just 
abans de la seva desembocadura a la Riera de Rubí i després del seu pas sota el pont de 
l’autopista de l’AP-7. Tots aquests hàbitats es representen en la següent imatge en la que el 
primer hàbitat descrit correspon a l’àrea representada en vermell mentre que el segon hàbitat 
queda representat de color verd. Els hàbitats de la desembocadura es representen en color lila 
















Figura 3.12 Hàbitats de la zona d’actuació. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.  




En les visites realitzades a camp es comprova que el Torrent Xoriguer es troba en àmbit 
completament urbà sense cap vegetació associada, fora de la vegetació urbana present en els 
parcs i carrers adjacents al propi torrent així com la vegetació dels jardins col·lindants amb el 
torrent que envaeix part de les parets del mateix.  
Conreu abandonat 
Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de terra baixa. 
Pineda de pi blanc amb sotabosc de màquia i garric. 
Àrea urbana i industrial. 
Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa. 
Aigua corrent. 
Conreus herbacis extensius de secà. 





   
Figura 3.13 Vegetació associada al Torrent Xoriguer. Font: Elaboració pròpia. 
Pel que fa al Torrent de Can Cabassa, es comprova, en les visites a camp, la presència, en les 
zones naturals del traçat fluvial, d’espècies de ribera tant autòctones com al·lòctones. D’entre 
aquestes hi destaquen: esbarzer (Rubus ulmifolius), canya americana (Arundo donax), alguns 
individus de margalló (Chamaerops humilis), salze (Salix eleagnus), pollancre (Populus nigra), 
ailant (Ailanthus altíssima) o robínia (Robinia pseudoacacia). Així mateix, també es troba, de 
forma molt més aïllada i dispersa exemplars arboris de freixes (Fraxinus angustifolia) i saücs 
(Sambucus nigra). 
  
Figura 3.14 Vegetació associada a la Riera de Can Cabassa. Font: Elaboració pròpia.  
Finalment, als boscos marjals del curs de la Riera de Can Cabassa també es troben espècies 
arbòries mediterrànies tals com alzina (Quercus ilex), roure martinenc (Quercus humilis), pi 
blanc (Pinus halepensis) o pi pinyer (Pinus pinea) amb sotabosc dispers de màquies i garric 
(Quercus coccifera). 






Figura 3.15 Vegetació boscosa marjal a la Riera de Can Cabassa. Font: Elaboració pròpia.  
Cal destacar l’afectació d’una part de la zona d’actuació sobre una zona catalogada com a 
Hàbitat d’Interès Comunitari amb presència d’alzinars i carrascars.  Aquesta zona correspon a la 
part baixa del Torrent de Can Cabassa, passades les pistes de Mas Gener i abans de la seva 
intersecció amb l’autopista AP-7. Aquesta mateixa zona del Torrent de Can Cabassa també està 
catalogada com a Espai Natural Protegit, formant part de l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 
Collserola. Seguidament es mostra una imatge on es pot observar les zones d’afectació de la 




Figura 3.16 Afectació zona d’actuació a Hàbitat d’Interès Comunitari. Font: Departament de Territori i 
Sostenibilitat.  
Hàbitat d’interès comunitari: Alzinars i carrascars. 
Aigua corrent. 
Hàbitat d’interès comunitari: Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia). 







Figura 3.17 Afectació zona d’actuació a Espai Natural Protegit (Parc Natural de la Serra de Collserola). Font: 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
S’ha observat, mitjançant consulta a la cartografia dels hàbitats de Catalunya elaborada per la 
Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura que no hi ha cap 
bosc d’utilitat pública dins del sector. Així mateix, tampoc s’ha detectat la presència de cap 
espècie protegida ni arbre monumental dins l’àmbit d’actuació. Finalment, també es comprova 
que l’àmbit d’actuació no afecta a zones específiques de protecció faunística.  




Respecte a la fauna protegida, sí que cal destacar, però, que, tal i com s’ha comentat 
anteriorment, la zona d’actuació interseca, en una petita àrea amb l’espai natural protegit del 
Parc Natural de la Serra de Collserola que forma part de la Xarxa Natura 2000. Així doncs, 
aquesta zona està catalogada com a Zona d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA). S’evidencia, en 
l’àmbit del parc, la presència d’espècies d’aus contingudes a l’annex I de la Directiva Aus. 
Aquestes espècies s’especifiquen en la següent taula:  
Nom Presència al Parc Natural de Collserola 
Circaetus gallicus Sí 
Falco peregrinus Sí 
Bubo bubo Sí 
Caprimulgus europaeus Sí 
Sylvia undata Sí 
Calndrella brachydactyla Sí 
Lullula arborea Sí 
Nycticorax nycticorax Ocasional  
Egretta garzetta Ocasional 
Parc Natural de la Serra de Collserola. 





Ardea purpurea Ocasional 
Ciconia ciconia Migradora regular 
Ciconia nigra Migradora regular 
Pandion haliaetus Migradora regular 
Pernis apivorus Molt abundant en migració 
Milvus migrans Migració 
Milvus milvus Migració 
Neophron percnopterus Ocasional en migració 
Circus aeruginosus Migradora regular 
Ocasional en migració 
Circus pygargus Migradora 
Alquila chrysaetos Migradora 
Hieraaetus pennatus Migradora 
Falco columbarius Ocasional en migració 
Falco eleonorae Ocasional en migració 
Grus grus Ocasional 
Burhinus oedicnemus Migradora 
Alcedo atthis Hivernant ocasional i migradora 
Anthus capestris Regular en migració i algunes cites ocasionals 
Coracias garrulus Ocasional 
Oenanthe leucura Ocasional 
Emberiza hortolana Ocasional 
 Espècies d’aus presents al Parc Natural de la Serra de Collserola i contingudes en l’annex I de la 
Directiva Aus. Font: Modificació puntual del pla parcial d’urbanització del Parc d’Activitats 
Econòmiques Can Sant Joan, àmbit Sud-est, de Sant Cugat del Vallès. INCASOL. 
Així doncs, es considera que, degut a la seva proximitat a la zona d’actuació, alguns exemplars 
d’aquestes espècies es poden trobar en l’àmbit d’actuació.  
[referències: Institut català del sòl (INCASOL). Modificació puntual del pla parcial d’urbanització 
del Parc d’Activitats Econòmiques Can Sant Joan, àmbit Sud-est, de Sant Cugat del Vallès. Març 
2016]. 
 
3.9 Descripció dels torrents d’estudi 
Els Torrents Xoriguer i de Can Cabassa es tracta de dos cursos d’aigua molt degradats i sotmesos 
a una forta reivindicació ciutadana pel que fa a la necessitat de la seva restauració.  
El Torrent Xoriguer és un torrent totalment canalitzat en forma de calaix, de secció molt estreta 
i amb edificacions adjacents a les parets de la canalització. Aquest torrent presenta fortes 
inundacions per pluges amb un període de retorn relativament petit que ocasionen la ràpida 
inundació de les zones adjacents al mateix. Així mateix, el torrent es troba en un molt mal estat 
ecològic i es reporta, per part dels veïns, la presència d’aigües residuals circulant al llarg del 
torrent, cosa que provoca l’aparició de males olors i presència de plagues en el mateix. La 
voluntat i demanda de la majoria dels veïns és la coberta del torrent. Tot i així, i tal i com es 
demostra en els següents apartats, aquesta no és una opció viable, ni tampoc desitjable.  
Pel que fa a la Riera de Can Cabassa, consisteix en un curs majoritàriament no endegat però amb 
certs trams canalitzats intercalats al llarg de la riera. La zona d’estudi es tracta del tram comprès 





entre la intersecció del torrent amb el Passeig del Nard i la seva desembocadura a la riera de 
Rubí. La part superior d’aquest tram es troba en estat natural fins a l’alçada del passeig de 
Pompeu Fabra, on el torrent passa a ser canalitzat i, posteriorment, entra en estat natural uns 
metres després de la seva intersecció amb el Torrent Xoriguer. Seguidament el torrent es troba 
naturalitzat fins a l’alçada de les pistes de Mas Gener on es torna a canalitzar al llarg d’un petit 
tram. Passat aquest tram, el torrent es troba en estat natural fins al final del tram d’estudi i la 
seva desembocadura a la Riera de Rubí. Aquesta alternança de trams canalitzats i no canalitzats 
queda esquematitzada en la figura 3.20 que segueix.  
 
Figura 3.18 Alternança d’elements de  recobriment de la  llera del  Torrent de Can Cabassa. Font: Elaboració 
pròpia a partir de GoogleMaps. 
La principal problemàtica detectada en el Torrent de Can Cabassa es troba en la transició entre 
els trams canalitzats i els trams naturalitzats on es produeix una forta incisió de la llera del riu 
degut a la força que adopta l’aigua en el tram canalitzat. Aquesta incisió arriba a produir uns 
salts de fins a 1.5 metres en les zones de transició. Així mateix, en aquest torrent també hi ha 
problemàtiques de forta erosió en certs punts, erosió que provoca risc d’inestabilitat d’algunes 
edificacions adjacents al torrent. Altres problemàtiques que presenta aquest tram d’estudi és la 
baixa qualitat ambiental de la zona, cosa que no la fa apte per al seu ús social. Així mateix també 
es produeixen problemes d’inundacions a la zona urbana adjacent a la riera per precipitacions 
amb un període de retorn relativament baix. Finalment es detecta una falta de connectivitat 











   
Figura 3.19 Estat d’un punt del Torrent de Can Cabassa en període sec i període d’avinguda. Font: Elaboració 
pròpia i arxiu Isabel Vega. 
         
Figura 3.20 Estat actual Torrent Xoriguer i fenòmens erosius Riera de Can Cabassa. Font: Elaboració pròpia. 
L’àmbit d’estudi avarca, pel que fa al Torrent Xoriguer, des del Passeig del Roser fins al final del 
torrent, en la seva intersecció amb el Torrent de Can Cabassa. Aquest tram té una longitud total 
de 664 metres i es troba canalitzat en la seva totalitat. Al llarg del tram es troben diferents 





estructures que permeten el pas dels diferents carrers a través del torrent. El tram d’estudi és 
força rectilini, presentant alguna corba en els trams inicial i final del canal. A l’inici d’aquest tram 
es disposa d’una estructura que permet l’evacuació de certa part del cabal transportat pel 
torrent. Aquest cabal és derivat cap al Torrent de Can Cabassa tal i com es descriu en l’annex 1 
(estudi hidrològic) d’aquest document. A continuació es mostren imatges on es plasma l’estat 
actual del torrent.  
           
Figura 3.21 Estat actual del Torrent Xoriguer. Font: Elaboració pròpia.  
Pel que fa al Torrent de Can Cabassa, s’estudia, en aquest document, el seu comportament 
hidràulic des del Passeig del Nard fins a la seva desembocadura a la Riera de Rubí. Aquest torrent 
es divideix en dos trams per a l’estudi del seu comportament hidràulic. La divisió del torrent és 
com es mostra a continuació. 
· Can Cabassa 1: Tram comprès entre el Passeig del Nard fins a la intersecció del torrent amb el 
Torrent Xoriguer. Entre el Passeig del Nard i el Carrer de Pompeu Fabra aquest curs es troba en 
estat natural. Abans de creuar el pas del Carrer de Pompeu Fabra, es detecta la presència d’una 
estructura corresponent a l’abocament del cabal derivat des del Torrent Xoriguer, derivació que 
s’ha comentat anteriorment. A partir del carrer de Pompeu Fabra el torrent es troba canalitzat 
fins a la seva confluència amb el Torrent Xoriguer. La longitud d’aquest tram és de 611 metres. 
A continuació es mostren imatges de l’estat actual d’aquest tram.  
 






Figura 3.22 Estat actual del primer tram del Torrent de Can Cabassa. Font: Elaboració pròpia. 
·  Can Cabassa 2: Tram que va des de la confluència del Torrent de Can Cabassa amb el Torrent 
Xoriguer fins a la desembocadura del Torrent de Can Cabassa a la Riera de Rubí. Els primers 
metres d’aquest tram estan canalitzats i posteriorment el torrent passa a estat natural. El 
Torrent continua en aquest estat fins a les pistes de Mas Gener, on el torrent es torna a canalitzar 
durant uns metres. Al sortir de les pistes, el torrent torna a estat natural i es manté així fins a la 
seva desembocadura a la Riera de Rubí. Durant aquest últim tram, el torrent es va trobant amb 
petits guals en mal estat i altres punts durs originats per abocaments. Així mateix, al llarg 
d’aquest tram final també s’han trobat diferents abocaments que generen obstruccions al pas 
de l’aigua per la riera i que caldria retirar per al bon funcionament del torrent i per a que l’estudi 
hidràulic annexat a l’annex 2 (estudi hidràulic) en aquest document tingués validesa. Cal 





destacar, en aquest punt, la incisió de la llera que es genera al passar l’aigua de les zones 
canalitzades a les zones naturalitzades, produint, en els dos casos de canvi de superfície de 
circulació, salts de fins a 1.5 metres i establint-se un fort impacte morfològic de la llera en 
aquests punts de transició. El tram de Can Cabassa 2 té una longitud total de 1218 metres.  
Seguidament es plasma l’estat actual d’aquest tram a través de diferents imatges.  
Zona sense endegar Can Cabassa 2:   
           














Zona canalitzada pistes Mas Gener: 
 
 










Zona sense endegar després de les pistes de Mas Gener: 
 
Figura 3.25 Estat Can Cabassa 2 posterior a les pistes de Mas Gener. Font: Elaboració pròpia. 
Desembocadura a Riera de Rubí: 
     
Figura 3.26 Estat Can Cabassa 2 a la desembocadura a la Riera de Rubí. Font: Elaboració pròpia.  





Els diferents trams en els que es divideixen els torrents i que s’han descrit anteriorment, 
s’esquematitzen a la figura que segueix. Així mateix, en aquest esquema també es representa la 
Riera de Can Badal, riera que, com s’ha descrit anteriorment (apartat 3.4. Hidrografia), porta les 
aigües d’escorrentiu generades a la zona de Valldoreix i que aporta les seves aigües a la part 
baixa de la Riera de Can Cabassa, influint sobre la seva dinàmica hidràulica.  
 
Figura 3.27  Esquema dels trams d’estudi. Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia pròpia (WMS) de 
ArcGis i informació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
 
3.10 Evolució històrica 
Tot seguit es presenta una seqüència d’imatges on es pot observar l’evolució que han patit els 
trams d’estudi al llarg dels anys. L’anàlisi d’aquestes imatges permetrà desxifrar les 










Torrent de Can Cabassa 1 
Torrent Xoriguer 
Torrent de Can Cabassa 2 
Riera de Can Badal 







Figura 3.28 Trams d’estudi any 1945. Font: ICC. 
Com es pot observar en aquesta imatge, en aquesta època no hi havia cap tipus d’urbanització 
al voltant dels torrents d’estudi. Els cursos hídrics estaven envoltats de camps de conreu. Així 
doncs, no es produïen problemes d’inundació importants ja que els rius, al desbordar, passaven 
a ocupar part de la seva zona inundable que, tal i com es veu en la imatge no estava ocupada 
amb edificacions, fora de les barraques associades als camps. D’altra banda, la baixa 
urbanització de la zona també feia que el grau de permeabilitat de la zona fos molt més alt que 
l’actual pel que la quantitat d’aigua que devia arribar efectivament als torrent era molt més 
petita que la que hi arriba actualment. També es pot observar en la imatge que els dos torrents 


















Figura 3.29 Estat torrents any 1956. Font: ICC.  
Com es pot veure en la imatge anterior la pressió urbanística entorn als torrents d’estudi va 
augmentar molt entre l’any 1945 i l’any 1956. Tot i així, encara es detecta un grau de 
permeabilitat força alt al haver forces àrees de la conca hidrològica en forma de bosc o camp de 
conreu. Ja apareix un gran nombre de carrers que creuen el Torrent Xoriguer, afavorint 
l’obstrucció al pas de l’aigua en cas d’avinguda. Finalment, es pot observar que els dos torrents 
encara mantenen, en aquesta època, tot el seu traçat en forma natural sense canalitzar.  
Així doncs es percep un augment de la vulnerabilitat a la inundabilitat al presenciar edificacions 
més pròximes als cursos dels rius, una disminució del grau de permeabilitat de la conca associada 
als diferents torrents i un augment del nombre de ponts que actuen com a elements 
d’obstrucció al pas de l’aigua en les avingudes. Pel que fa al seu estat ecològic i ambiental, es 
pronostica el seu empitjorament, al incrementar el grau d’urbanització al seu voltant. Tot i així, 
















Figura 3.30 Estat torrents any 1986. Font: ICC.  
En aquesta imatge de l’any 1986 es percep una gran diferència pel que fa al grau d’urbanització 
de la zona de Mira-sol. Així mateix, s’observa la nova construcció de l’autopista AP-7. Aquesta 
infraestructura té un fort impacte sobre la inundabilitat del Torrent de Can Cabassa, tal i com es 
veurà més endavant a partir de l’anàlisi dels resultats de l’annex hidràulic. Així mateix, també 
s’observa un inici de canalització del Torrent Xoriguer. Així doncs, es pot concloure que, durant 
aquests anys, s’han produït forts canvis antròpics sobre els torrents i el seu entorn, canvis que 
tenen una forta afectació sobre la inundabilitat del torrent i sobre la seva qualitat ambiental i 
ecològica. S’incrementa, amb aquestes actuacions humanes, fortament, el risc d’inundació de 


















Figura 3.31 Estat torrents any 1994. Font: ICC. 
S’observa en aquesta foto i, a diferència de la fotografia anterior, un augment important del 
grau d’urbanització i densificació al voltant dels torrent quedant només lliures d’urbanització 
alguns espais residuals. Així mateix, també s’observa la canalització completa del Torrent 
Xoriguer i la canalització central del Torrent de Can Cabassa. Es pronostica, doncs, una dinàmica 
fluvial similar a l’anterior, en la que, l’augment de la pressió urbanística incrementa la 
vulnerabilitat a la inundació així com el grau d’impermeabilització de les conques, incrementant, 
així, el cabal d’aigua circulant pels torrents i, conseqüentment, la probabilitat de 
desbordaments. A més, l’augment de canalització també provoca una disminució de la qualitat 
ecològica dels torrents i un augment de la velocitat associada al cabal d’aigua.  
Cal destacar, també, que l’augment de la pressió urbanística no només afectarà al risc 
d’inundació dels torrents sinó que també és origen d’arribada als torrents d’escorrentius 
















Figura 3.32 Estat torrents any 1994. Font: ICC. 
Tot i haver passat més de 20 anys no es percep massa diferència entre l’estat actual dels torrent 
i el del 1994. Simplement s’observa un augment del grau d’urbanització i una major ordenació 
de la zona.  














Per a la diagnosi del comportament hidràulic dels torrents d’estudi en estat actual i validació de 
les actuacions proposades és necessari determinar la quantitat potencial d’aigua que poden 
transportar els torrents per a diferents escenaris de pluja.  
En l’annex 1 (estudi hidrològic) d’aquest document es descriu de forma força exhaustiva la 
metodologia utilitzada i els resultats obtinguts pel que fa a l’estudi de la hidrologia de la zona 
d’estudi i es plasmen, en el present apartat, les dades i resultats obtinguts més significatius. 
S’han considerat, per a la realització de l’estudi hidrològic, sis escenaris de càlcul corresponents 
als períodes de retorn de 2.33, 5, 10, 50, 100 i 500 anys. Així mateix, també s’han considerat cinc 
conques d’aportació diferents; una pel Torrent Xoriguer, una altra pel Torrent de Can Badal i les 
tres restants per diferents trams al llarg del Torrent de Can Cabassa.  
 
Les conques hidrològiques considerades es mostren en la següent imatge i s’han determinat a 
partir de l’anàlisis d’informació topogràfica de la zona d’estudi a través de planimetria 
subministrada per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
i amb el suport dades de l’estudi d’inundabilitat previ a la Riera Guinardera “Estudi 
d’inundabilitat de la Riera de la Guinardera en el tram comprès entre la carretera de Rubí-Sant 
Cugat i l’autopista AP-7” redactat per l’empresa Sorea l’any 2004.  
 
[referències: Sorea. Estudi d’inundabilitat de la Riera de la Guinardera en el tram comprès entre 
la carretera de Rubí-Sant Cugat i l’autopista AP-7. 2004; Institut Cartogràfic de Catalunya; bases 










       
 
 Conques d’aportació considerades en l’estudi hidrològic. Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia 
pròpia (WMS) de ArcGis,  
D’aquest anàlisi hidrològic annexat en l’annex 1 d’aquest document es desprenen els cabals 
punta que potencialment arribarien als torrents d’estudi a través de les diferents conques 
hidrològiques considerades, durant els esdeveniments pluviomètrics considerats i sota les 
condicions donades.  
Els cabals punta obtinguts en l’estudi hidrològic pels diferents períodes de retorn i les diferents 
conques considerades es plasmen en la següent taula, descrita en l’apartat XI (cabals punta) de 




C B E 
D 
Perímetre conques d’aportació considerades. 





   Cabal punta incorporat (m3/s) 




T 5 T 10 T 50 T 100 T 500 
Can Cabassa 1825.00 A 8.01 12.86 17.24 28.12 33.14 45.46 
Can Cabassa 1213.59 C 3.20 4.75 6.12 9.38 10.84 14.34 
Can Badal 372.50 D 5.98 10.52 14.85 26.03 31.33 44.67 
Xoriguer 660.84 B 19.0 26.43 32.75 47.15 53.37 67.88 
Can Cabassa 380.00 E 0.36 0.59 0.80 1.33 1.58 2.20 
Taula 4.1 Cabals punta obtinguts per les diferents conques considerades i diferents períodes de retorn. Elaboració pròpia 
descrita en l’annex hidrològic d’aquest document.  
Cal destacar que els punts quilomètrics estan definits de forma que a la desembocadura dels 
torrents li correspon un punt quilomètric nul i aquest va augmentant a mesura que es puja 
aigües amunt dels torrents.  
També en l’apartat XII (hidrograma) de l’annex 1 (estudi hidrològic) es descriu l’hidrograma al 
que s’aproximen els diferents escenaris considerats de manera que s’obté un hipotètic cabal de 
disseny per als diferents punts dels torrents d’estudi, diferents períodes de retorn considerats i 
diferents instants de temps. Aquesta distribució temporal dels cabals permet, en el següent pas, 
fer la simulació del comportament hidràulic dels torrents i determinar, a partir d’aquí, els punts 
òptims sobre els que actuar i l’orientació de les propostes d’actuacions.   
  





5 DIAGNOSI ESTAT ACTUAL 
5.1 Estudi hidràulic 
Amb l’objectiu de determinar l’estat i comportament hidràulic actual dels torrents, de 
determinar els punts conflictius sobre els que actuar, de definir les actuacions de millora a 
realitzar i de tenir una referència de l’estat hidràulic inicial dels torrents per comprovar que les 
actuacions proposades no empitjoren, en cap cas, les condicions d’inundabilitat actuals, s’ha 
procedit a la realització d’un estudi hidràulic que es defineix de forma força exhaustiva en 
l’annex 2 (estudi hidràulic) d’aquest document.  
Tal i com es defineix en l’esmentat annex, s’ha realitzat un primer estudi hidràulic mitjançant 
programari unidimensional en el que s’ha observat que els torrents tenen un comportament 
totalment bidimensional. Així doncs, s’ha acabat modelitzant els torrents mitjançant un 
programari bidimensional.  
En l’estudi hidràulic s’ha considerat, igual que en l’hidrològic, sis escenaris de càlcul diferents 
corresponents als períodes de retorn de 2.33,  5, 10, 50, 100 i 500 anys. Així mateix, també s’han 
considerat les cinc conques descrites en l’estudi hidrològic, i representades en la figura 4.1 
d’aquest document, i tots els resultats extrets del mateix.  
5.2 Resultats 
Els resultats de l’estudi hidràulic descrit en l’annex 2 d’aquest document mostren les taques 
d’inundació obtingudes als torrents d’estudi pels diferents períodes de retorn (apartat VI.a de 
l’annex 2: Estudi hidràulic). Així mateix, també es mostra en aquest annex les velocitats i tensions 
assolides en alguns punts dels torrents i s’analitzen aquells punts on aquests paràmetres agafen 
valors majors i on, per tant, cal posar-hi especial atenció (apartats VI.b i VI.c de l’annex 2: Estudi 
hidràulic).  
Pel que fa a la inundabilitat, es detecta, a través dels resultats obtinguts en l’apartat VI.a de 
l’annex 2 d’aquest document, i tal i com reporten els veïns de la zona, que els torrents pateixen 
fortes inundacions per períodes de retorn relativament baixos. De fet, ambdós torrents 
presenten nombrosos desbordaments pel període de retorn més baix considerat, per 2.33 anys. 
Aquests desbordaments es van fent més notoris, més abundants i amb conseqüències més greus 
a mesura que incrementa el període de retorn considerat. Es detecta, a través d’aquest estudi, 
el greu obstacle que representen, davant el pas de l’aigua, algunes infraestructures de 
creuament dels torrents,  provocant greus problemes d’inundació aigües amunt de les mateixes. 
Cal fer especial menció, en aquest aspecte, a l’efecte sobre la inundabilitat generat pel pont de 
l’autopista de l’AP-7 que creua el Torrent de Can Cabassa. Es desprèn, de l’estudi, que la secció 
d’aquest pont és totalment insuficient provocant ja inundacions aigües amunt pel període de 
retorn de 5 anys i, inundacions molt més importants que afecten a bona part del torrent per un 
període de retorn de 500 anys, tal i com es pot observar en aquestes imatges, totes elles 
obtingudes en l’estudi hidràulic descrit en l’annex corresponent.  







 Taca d’inundació per un període de retorn de 5 anys. Font: Elaboració pròpia a partir cartografia pròpia 






 Taca d’inundació per un període de retorn de 500 anys. Font: Elaboració pròpia a partir cartografia pròpia 
(WMS) de ArcGis. 
 
Taca inundació pel període de retorn de 5 anys.  
Taca inundació pel període de retorn de 500 anys.  





Cal destacar també, i tal i com es pot comprovar en les imatges anteriors, la important manca 
de secció del Torrent Xoriguer i els greus efectes de la pressió urbanística sobre el mateix. Les 
parcel·les adjacents al torrent presenten inundacions per períodes de retorn realment baixos. 
Pel que fa a les velocitats, es detecten velocitats força elevades, assolint valors de fins a 7.5 m/s 
en els trams canalitzats dels torrents i per períodes de retorn alts (apartat VI.a de l’annex 2 
d’aquest document). Tot i així, es considera que això no genera una gran problemàtica fora de 
les soscavacions generades en  els punts de transició entre zona canalitzada i terreny natural ja 
que el formigó és capaç de resistir, de forma puntual, velocitats d’aquest ordre de magnitud. 
Finalment també cal destacar algun punt del torrent en trams en estat natural on es superen 
velocitats dels 3.5 m/s per a determinats períodes de retorn. Es tindran en compte aquests punts 
a l’hora de proposar mesures per tal d’evitar la més que probable erosió de terreny en aquestes 
zones en aquells punts on l’erosió pogués provocar problemes d’estabilitats en les edificacions 
adjacents. Seguidament es mostren les imatges obtingudes en la modelització hidràulica 
descrita en l’annex corresponent en que es representen aquells trams dels torrents d’estudi on 
s’experimenten velocitats superiors a 3.5 m/s i que, per tant, representen punts on cal prestar 
especial atenció.  
 
 Taca de velocitats>3.5m/s pel període de retorn de 100 anys. Punts naturals d’especial atenció. Font: 
Elaboració pròpia. Annex hidràulic.  
Referent a les tensions, com és evident, es detecten tensions més elevades en els punts on 
també es donen velocitats elevades. Així mateix, les tensions en els diferents punts dels torrents 
incrementen a mesura que incrementa el període de retorn considerat. D’altra banda, les 
tensions més importants es donen als trams canalitzats on s’arriba a tensions realment elevades 
per períodes de retorn alts. Així mateix, també es donen fortes tensions en els punts de transició 





entre zona canalitzada i zona sense canalitzar, afavorint la soscavació ja present en aquests 
punts. Finalment, també s’observen elevats valors de tensió als marges de les zones naturals del 
Torrent de Can Cabassa, tal i com es pot observar en la següent imatge, obtinguda en la 
modelització hidràulica descrita en l’annex hidràulic d’aquest document.   
 
 Taca de tensions>150 N/m2  pel període de retorn de 50 anys.  Font: Elaboració pròpia. Annex hidràulic.  
Aquests punts de torrent natural on la tensió és més alta a 150 N/m2 resulten ser els més 
conflictius ja que aquestes tensions en aquest tipus de terreny poden provocar importants 
fenòmens erosius. Cal destacar que aquest ordre de magnitud de tensions es comença a donar 
de forma força generalitzada en els trams naturals de torrent a partir d’un període de retorn de 
10 anys i que són valors que es donen als marges del torrent. Aquests resultats pel que fa a les 
tensions es poden veure a l’apartat VI.c de l’annex 2 d’aquest document.  
5.3 Conclusions 
De l’estudi hidràulic s’extreuen diferents conclusions de cara a la proposta d’actuacions per a la 
millora hidràulica, ecològica i ambiental dels torrents d’estudi.  
1) S’obtenen les taques d’inundació per diferents períodes de retorn (apartat VI.a de 
l’annex 2 d’aquest document). Aquestes ens permetran verificar que amb les actuacions 
proposades en cap cas s’empitjoren les condicions d’inundabilitat dels torrents.  
2) Es verifica que els dos torrents presenten problemes d’inundabilitat essent més notoris 
els problemes, en aquest sentit presentats pel Torrent Xoriguer (apartat VI.a de l’annex 
2 d’aquest document). És probable que aquest torrent presenti un històric 
d’inundacions força important i aquest fos el motiu pel que es procedís a fer una 





derivació de part del cabal circulant en aquest torrent i per al que es canalitzés el torrent. 
Tot i així, el torrent continua presentant forts problemes d’inundació.  
3) És adequat intentar reduir l’escorrentiu que arriba als torrents per tal de disminuir el 
cabal de circulació i, així, els problemes d’inundació associats. Així, és necessari 
l’augment del grau de permeabilitat de la zona adjacent als torrents i incrementar la 
retenció d’aigua en origen.  
4) Els trams canalitzats dels torrents experimenten velocitats i tensions d’aigua molt 
elevades però resistibles per part del formigó (apartat VI.b i VI.c de l’annex 2 d’aquest 
document) 
5) Certs punts dels trams naturals dels torrents experimenten velocitats i tensions d’aigua 
elevades que provoquen l’erosió del terreny i, en certs casos, la inestabilitat de les 
edificacions existents (apartat VI.b i VI.c de l’annex 2 d’aquest document).  En concret 
es detecta un punt amb molt altes tensions i velocitats i en la que el terreny està 
soscavant de forma perillosa sota el mur perimetral d’una casa adjacent al torrent de 
Can Cabassa. Caldrà reforçar els punts que presentin problemàtiques o dur a terme 
actuacions alternatives al respecte.  
6) Hi ha certes estructures que creuen els torrents i que generen una obstrucció al pas de 
l’aigua i la consegüent inundació aigües amunt de les mateixes. Cal destacar, en aquest 
punt, la obstrucció generada pel pont de l’autopista AP-7 en el seu creuament amb el 
Torrent de Can Cabassa (apartat VI.a de l’annex 2 d’aquest document). Tot i que aquest 
és el principal causant dels problemes d’inundació del Torrent de Can Cabassa, la poca 
viabilitat tècnica i econòmica d’actuar sobre el mateix fa que no es consideri adequat, 
en aquest document, fer cap proposta per actuar directament sobre aquest element.  
7) L’alta velocitat i tensions amb la que arriba l’aigua en les transicions entre zones 
catalitzades i zones sense canalitzar i el canvi de material que es produeix en aquests 
punts fa que es generin salts d’aigua i soscavacions importants que trenquen la 
continuïtat dels torrents (apartat VI.b i VI.c de l’annex 2 d’aquest document). Es 
considera necessari l’actuació sobre aquests punts per generar una transició més 
homogènia i donar continuïtat longitudinal al torrent.  
 






 Soscavació generada en una transició entre zona canalitzada i sense canalitzar. Font: Elaboració pròpia. 
  





6 PROPOSTES DE MILLORA 
 
6.1 Introducció 
Un cop realitzat l’estudi hidràulic en estat actual i detectades les principals problemàtiques 
associades als torrents d’estudi tant a nivell hidràulic, ecològic com ambiental, es determinen 
les actuacions a dur a terme per a procedir a la seva millora.  
Totes les actuacions proposades són orientades a una millora de les condicions d’inundabilitat 
dels torrents, un augment de la continuïtat longitudinal dels torrents, una millora ecològica dels 
mateixos, estabilització de punts problemàtics actualment existents, una millora i augment de 
la permeabilitat poblacional cap a la zona dels torrents i, en definitiva, de fer, dels torrents i el 
seu àmbit, una zona agradable per la població tot dotant-los d’un ús social. En aquest sentit, 
abans de la definició de les propostes, s’ha fet alguna entrevista als veïns de la zona per conèixer 
quines eren les seves inquietuds enfront aquestes actuacions. 
En la definició de les propostes s’ha intentat buscar el màxim realisme possible tot proposant 
actuacions el més viable possibles tant a nivell tècnic com econòmic.  
Un cop establertes les actuacions a dur a terme es modelitzaran, en posteriors apartats, les 
mateixes en els models hidràulics dels diferents períodes de retorn per analitzar el 
comportament hidràulic dels torrents sota actuacions plantejades. D’aquesta manera es podran 
comparar les condicions d’inundabilitat en els dos casos (actual i futur) i comprovar que, amb 
les actuacions proposades, es produeix la conservació o millora de les condicions d’inundabilitat 
actualment existents. 
 
6.2 Proposta d’actuacions 
Un cop analitzat el comportament dels torrents (annex 2: Estudi hidràulic) i realitzades les visites 
a camp i entrevistes a la població pertinents, es proposen 12 actuacions que s’ubiquen en la 
zona tal i com es representa en les ortofotos següents: 






Figura 6.1. Ubicació geogràfica de les actuacions 1 a 6 proposades. Font: Elaboració pròpia a partir 
d’informació cartogràfica pròpia (WMS) de ArcGis i informació en format shape de l’ACA. 
 
 
Figura 6.2. Ubicació geogràfica de les propostes d’actuació 8 a 12. Font: Elaboració pròpia a partir 

















Les actuacions de millora proposades en els torrents d’estudi són les següents: 
Torrent Xoriguer: 
1) Construcció d’una bassa de laminació al marge esquerre de la part alta del Torrent 
Xoriguer amb l’objectiu principal de disminuir el cabal circulant pel torrent i així, les 
condicions d’inundabilitat del torrent. Així mateix, també s’aconseguiria crear una 
millora paisatgística de la zona d’actuació creant una zona humida. Per a que aquesta 
bassa entri en funcionament per a període de retorn de 2.33 anys, i aconseguir, 
d’aquesta manera, una millor funcionalitat de la bassa i una millor imatge de la zona, es 
rebaixa el mur del torrent per la seva banda esquerra fins a una cota mitja de 106 msnm 
deixant una alçada de mur de 1 metre al llarg de tot el llavi de la bassa proposada. 
Seguidament es mostra una imatge de la topografia proposada en aquesta zona. Com 
es veu, la bassa de laminació proposada està envoltada per dos petits turons que li 










Figura 6.3. Proposta d’actuacions a la part superior del Torrent Xoriguer. Font: Elaboració pròpia a 
partir de plànol topogràfic municipal Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
La cota inferior de la bassa proposada té una cota de 105 msnm. Així doncs, la bassa té 
una profunditat màxima de 1 m.  
2) Retallar parts del formigó que constitueix la base del canal i implantar zones vegetades 
alternades al llarg del torrent amb una funcionalitat fonamentalment paisatgística i de 
naturalització de l’espai. Així mateix, també es pretén buscar un augment de la 




Corba de nivell en estat actual.  
Corba de nivell modificada. 
Polilínea 3D definició cota superior mur torrent i altres elements urbanístics. 
Polilínea 3D definició vorals carrers. 
Polilínea 3D definició cota inferior mur torrent.  





Torrent de Can Cabassa 1: 
3) Creació d’una bassa al marge dret del torrent just en la zona aigües avall de la intersecció 
entre el Torrent de Can Cabassa i el Passeig del Nard. La funció d’aquesta actuació és la 
de donar un espai per a la inundació en cas d’avinguda i poder laminar molt 
lleugerament el cabal, disminuint, així, una part de la inundació sent conscients, però, 
del poc efecte que tindrà aquesta actuació sobre l’abast de la inundació degut a les 
reduïdes mides de la bassa. Aquest efecte laminant només serà efectiu per a períodes 
de retorn baixos. Així mateix, amb aquesta actuació també es genera una millora 
ambiental i paisatgística de la zona, fent-la més agradable per a la població. Aquest és 
l’objectiu principal de l’actuació. 
La cota de la mota de desbordament s’estableix en 102.1 msnm i la cota inferior de la 
bassa s’estableix a 101 msnm.  Així doncs, la bassa tindrà una profunditat màxima de 
1.1 metres.  
 
4) Bassa al marge esquerre del torrent, just en la zona aigües amunt de al intersecció entre 
el Torrent de Can Cabassa i el carrer de Pompeu Fabra. Aquesta bassa actuarà com a 
cubeta de recepció del cabal que és derivat des de Torrent Xoriguer fins al Torrent de 
Can Cabassa, actuant com a filtre d’aquest cabal que, com s’ha observat en les visites a 
camps es mostra amb certa contaminació i elements sòlids. Amb aquesta actuació 
també es genera una acció de laminació del cabal a absorbir per part del Torrent de Can 
Cabassa en esdeveniments pluviomètrics importants disminuint així, lleugerament, el 
risc d’inundació del torrent. La cota inferior de la bassa s’estableix en 100 msnm. Així 
mateix, també es defineix una zona de retorn de l’aigua cap al torrent de Can Cabassa 
quan aquesta estigui plena. El sobreeixidor de retorn es situa a una cota de 102.2 msnm 
mentre que la mota que separa la bassa del torrent es situa a 102.55 msnm.  
La construcció d’aquesta bassa implica l’eliminació de l’estructura que actualment 
aboca l’aigua que es deriva del Torrent Xoriguer cap al Torrent de Can Cabassa i la 
construcció d’una nova estructura que aboqui les aigües en qüestió a la nova bassa.  
En les següents imatges queda representada la topografia de les dues actuacions que s’han 
proposat per la part superior del tram de Can Cabassa 1.  
 





















Figura 6.4.            Proposta d’actuacions a la part superior del Torrent de Can Cabassa 1. Font: 
Elaboració pròpia a partir mapa topogràfic municipal Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  
 
5) Implantació de zones vegetades alternades al llarg de la zona canalitzada entre el carrer 
de Pompeu Fabra i la intersecció amb el Torrent Xoriguer amb una funcionalitat 
fonamentalment paisatgística i de naturalització de l’espai. Així mateix, tal i com s’ha 
plantejat en les incorporacions de vegetació en el Torrent Xoriguer (actuació 2), també 
es té la intenció que aquests elements generin un augment de permeabilitat del torrent, 
disminuint, així, el cabal circulant per el mateix.  
Seguidament es mostra una imatge de les incorporacions vegetals proposades. Com es 
pot veure en la imatge, aquests elements intentarien simular la sinuositat d’un riu.  
Corba de nivell modificada. 
Polilínea 3D definició cap de talús, peu de talús i façanes urbanització. 
Polilínea 3D definició vorals carrers. 
Polilínea 3D definició tàlweg riu.   
Corba de nivell estat actual. 












Figura 6.5.  Proposta d’actuacions a la zona canalitzada del Torrent de Can Cabassa 1. Font: 
Elaboració pròpia a partir mapa topogràfic municipal Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
 
Torrent Can Cabassa 2:  
6) Construcció d’una zona de transició entre l’àrea canalitzada i l’àrea natural present just 
després de la intersecció entre el Torrent de Can Cabassa i el Torrent Xoriguer per tal de 
dissipar l’energia de l’aigua en aquesta zona, disminuir el salt actualment existent, 
millorar la connectivitat longitudinal i disminuir l’efecte de soscavació. El ressalt 
proposat té una longitud de 10 metres i es construeix a base d’escullera.  
 
Contorn tepes proposats. 
Polilínea 3D definició cota superior mur i façanes urbanització. 
Polilínea 3D definició vorals carrers. 
Polilínea 3D definició cota baixa mur.   
Corba de nivell estat actual. 















Figura 6.6. Proposta d’actuacions a la zona de transició del Torrent de Can Cabassa 2. Font: 
Elaboració pròpia a partir mapa topogràfic municipal Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
7) Obertura general de la amplada de la llera, per al seu marge esquerra i estabilització 
dels talussos inestables mitjançant tècniques de bioenginyeria, que s’han definit tenint 
en compte els resultats obtinguts per tal de protegir aquelles zones amb unes tensions 
més elevades. Les tècniques de bioenginyeria proposades consisteixen en elements 
d’estabilització que doten al talús de certa resistència al flux de l’aigua tot usant 
materials totalment orgànics. Fonamentalment es recorre a l’ús de troncs i elements 
vegetals per aconseguir estabilitat i donar resistència al talús a partir de l’acció de les 
arrels de la vegetació. En tots els casos la vegetació implantada serà autòctona i pròpia 
de l’àmbit d’aplicació. En les següents imatges es mostren les diferents zones d’aplicació 
de tècniques de bioenginyeria i, posteriorment, es fa la descripció detallada de cada una 
de les actuacions proposades. En total es proposa l’aplicació de tècniques de 
Actuació 6 
Torrent Xoriguer 
Torrent de Can 
Cabassa 
Corbes de nivell modificades. 
Polilínea 3D definició cota superior mur i façanes urbanització. 
Polilínea 3D definició vorals carrers. 
Polilínea 3D definició cota baixa mur i línia de tàlweg.    
Corbes de nivell estat actual. 
Contorn tepes proposats. 
Polilínea 3D definició escales i rampa accés riera.     

























Figura 6.7. Aplicació de tècniques de bioenginyeria als marges del tram natural del Torrent de Can 
Cabassa 2. Font: Elaboració pròpia a partir mapa topogràfic municipal Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès. 
Corbes de nivell modificades. 
Polilínea 3D definició cota superior mur, façanes urbanització i cap i peu de talús. 
Polilínea 3D definició vorals carrers. 
Polilínea 3D definició línia de tàlweg.    
Trams d’aplicació diferents tècniques de bioenginyeria. 
Polilínea 3D definició escales i rampa accés riera.     
Corbes de nivell estat actual. 






8) Construcció d’una bassa de laminació al marge esquerre del riu amb la funció d’absorbir 
part del cabal transportat pel torrent i disminuir, així, molt lleugerament, la zona 
inundable del mateix. Aquesta actuació té, però, un objectiu fonamentalment 
paisatgístic i de interconnexió llera-medi urbà. La base de la bassa es defineix a una cota 
de 92.5 msnm i la cota de desbordament aproximada és de 94.2 msnm presentant, 
doncs, la bassa, una profunditat de 1.7 metres.  
 
9) Desplaçament del tàlveg del torrent en el tram adjacent al carrer Lanzarote i obertura 
de la llera. Aquesta actuació es realitza amb la voluntat de suavitzar el talús actualment 
existent en el marge dret del torrent en aquesta zona i protegir el mur del carrer, que 
actualment es troba fortament excavat per l’acció del riu. Així mateix també es proposa 
l’estabilització del talús amb tècniques de bioenginyeria, definides en l’actuació 7.  
 
10) Bassa de laminació en el marge dret del torrent amb la voluntat de reduir, lleugerament, 
el cabal circulant pel torrent i així, la zona inundable. La base de la bassa es troba a una 
cota de 92 msnm. La cota de desbordament cap a la bassa s’estableix en 93.7 msnm, 
aproximadament. 
Aquestes actuacions definides als punts 8, 9 i 10 queden representades en la imatge que 


















Figura 6.8. Propostes d’actuacions al Torrent de Can Cabassa 2. Font: Elaboració pròpia a partir 
mapa topogràfic municipal Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
11)  Suavitzar el talús del marge esquerre del torrent en la corba existent abans de la zona 
de Mas Gener per tal de disminuir l’efecte erosiu de l’aigua en aquest punt i millorar-lo 
ambientalment. Estabilització del talús mitjançant tècniques de bioenginyeria. Aquesta 
actuació queda definida i completada amb l’actuació 7. 
Corbes de nivell modificades. 
Polilínea 3D definició cota superior mur, façanes urbanització i cap i peu de talús. 
Polilínea 3D definició vorals carrers. 
Polilínea 3D definició línia de tàlweg.    
Corbes de nivell estat actual. 












Figura 6.9.     Propostes d’actuacions al Torrent de Can Cabassa 2. Font: Elaboració pròpia a partir 
mapa topogràfic municipal Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
12) Construcció d’una bassa de laminació en el marge dret del torrent en el seu pas per la 
zona de Mas Gener amb una funcionalitat, també, de disminució del cabal circulant pel 
torrent i de millora ambiental i de la connectivitat urbana de la zona. La base de la bassa 
proposada es troba a 90 msnm i la cota de desbordament definida és de 
aproximadament 92.2 msnm. 
 
Actuació 11 
Corbes de nivell modificades. 
Polilínea 3D definició cota superior mur, façanes urbanització i cap i peu de talús. 
Polilínea 3D definició límit tram formigonat. 
Polilínea 3D definició línia de tàlweg.    
Corbes de nivell estat actual. 












Figura 6.10. Propostes d’actuacions al Torrent de Can Cabassa 2. Font: Elaboració pròpia a partir 
mapa topogràfic municipal Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
Les cotes de desbordament a les diferents basses s’han establert analitzant els calats d’aigua 
que es produeixen en aquestes zones en estat actual i buscant l’entrada en laminació de les 
bases en períodes de retorn petits (2.33 i 5 anys) ja que s’ha observat la necessitat de laminació 
d’aigua ja per aquests períodes de retorn.  
Totes les actuacions es proposen respectant els espais actualment disponibles i de titularitat 
pública. 
6.3 Descripció de les actuacions 
Seguidament es fa una descripció de les actuacions proposades: 
Actuació 1:  
- Moviments de terra: Es dota el terreny de la topografia definida en la figura 6.3 d’aquest 
document. La cota del fons de la bassa està a una alçada respecte el nivell del mar de 
105 msnm mentre que el llavi pel que sobreïx l’aigua del Torrent Xoriguer cap a la bassa 
de laminació es troba a 106 msnm. La bassa es troba envoltada per dos turons amb una 
Actuació 12 
Corbes de nivell modificades. 
Polilínea 3D definició cota superior mur, cap i peu de talús. 
Polilínea 3D definició vorades. 
Polilínea 3D definició cota inferior mur canalització i marge dret i esquerre llera riera.    
Corbes de nivell estat actual. 





alçada de 107.5 i 109 msnm. El perímetre exterior de la bassa es troba a una cota de 
106.5 msnm i els talussos tenen  un pendent aproximat del 14% 




Superfície (m2) 630.86 
Perímetre (m) 108.71 
Profunditat (m) 1 
Volum aigua (m3) 318.78  
Nivell màxim aigua (msnm) 106.5 
Nivell base bassa (msnm) 105 
Nivell sobreeixidor (msnm) 106 
Volum desmunt (m3) 402.5 
Volum terraplè (m3) 123.2 
Balanç de terra (m3) 279.33 
Taula 6.1. Amidament moviment de terres actuació 1. Font: Elaboració pròpia. 
 





















Figura 6.11. Moviment de terra corresponent a l’actuació 1. 
 
- Piconatge del mur per generar el sobreeixidor: 7.5 m3 
 
- Vegetació: Es proposa la vegetació de la bassa amb plantes helòfits implantades a partir 
de tècniques de bioenginyeria. En concret es proposa la instal·lació vegetal a partir de 
dues tècniques.  
 
Per un cantó es proposa la implantació vegetal als talussos mitjançant la instal·lació de 
mantes d’herbassars pluriespecífics anomenades Plant Carpet (tant d’espècies de 
sistemes radiculars rizomatosos, com fasciculars o pivotants), estructurades en fibra de 
coco i vegetades amb planta helòfit totalment desenvolupada. Aquests elements es 
subministren com es presenta a continuació.  
   
Figura 6.12. Exemple d’herbassar pluriespecífic produït. Font: Naturalea. 
 
El Plant Carpet és una estructura vegetada de 5x1 m2, que es produeix en viver al llarg 
d’un període vegetatiu i presenta una densitat homogènia de tiges al llarg de tota la 
superfície. La densitat i el seu desenvolupament varia segons les espècies. En la cara 
inferior, l’herbassar presenta una massa d’arrels ben desenvolupada que facilita la 
implantació vegetal. De forma habitual, s’utilitzen quatre gèneres d’helòfits: Iris,  Juncus, 
Scirpus i Carex. Amb aquest conjunt es busca diversificar el medi donant entrada a 
diferents espècies pròpies de la zona.  
Corbes de nivell modificades. 
Polilínea 3D definició cota superior mur, cap i peu de talús. 
Polilínea 3D definició vorades. 
Polilínea 3D definició cota inferior mur canalització i marge dret i esquerre llera riera.    
Corbes de nivell estat actual. 
Vegetació. 
Edificació. 






Figura 6.13. Esquema d’herbassar pluriespecífic en un marge. Font: Asociación Española de 
Bioingeniería del Paisaje.  
 
[referències: Naturalea; www.naturalea.eu]. 
L’altra tècnica proposada s’utilitza per fixar la base del talús i es tracta de la implantació 
de la vegetació a partir de rolls de fibra de coco vegetalitzats. Consisteix en un cilindre 
de 30 cm. de diàmetre de fibra de coco premsada i subjectada per una malla 
generalment biodegradable, i pre-vegetat amb helòfits. La fibra de coco és un dels 
materials fibrosos naturals de degradació més lenta i és totalment innocu. Aquest 
material d’estructura homogènia en el rotllo, presenta un grau de premsat avaluat per 
tal que hi hagi equilibri entre la degradació de la fibra i l’ocupació d’aquests espais per 
a les arrels de les plantes. Els Fiber Rolls utilitzats son de 3m. de llarg i amb un diàmetre 
de 0,30m. Es proposa la seva instal·lació a la base del talús, en tot el perímetre de la base 
de la bassa.  
[referències: Naturalea; www.naturalea.eu]. 
Els rolls vegetalitzats s’instal·len amb les espècies vegetals ja incorporades i 
estructurades. Les espècies prevegetades que es proposen en aquest cas són Iris 
pseudacorus, Carex vulpina, Scirpus holoschaenus i Juncus inflexus. 
 
 





       
 
   
Figura 6.14. Imatges de rolls vegetalitzats i implantació al marge d’un riu. Font: Asociación 
Española de Bieingeniería i Naturalea.  
 
Concepte Amidament 
Instal·lació d’herbassars pluriespecífic 
tipus Plant Carpet (m2) 
184 
Instal·lació de roll vegetalitzat amb 
espècies d’helòfits (m) 
47 
Taula 6.2. Amidament vegetació actuació 1. Font: Elaboració pròpia. 
 
Pel que fa a la base de la bassa es proposa la instal·lació de grava per tal d’aconseguir 
una bona base drenant i donar el màxim volum d’aigua possible a la bassa. L’àrea total 
de la base de la bassa és de 139 m2. 
 





Actuació 2 i 5:  
Es proposa la instal·lació de tepes vegetals cada 35 metres a cada un dels costats 
d’ambdós torrents per tal d’intentar representar al màxim la sinuositat fluvial. Cada un 
dels tepes proposats té una àrea de 3.5 m2. Així doncs, s’implanten un total de 47 tepes 
vegetals en els dos torrent; 9 a la zona canalitzada del Torrent de Can Cabassa i 38 al 
llarg del torrent Xoriguer. Els tepes tenen forma de triangle rectangle. El catet més curt 
(de 2 m) es troba a la part baixa del torrent mentre que el catet més llarg (de 3.5 m) 
condueix el curs de l’aigua i la hipotenusa configura la paret del torrent.  
Per a l’execució dels tepes vegetals es proposa el repicat del formigó de la base dels 
canals, reomplerta de terra, cobertura amb malla vegetal per evitar la sortida de terra 
alhora que també s’evita la sega de la plantació amb el pas de l’aigua, instal·lació de rolls 
vegetalitzats al marge del tepe i plantació de vegetació helofítica i trepadora.  
La vegetació proposada a l’espai interior de cada tepe són dues unitats d’heura (Hedera 
hèlix) i 5 unitats de planta estructurada en fibra tipus plant plug (3u Lythrum salicaria i 
2u Scirpus holoschoenus). Aquest tipus de tepe anirà intercalat amb una altra tipologia 
amb la mateixa construcció geomètrica però diferent vegetació. En aquest cas es 
proposa una vegetació composta per 2 unitats de Tecomaria capensis i 5 unitats de 
planta estructurada en fibra tipus plant plug (3u Iris pseudacorus i 2u Cladium mariscus)  
El roll vegetalitzat va anclat al terra mitjançant estaques de fusta de castanyer de 8 a 10 
cm de diàmetre i barres de corrugat de 14 mm de diàmetre i 1 m de llargada. En cada 




Figura 6.15. Perfil esquemàtic dels tepes vegetals proposats als canals. Font: Elaboració pròpia. 
 
El plant plug consisteix en unitats d’helòfits en alvèol forestal que es col·loquen en 
contenidors d’un litre omplerts amb fibra de coco, entre la que es desenvolupa el 
sistema radicular de la planta. L’objectiu és proporcionar una planta aquàtica amb un 
sistema d’arrels o rizomes millor desenvolupat mitjançant la combinació d’un substrat 
inert i unes tècniques desenvolupades als vivers de producció.  





     
Figura 6.16. Exemple del sistema de plantació en plant plug. Font: Naturalea.  
 
Aquest desenvolupament del sistema radicular aporta a la planta una elevada capacitat de 
colonització disminuint la mortalitat post-plantació. A més a més, la fibra de coco també 
contribueix al manteniment de la humitat a prop de les arrels principals col·laborant en l’èxit de 
la plantació i facilitant la ràpida estructuració del terreny i de les plantes pròpiament. Per tant, 
obtenim plantacions més resistents a les avingudes gràcies al sistema radicular ben 
desenvolupat  i, alhora, resistents a la sequera gràcies a la fibra de coco. Aquestes 
característiques permeten plantar allà on el nivell freàtic és baix i, a més a més, hi pot haver 
efectes del corrent d’aigua.  
[referències: Naturalea; www.naturalea.eu]. 
Tot i que s’ha fixat la distància entre tepes a 35 metres, aquesta serà variable intentant fer 
coincidir la sortida d’aigües dels drenatges dels jardins cap als torrents amb la presència dels 
tepes i assegurar-los, així, una font d’aigua més o menys constant.  
Els amidaments per aquestes actuacions són:  
Concepte Amidament 
Piconatge del formigó (m3) 65.8 
Instal·lació de roll vegetalitzat amb 
espècies d’helòfits (m) 
258.5  
Terra vegetal (m3) 65.8 
Estaques de fusta de castanyer de 
diàmetre 8 cm i llargada 1 m (u) 
188 
Barres de corrugat de 14 mm de diàmetre 
i llargada 1 m (u) 
188 
Hedera hèlix (u) 47 
Tecomaria capensis (u) 47 
Iris pseudacorus (u) 70 
Cladium mariscus (u) 47 





Lythrum Salicaria (u) 70 
Scirpus holoschoenus (u) 47 
Taula 6.3. Amidaments actuació 2 i 5. Font: Elaboració pròpia. 
Actuació 3:  









Figura 6.17. Topografia proposada per la bassa definida en l’actuació 3. Font: Elaboració pròpia a 
partir de plànol topogràfic municipal Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  
 
Corbes de nivell modificades. 
Polilínea 3D definició façanes urbanització i cap i peu de talús. 
Polilínea 3D definició vorals carrers. 
Polilínea 3D definició línia de tàlweg.    
Corbes de nivell estat actual. 


























Figura 6.18. Moviment de terra corresponent a l’actuació 3. 
 
 
L’equidistància de les corbes de nivell és de 0.5 m.  
Les característiques geomètriques es resumeixen en la següent taula: 
 
Concepte Amidament 
Superfície (m2) 1014.57 
Perímetre (m) 163.22 
Profunditat (m) 1.1 
Volum aigua (m3) 636.48  
Nivell màxim aigua (msnm) 102.1 
Corbes de nivell modificades. 
Polilínea 3D definició cota superior mur, cap i peu de talús. 
Polilínea 3D definició vorades. 
Polilínea 3D definició Talweg.    
Corbes de nivell estat actual. 
Vegetació. 
Edificació. 





Nivell base bassa (msnm) 101 
Nivell mota (msnm) 102.1 
Nivell sobreeixidor (msnm) 102 
Volum desmunt (m3) 641.20 
Volum terraplè (m3) 550.14 
Balanç de terra (m3) 101.06 
Cota turó 1 (msnm) 106 
Cota turó 2 (msnm) 105.5 
Taula 6.4. Amidaments moviments de terra actuació 3. Font: Elaboració pròpia. 
 
Els pendents dels talussos varien entre el 13 i el 30%. 
 
- Mota: La mota proposada estarà protegida per tal de suportar l’empenta que farà 
l’aigua que contindrà la bassa de laminació quan aquesta estigui plena. Es crearà 
l’estructura de la mota en dues parts. Primerament, es col·locarà una part de la terra 
coberta per una làmina EPDM que garantitzarà la impermeabilització de la mota. 
Aquesta impermeabilització de la mota evitarà l’entrada d’aigua en la mateixa i els 
consegüents problemes d’inestabilitat que es podrien ocasionar. Un cop ancorada la 
làmina, es posarà la resta de la terra i es cobriran tots els talussos amb geomalla 
permanent, tant els de la bassa com els que donen a la riera. En el cas del talús de la 
mota que dóna a la riera, només es protegirà el primer metre per protegir el talús del 
possible fenomen erosiu del mateix en cas de desbordament d’aigua per sobre la mota. 
A banda d’això, es tindrà en compte que la base de la mota es farà amb una inclinació 
d’entre 4-5º cap a la bassa per tal d’assentar-la millor en el terreny existent i evitar 












Nivell màxim aigua bassa. 
Geomalla permanent. 
Nivell aigua riera. 






- Vegetació: Es proposa la vegetació de la bassa amb el mateix esquema que el definit en 
la descripció de l’actuació 1. En aquest cas els amidaments es corresponen amb el que 
es mostra en la següent taula:  
Concepte Amidament 
Instal·lació d’herbassars pluriespecífic 
tipus Plant Carpet (m2) 
784 
Instal·lació de roll vegetalitzat amb 
espècies d’helòfits (m) 
67 
Taula 6.5. Amidament vegetació actuació 3. Font: Elaboració pròpia. 
Pel que fa a la base de la bassa es col·loca grava en la seva superfície que és de 235 m2.  
Actuació 4:  










Figura 6.20. Topografia proposada per la bassa definida en l’actuació 4. Font: Elaboració pròpia a 
partir plànol topogràfic Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  
 
Corbes de nivell modificades. 
Polilínea 3D definició façanes urbanització i cap i peu de talús. 
Polilínea 3D definició vorals carrers. 
Polilínea 3D definició línia de tàlweg.    
Corbes de nivell estat actual. 
Entrada d’aigua derivació a la bassa.    


























Figura 6.21. Moviment de terra corresponent a l’actuació 4. 
 
L’equidistància de les corbes de nivell és de 0.5 m.  
La fletxa blava de la imatge indica l’entrada d’aigua des de la derivació del Torrent 
Xoriguer.  
 
Les característiques geomètriques es resumeixen en la següent taula: 
 
Concepte Amidament 
Superfície (m2) 733.30 
Perímetre (m) 107.46 
Profunditat (m) 2.5 
Volum aigua (m3) 2840 
Nivell màxim aigua (msnm) 102.55 
Nivell base bassa (msnm) 100 
Corbes de nivell modificades. 
Polilínea 3D definició cota superior mur, cap i peu de talús. 
Polilínea 3D definició vorades. 
Polilínea 3D definició Talweg.    
Corbes de nivell estat actual. 
Vegetació. 
Edificació. 





Nivell mota (msnm) 102.55 
Nivell sobreeixidor (msnm) 102.2 
Volum desmunt (m3) 2520 
Volum terraplè (m3) 863 
Balanç de terra (m3) 1657 
Taula 6.6. Amidaments moviments de terra actuació 4. Font: Elaboració pròpia. 
 
Els pendents dels talussos varien entre el 11 i el 22%. 
 
- Mota: La mota proposada estarà protegida per tal de suportar l’empenta que farà 
l’aigua que contindrà la bassa de laminació quan aquesta estigui plena tal i com s’ha 
definit en l’actuació 3.  
 
Cal contemplar la proposta d’implantar, en aquesta bassa, un sistema de filtre verd per a tractar 
l’aigua procedent de la derivació del Torrent Xoriguer en la seva entrada a la bassa de laminació 
per tal que aquesta sigui abocada a la Riera de Can Cabassa en les millors condicions ecològiques 
possibles. Seguidament es descriuen les actuacions referents a aquest sistema de filtre verd.  
 
- Sistema de recepció de les aigües de la derivació: Les aigües de la derivació procedents 
del Torrent Xoriguer entren a la bassa pel punt indicat amb una fletxa blava en la imatge 
6.18 anterior. L’entrega es fa a través d’un tub de 1,5 m de diàmetre i a cota 101,5 msnm 
segons traçat actual de la derivació. A l’entrada de l’aigua a la bassa es col·loca una 
escullera de 0,7m de profunditat construïda en un talús reperfilat a 45º i arriba a una 
base de pedra de 4m de llargada i 4m d’amplada a la cota de la base de la bassa, també 
de 0,7m de profunditat. El tamany mínim de l’escullera serà de 0,4 metres per tal 
d’evitar l’arrastre de les pedres per part de l’aigua. 
Just al davant de la base de pedra es crearà una massa de salzes amb una superfície de 
50 m2 amb l’objectiu de dissipar l’energia d’arribada de les aigües i que actuarà com a 
trampa de sediments. Aquesta massa de salzes tindrà una longitud de 8.2 metres i estarà 











Figura 6.22. Perfil de l’entrada d’aigües de la derivació cap a la bassa de laminació. Font: Elaboració 
pròpia.  
 
                              
Figura 6.23. Salix atrocinerea. Font: Elaboració pròpia.  
 
Aquest punt, degut a la seva naturalesa com a punt d’entrada d’aigües de pluvials, serà 
un possible punt d’entrada de papers, plàstics i altres sòlids. Tots aquells sòlids orgànics 
es degradaran gràcies a l’actuació del filtre verd que es proposa més endavant. Tot i així, 
hi ha una fracció de sòlids no degradables que romandrà en l’espai. Tot i que la salzeda 
proposada actuarà com a trampa d’aquests sediments així com de barrera visual 
d’aquest punt d’entrada, es proposa realitzar actuacions de manteniment consistents 
en la retirada manual d’aquests elements sòlids. Es proposa la realització d’aquesta 
neteja de forma anual. Seguidament es mostren els amidaments corresponents a 
aquesta entrada d’aigua. 
Concepte Amidament 
Creació d’escullera en talús a 45º, 2m 
d’amplada,  2.2m i 0.7m de profunditat 
(m3) 
5.9 
Plataforma de pedra a la base del talús de 
4m de longitud, 4m d’amplada i 0,7m de 
profunditat (m3) 
11.2 
Salix atrocinerea en alvèol forestal (u) 25 
Taula 6.7. Amidaments entrada d’aigua actuació 4. Font: Elaboració pròpia. 
 
- Filtre verd: Entre la salzeda que actua com a trampa de sediments al punt d’entrada i la 
base plana de pedra del punt de sortida que es descriu a continuació, hi ha 20m on es 
construirà un filtre verd. Es proposa la revegetació amb canyissar (Phragmites australis), 
Nivell d’aigua   











Figura 6.24. Perfil del filtre verd proposat en l’actuació 4. Font: Elaboració pròpia. 
 
En total es proposa la plantació de 50 u de Phragmites australis en alvèol forestal, 25 de 
Scirpus holoschoenus, 25 de Iris pseudacorus i 30 de Typha sp.  i repartides 
uniformement al llarg del traçat del filtre verd.  
 
- Desaigua: A diferència de les altres basses de laminació, aquesta bassa de laminació 
contindrà aigua per períodes de retorn petits. És adequat anar desaiguant l’aigua per tal 
d’assegurar que tota la capacitat de la bassa estigui disponible en cas d’una avinguda. 
Per desaiguar la bassa de laminació, a banda del tram de mota a cota més baixa, que 
marcarà el nivell a 2.2m de profunditat de la bassa i actuarà com a sobreeixidor, 
s’instal·larà un tub de formigó de 40cm de diàmetre que travessarà la mota de terra, de 
9m de longitud i que permetrà anar buidant la bassa paulatinament. Aquest es col·locarà 
inclinat amb una pendent del 7% per facilitar la sortida de l’aigua amb més rapidesa, 
garantir el cabal de sortida calculat i evitar que s’hi acumulin sediments i hi hagi 
taponaments. Així mateix, també s’ha buscat minimitzar l’impacte de l’aigua sobre la 
llera del riu. L’aigua que surti discorrerà pel talús protegit amb geomalla permanent fins 
entregar al llit de la riera. 
Previ al punt de sortida pel tub es generarà un base amb pedres planes que permetrà 
protegir la base de la bassa de l’erosió que pugui generar-se en aquest punt degut a les 
turbulències en moment de desaiguat. A banda, serà un punt on s’hi acumularan 
sediments, i aquesta base permetrà la neteja dels mateixos amb maquinària de forma 
àgil quan hi calgui un manteniment. 
Nivell d’aigua   











Figura 6.25. Perfil dels desaigua de buidatge de la bassa corresponent a l’actuació 4. Font: 
Elaboració pròpia. 
 
Els amidaments corresponents a aquesta sortida d’aigua es plasmen a 
continuació: 
Concepte Amidament 
Plataforma de pedra a la base de la mota 
de terra de 4m de longitud, 3m 
d’amplada i 0,5 de profunditat (m3) 
6 
Instal·lació de tub de formigó de 0,4m de 
diàmetre (m) 
9 
Protecció del talús a la sortida del tub 
amb geomalla permanent amb 4m 
d’amplada i 5m de longitud (m2)  
20 
Taula 6.8. Amidaments del desaigua corresponent a l’actuació 4. Font: Elaboració pròpia. 
 
- Vegetació: Per facilitar la seva vegetació es crearan punts amb plantació per afavorir el 
desenvolupament de comunitats arbòries i arbustives (cal destacar, aquí, que aquesta 
bassa té una finalitat més ambiental i ecològica que no pas hidràulica i que, per tant, no 
resulta greu una disminució de la capacitat de la bassa) a banda d’helòfits que estaran 
presents entre el punt d’entrada d’aigua i el de sortida. L’objectiu de la vegetació és 
plantejar un punt de partida per a que la naturalització de la bassa es doni el més ràpid 
possible i no es generi un prat sense cap interès des del punt de vista de la biodiversitat. 
Per tant, es pretén crear les condicions perquè a llarg termini es pugui generar un 
ecosistema madur. 
Tub PVC 40 cm de diàmetre. 
Talús. Nivell aigua bassa. 
Geomalla permanent. 
Nivell aigua riera. 




















Figura 6.26. Planta de la vegetació proposada en l’actuació 4. Font: Elaboració pròpia a partir 
plànol topogràfic Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  
 
A continuació es detallen les actuacions necessàries per conformar cadascuna de les 
zones de vegetació, a banda de la salzeda, ja contemplada a l’actuació referent al punt 
d’entrada d’aigua a la bassa. 
1) Zona d’arbreda densa: Es preveu fer una plantació d’arbres per integrar la 
bassa de laminació i permetre la seva revegetació. La superfície total de 
Corbes de nivell modificades. 
Polilínea 3D definició façanes urbanització i cap i peu de talús. 
Polilínea 3D definició vorals carrers. 
Polilínea 3D definició línia de tàlweg.    
Entrada d’aigua derivació a la bassa.    
Corbes de nivell estat actual. 
Escullera.    
Phragmites australis.    
Typha sp.    
Iris sp., Scirpus sp. i Juncus sp.    
Salix atrocinerea.    
Arburtisves i helòfits.    





l’àmbit previst per a la plantació arbòria és de 50m2. Les espècies que es 
proposen són el roure (Quercus pubescens), el pollancre (Populus nigra) i el 
freixe (Fraxinus angustifolia) amb una densitat de plantació de 1u/5m2. Així 
doncs, es plantaran 10 unitats d’espècies arbòries, distribuïdes com es 
descriu en la següent taula. Aquesta plantació es subministrarà en 
contenidor de 3l i alçada d’entre 60-80cm.  
 
Concepte Amidament 
Quercus pubescens 4 
Populus nigra 4 
Fraxinus angustifolia 2 
Taula 6.9. Amidaments espècies arbòries actuació 4. 
 
2) Zona d’arbustives i helòfits: Hi ha una zona on es preveu la plantació 
d’arbustives. La superfície total d’aquest àmbit és de 36m2. Les espècies que 
es proposen per a la superfície destinada a les arbustives són el saüc 
(Sambucus nigra), l’arç blanc (Crataegus monogyna), el llentiscle (Pistacia 
lentiscus) i el cirer d’arboç (Arbutus unedo). Es proposa la seva plantació en 
alvèol forestal i amb una densitat de 1u/2m2. Així dons es plantaran un total 
de 18 unitats i es proposa una repartició d’espècies com la que es plasma en 




Sambucus nigra 2 
Crataegus monogyna 7 
Pistacia lentiscus 6 
Arbutus unedo 3 
Taula 6.10. Amidaments vegetació zona arbustiva actuació 4.  
 
Pel que fa a les espècies helòfits es proposa la implantació de Scirpus 
holoschoenus, Juncus inflexus, Juncus effusus i Carex vulpina. Es proposa la 
plantació en una superfície de 30m2 i amb una densitat de 0.8 u/m2. 
Degut a l’estacionalitat de l’espai i les condicions de falta d’humitat que es 
poden donar en moments determinats, es proposa la plantació dels helòfits en 
unitats de planta estructurades en fibra, que tenen les arrels més 
desenvolupades i faciliten la implantació de les espècies proposades.  
Les unitats de planta estructurada en fibra de coco sorgeixen de la necessitat 
d’obtenir plantes helofítiques més resistents. Consisteixen en unitats d’helòfits 
en alvèol forestal que es col·loquen en contenidors d’un litre omplerts de fibra 
de coco. El sistema radicular de les plantes es desenvolupa entre la fibra de coco. 
Aquests sistemes de subministrament i plantació s’anomenen Plant Plug  






Figura 6.27. Exemplar de Carex vulpina amb el sistema radicular desenvolupat entre la fibra de coco 
tipus Plat Plug. Font: Naturalea.  
 
Aquest desenvolupament del sistema radicular aporta a la planta una elevada 
capacitat de colonització de nous espais, disminuint el risc de mortalitat post-
plantació, objectiu principal del seu ús en aquesta actuació. El fet de que estigui 
estructurat en fibra de coco, facilita el manteniment de la humitat en el sòl a 
prop de les arrels principals, fet que també influeix en l’èxit de la plantació. 
[referències: Naturalea; www.naturalea.eu]. 
Així doncs es proposa la plantació de 24 exemplars d’espècies helòfits, 
distribuïdes com es mostra en la següent taula.  
Concepte Amidament 
Scirpus holoschoenus 6 
Carex vulpina 6 
Juncus inflexus, i Juncus effusus  6 
Iris pseudacorus 6 
Taula 6.11. Amidaments vegetació helòfit actuació 4.  
 
Actuació 6:  
Aquesta actuació es basa en una plataforma d’escullera de 10 metres de longitud i 7 metres 
d’amplada. El diàmetre de l’escullera haurà de tenir una dimensió mínima de 0.7 metres per 
evitar ésser arrastrada per l’aigua que, en aquest punt circula amb molta força.  
Així doncs, és necessari, en aquesta actuació un volum d’escullera de 49 m3. 










Figura 6.28. Perfil de l’escullera proposada en l’actuació 6. Font: Elaboració pròpia. 
 
L’escullera actuarà com a dissipador d’energia i com a zona de transició en la velocitat i tensions 
pròpies de l’aigua, evitant, així, les importants soscavacions que s’estan produint en l’actualitat 
i millorant la connectivitat longitudinal del Torrent de Can Cabassa.  
Actuació 7:  
L’obertura de llera definida en aquesta actuació es farà al llarg de tota la longitud del tram 
natural del Torrent de Can Cabassa 2 i es buscarà un augment total de l’amplada del torrent 
d’entre 1.5 i 2m.  
Pel que fa a les actuacions de bioenginyeria esquematitzades en la imatge 6.7 d’aquest 
document, les diferents tècniques proposades en cada una de les ubicacions i la seva descripció 
queda plasmada en l’annex 3: Tècniques de bioenginyeria descrites en l’actuació 7, d’aquest 
document.  
Actuacions 8, 10 i 12: 
L’estructura d’aquestes basses de laminació és igual que la de les basses 1 i 3 descrites 
anteriorment tot canviant la definició topogràfica de les mateixes i els amidaments. 
Seguidament es mostra la definició topogràfica de cada una de les basses proposades així com 
els seus amidaments geomètrics i de vegetació. 
 Actuació 8:  
  Definició topogràfica: 
Solera riera.    
Flux aigua.    
Escullera.    
94,55 msnm 
93,45 msnm 












Figura 6.29. Definició topogràfica de la bassa definida en l’actuació 8. Font: Elaboració pròpia a 
partir plànol topogràfic Ajuntament Sant Cugat del Vallès.  
 
Seguidament es mostra la modificació de la topografia proposada: 
 
 
Corbes de nivell modificades. 
Polilínea 3D definició façanes urbanització i cap i peu de talús. 
Polilínea 3D definició vorals carrers. 
Polilínea 3D definició línia de tàlweg.    
Corbes de nivell estat actual. 















Figura 6.30. Moviment de terra corresponent a l’actuació 8. 
 
Amidaments geomètrics:  
Concepte Amidament 
Superfície (m2) 1259 
Perímetre (m) 182.65 
Profunditat (m) 2.2 
Volum aigua (m3) 954.26 
Nivell màxim aigua (msnm) 94.2 
Nivell base bassa (msnm) 92 
Nivell mota (msnm) 94.2 
Nivell sobreeixidor (msnm) 94 
Volum desmunt (m3) 781.25 
Volum terraplè (m3) 214.18 
Balanç de terra (m3) 567.07 
Cota turó (msnm) 97 
Taula 6.12. Amidaments geomètrics actuació 8. Font: Elaboració pròpia. 
 
Pendents talussos: 8-10% 
 
Corbes de nivell modificades. 
Polilínea 3D definició cota superior mur, cap i peu de talús. 
Polilínea 3D definició vorades. 
Polilínea 3D definició Talweg.    
Corbes de nivell estat actual. 
Vegetació. 
Edificació. 







Instal·lació d’herbassars pluriespecífic 
tipus Plant Carpet (m2) 
1525.2 
Instal·lació de roll vegetalitzat amb 
espècies d’helòfits (m) 
59.27 
Taula 6.13. Amidaments vegetació actuació 8. Font: Elaboració pròpia. 
Superfície de grava: 203 m2 
 Actuació 10:  








Figura 6.31. Definició topogràfica de la bassa definida en l’actuació 10. Font: Elaboració pròpia a 
partir plànol topogràfic Ajuntament Sant Cugat del Vallès.  
 
Seguidament es mostra el canvi de topografia proposat: 
Corbes de nivell modificades. 
Polilínea 3D definició façanes urbanització i cap i peu de talús. 
Polilínea 3D definició vorals carrers. 
Polilínea 3D definició línia de tàlweg.    
Corbes de nivell actuals. 
















Figura 6.32. Moviment de terra corresponent a l’actuació 10. 
Corbes de nivell modificades. 
Polilínea 3D definició cota superior mur, cap i peu de talús. 
Polilínea 3D definició vorades. 
Polilínea 3D definició Talweg.    
Corbes de nivell estat actual. 
Vegetació. 





Amidaments geomètrics:  
Concepte Amidament 
Superfície (m2) 253.23 
Perímetre (m) 61.67 
Profunditat (m) 1.7 
Volum aigua (m3) 553.18 
Nivell màxim aigua (msnm) 93.7 
Nivell base bassa (msnm) 92 
Nivell mota (msnm) 93.7 
Nivell sobreeixidor (msnm) 93.5 
Volum desmunt (m3) 661.10 
Volum terraplè (m3) 54.21 
Balanç de terra (m3) 606.89 
Taula 6.14. Amidaments geomètrics actuació 10. Font: Elaboració pròpia. 
 
Pendents talussos: 12-24% 
Amidaments vegetació: 
Concepte Amidament 
Instal·lació d’herbassars pluriespecífic 
tipus Plant Carpet (m2) 
428 
Instal·lació de roll vegetalitzat amb 
espècies d’helòfits (m) 
29.63 
Taula 6.15. Amidaments vegetació actuació 10. Font: Elaboració pròpia. 
 
Superfície de grava: 50.76 m2 
Actuació 12:  
  Definició topogràfica: 












Figura 6.33. Definició topogràfica de la bassa definida en l’actuació 12. Font: Elaboració pròpia  a 
partir plànol topogràfic Ajuntament Sant Cugat del Vallès.  
 
Seguidament es mostra el canvi  de topografia proposada 
Corbes de nivell modificades. 
Polilínea 3D definició cota superior mur canal i cap i peu de talús. 
Polilínea 3D definició vorals carrers. 
Polilínea 3D definició cota inferior mur canal i marge esquerre i dret riera.  
Corbes de nivell estat actual. 

















Figura 6.34. Moviment de terra corresponent a l’actuació 12. 
Corbes de nivell modificades. 
Polilínea 3D definició cota superior mur, cap i peu de talús. 
Polilínea 3D definició vorades. 
Polilínea 3D definició cota inferior mur canalització i marge dret i esquerre llera riera.    
Corbes de nivell estat actual. 
Vegetació. 
Edificació. 





Amidaments geomètrics:  
Concepte Amidament 
Superfície (m2) 1158.94 
Perímetre (m) 140.06 
Profunditat (m) 1.7 
Volum aigua (m3) 1852.6 
Nivell màxim aigua (msnm) 92.2 
Nivell base bassa (msnm) 90.5 
Nivell mota (msnm) 92.2 
Nivell sobreeixidor (msnm) 92.2 
Volum desmunt (m3) 1712.4 
Volum terraplè (m3) 521.17 
Balanç de terra (m3) 1191.23 
Cota turó (msnm) 94.5 
Taula 6.16. Amidaments geomètrics actuació 12. Font: Elaboració pròpia. 
 
Pendents talussos: 6.5-14% 
Amidaments vegetació: 
Concepte Amidament 
Instal·lació d’herbassars pluriespecífic 
tipus Plant Carpet (m2) 
1616 
Instal·lació de roll vegetalitzat amb 
espècies d’helòfits (m) 
59.56 
Taula 6.17. Amidaments vegetació actuació 12. Font: Elaboració pròpia. 
 
Superfície de grava: 205 m2 
En l’annex 5: Plànol actuacions, d’aquest document, es presenta un plànol amb al 
conjunt de les 12 solucions proposades i descrites en aquest apartat així com els plànols 
amb la nova topografia de les diferents actuacions proposades. 
Totes les superfícies, perímetres i volums s’han calculat a través d’aplicacions pròpies 
del programari ArcGis. 
  





7 VALIDACIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
Un cop proposades les actuacions de millora es procedeix a fer una simulació per tal de validar 
les actuacions proposades, comprovar que no s’empitjoren les condicions d’inundabilitat de la 
zona i verificar que les actuacions proposades resistiran als valors de tensió i velocitats que es 
donin en la nova estructura fluvial.  
En l’annex 4: Validació hidràulica, d’aquest document es descriu la metodologia i resultats 
d’aquesta validació hidràulica.  
S’observa, en els subapartats 1 i 2, apartat III de l’annex 4: Validació hidràulica d’aquest 
document, que l’aplicació de les actuacions disminueix molt lleugerament les condicions 
d’inundabilitat de la zona adjacent als torrents. L’extensió de l’àrea inundable es manté 
pràcticament igual tot i algunes excepcions puntuals on l’àrea inundable es veu lleugerament 
disminuïda. Els calats de les zones inundables es mantenen o bé es veuen reduïts en algunes 
localitzacions. Així doncs, es pot concloure que les actuacions proposades mantenen o bé, en 
certs punts, disminueixen, les condicions d’inundabilitat de la zona d’estudi. Aquesta millora es 
fa més notòria com més alt és el període de retorn considerat.  
En general, les tensions es veuen lleugerament disminuïdes (subapartat 4, apartat III, annex 4) 
mentre que les velocitats es mantenen força similars a les que es donen en estat actual 
(subapartat 3, apartat III, annex 4). Cal destacar, però, que el poc cabal que les basses són 
capaces de retenir, comparat amb el cabal circulant pels torrents, fa que el seu efecte en la 
laminació de les avingudes i sobre el comportament hidràulic de la riera sigui realment petit.  
Finalment cal destacar que totes les actuacions previstes són resistents a les velocitats i tensions 
resultats de la modelització hidràulica (subapartats 3 i 4, apartat III, annex 4).  
  





8 PRESSUPOST ORIENTATIU 
 
El principal objectiu d’aquest estudi es basa en l’anàlisi i valoració de la problemàtica actual, la 
proposta d’alternatives de millores i la validació funcional d’aquestes alternatives. Així doncs, es 
tracta d’un document per analitzar la viabilitat de les propostes de millora plantejades sense 
ésser suficientment exhaustiu com per tenir la naturalesa de projecte. Així doncs, si després de 
la valoració d’aquest document es procedís a fer les actuacions o part de les actuacions 
plantejades, caldria realitzar un projecte constructiu al respecte amb amidament més acurats i 
en el que es realitzaria una valoració molt més acurada del possible cost de les actuacions.  
En aquest apartat es pretén donar un ordre de magnitud del possible cost de les actuacions 
tenint en compte que els valors obtinguts són aproximacions valoratives. Els preus unitaris 
mostrats en aquest apartat s’han obtingut a partir de consultes al Bedec, consultes a possibles 
subministradors i consultes de catàlegs de material.  
Seguidament s’exposa el resultat, per actuacions, d’aquest pressupost orientatiu.  
PRESSUPOST.- 
    
ACTUACIÓ 1.- 
    
  






(€)       
 
Moviment de terres  (m3) 402,5 8 3220 
 
      
 
Piconatge   (m3) 7,5 55 413 
 
      
 
Herbassars pluriespecífic tipus Plant 
Carpet (m2) 
184 60 11040 
 
      
 
Roll vegetalitzat amb espècies d’helòfits 
(m) 
47 109 5123 
 
      
 
Grava m2 (espesor 10 cm.) 139 4,2 584 
 
      
   
TOTAL ACTUACIÓ 1 20379 
ACTUACIÓ 2 i 5.- 
    
  
Unitats Preu unitari Total 
 
      
 
Piconatge   (m3) 65 55 3575 
 
      
 
Roll vegetalitzat amb espècies d’helòfits 
(m) 
258 109 28122 
 
      
 
Terra vegetal (m3) 65,8 10 658 
 
      
 
Estaques fusta castanyer 188 2 376 
 
      






Barres de corrugat de 14 mm i llargada 1 
m (u) 
188 4,5 846 
 
      
 
Vegetació 328 1 328 
 
      




      
      
ACTUACIÓ 3.- 
    
  
Unitats preu/unitari Total 
 
      
 
Moviment de terres  (m3) 641,2 8 5130 
 
      
 
Herbassars pluriespecífic tipus Plant 
Carpet (m2) 
784 60 47040 
 
      
 
Roll vegetalitzat amb espècies d’helòfits 
(m) 
67 109 7303 
 
      
 
Grava m2 (espesor 10 cm.) 139 4,2 584 
 
      
   
TOTAL ACTUACIÓ 3 60056       
      
ACTUACIÓ 4.- 
    
  
Unitats preu/unitari Total 
 
      
 
Moviment de terres  (m3) 2520 8 20160 
 
      
 
Escullera en talús a 45º, 2m x2,2mx0,7m 
(m3) 
17,1 55 941 
 
      
 
Vegetació 350 1 350 
 
      
 
Sortida aigua 1 1450 1450 
 
      
   
TOTAL ACTUACIÓ 4 22901       
      
ACTUACIÓ 6.- 
    
      
 
Escullera , 10m x 7m x 0,7m  (m3) 49 55 2695 
 
      
   
TOTAL ACTUACIÓ 6 2695       
      
ACTUACIÓ 7, 9 i 11 
    
  
Unitats preu/unitari Total 
 
      






Moviment de terres  (m3) 600 8 4800 
 
      
 
Actuació 7,1 6 10 60 
 
 
Actuació 7,2 15 40 600 
 
 
Actuació 7,3 45 110 4950 
 
 
Actuació 7,4 21 40 840 
 
 
Actuació 7,5 22 50 1100 
 
 
Actuació 7,6 25 88 2200 
 
 
Actuació 7,7 24 60 1440 
 
 
Actuació 7,8 32 88 2816 
 
 
Actuació 7,9 31 40 1240 
 
 
Actuació 7,10 4 60 240 
 
 
Actuació 7,11 38 40 1520 
 
 
Actuació 7,12 20 60 1200 
 
 
Actuació 7,13 38 10 380 
 
 
Actuació 7,14 33 25 825 
 
 
Actuació 7,15 31 60 1860 
 
      
  
TOTAL ACTUACIÓ 7+9+11 26071       
ACTUACIÓ 8.- 
    
      
  
Unitats preu/unitari Total 
 
      
 
Moviment de terres  (m3) 781 8 6248 
 
      
 
Herbassars pluriespecífic tipus Plant 
Carpet (m2) 
1525 60 91500 
 
      
 
Roll vegetalitzat amb espècies d’helòfits 
(m) 
59 109 6431 
 
      
 
Grava m2 (espesor 10 cm.) 203 4,2 853 
 
      
   
TOTAL ACTUACIÓ 8 105032       
ACTUACIÓ 10 .- 
    
      
  
Unitats Preu unitari Total 
 
      
 
Moviment de terres  (m3) 661 8 5288 
 
      
 
Herbassars pluriespecífic tipus Plant 
Carpet (m2) 
428 60 25680 
 
      
 
Roll vegetalitzat amb espècies d’helòfits 
(m) 
29 109 3161 
 
      
 
Grava m2 (espesor 10 cm.) 50 4,2 210 
 
      





   
TOTAL ACTUACIÓ 10 34339       
      
ACTUACIÓ 12 .- 
    
      
  
Unitats Preu unitari Total 
 
      
 
Moviment de terres  (m3) 1712 8 13696 
 
 
Herbassars pluriespecífic tipus Plant 
Carpet (m2) 
1616 60 96960 
 
      
 
Roll vegetalitzat amb espècies d’helòfits 
(m) 
59,56 109 6492 
 
      
 
Grava m2 (espesor 10 cm.) 205 4,2 861 
 
      
   
TOTAL ACTUACIÓ 12 118009       
      
      
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST (sense iva).-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  423387 
Taula 8.1. Valoració econòmica de les actuacions. Font: Elaboració pròpia a partir dades BEDEC, catàlegs de materials i 
consultes a subministradors.  
[referències: Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC); www.itec.cat, 
Naturalea; www.naturalea.eu, màquines Estudillo, Vivers Sala Graupera; 
www.salagraupera.com]. 
  







Arran de l’estudi realitzat en aquest document s’extreuen les següents conclusions:  
1) El barri de Mira-sol ha crescut, al llarg del anys, totalment d’esquena als dos principals 
torrents que el recorren percebent els torrents com un problema del barri. 
2) Un dels principals problemes associat als torrents és l’alta freqüència d’episodis 
d’inundacions que pateixen les edificacions pròximes als torrents. Així mateix, hi ha una 
molt mala qualitat ecològica en els torrents que es veu agreujada pel fenomen abocador 
al que estan vinculats.  
3) Totes les actuacions dutes a terme als torrents fins al moment actual han anat dirigides 
a incrementar la velocitat de l’aigua per tal de disminuir els fenòmens d’inundació. Això 
s’ha aconseguit a partir d’endegaments durs que no han fet més que traslladar el 
problema aigües avall de l’actuació i empitjorar la qualitat ambiental dels torrents i la 
imatge dels veïns cap als mateixos.  
4) El nou paradigma del tractament de l’aigua urbana i les inundacions marca una clara 
tendència a intentar incrementar la permeabilitat del territori i a acceptar i intentar 
respectar l’espai propi dels cursos fluvials, a gestionar l’aigua en origen mitjançant 
sistemes de drenatge sostenible en vers de fer córrer l’aigua el màxim possible.  
5) Sota aquest nou paradigma es planteja, en aquest document, una sèrie d’actuacions 
que, tot i no ser les ideals, intenten remediar part de la problemàtica existent de la 
manera més realista i viable possible.  
6) Es plantegen dotze actuacions al llarg del traçat dels dos torrents enfocades a la millora 
del comportament hidràulic, ecològic i ambiental dels mateixos. Les actuacions es basen 
en la construcció de basses de laminació en aquells espais disponibles, l’augment de la 
verdificació i, alhora, permeabilitat, dels torrents d’estudi, l’eixamplament de la llera 
dels torrents en aquells trams que ho requereixin i l’aplicació de tècniques de 
bioenginyeria per evitar fenòmens erosius i d’inestabilitats.  
7) S’observa que, fruit de les actuacions realitzades, es pot aconseguir una forta millora pel 
que fa al paisatge associat als torrents, al seu estat ecològic i ambiental i a la concepció 
i ús dels veïns sobre els torrents.  
8) D’altra banda, no s’observa una millora notòria de les condicions d’inundabilitat fruit de 
les actuacions proposades. El cabal circulant pels torrents resulta massa alt en 
comparació amb la capacitat de laminació de les basses proposades i l’efecte de les 
mateixes, tot i existir, és francament petit.  
9) L’aplicació de tècniques de bioenginyeria resistents a les noves tensions registrades 
donen major estabilitat als marges del Torrent de Can Cabassa, evitant així la seva erosió 
i descalçament i perills d’inestabilitat de la urbanització adjacent.  
10) S’obté, finalment, un pressupost estimatiu de les actuacions proposades per analitzar la 
viabilitat i factibilitat de les mateixes. El cost aproximat final de les 12 actuacions 
proposades és de 423387 euros. S’expressa, també, el cost de cada una de les actuacions 
plantejades.  
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I. Metodologia d’estudi 
 
Per a la determinació dels cabals que circulen pels torrents d’estudi pels diferents 
períodes de retorn s’ha procedit a la utilització del mètode racional. Aquest mètode 
permet calcular el cabal màxim d’escorrentiu superficial que es genera en una conca 




𝐶 · 𝐼 · 𝐴
3.6
· 𝐾 
 On,  
 
 Q: Cabal punta (m3/s)  
C: Coeficient mig d’escorrentiu de la conca 
 A: Àrea de la conca drenant (km2) 
 I: Intensitat mitja de precipitació corresponent al període de retorn considerat i a un 
interval igual al temps de concentració (mm/h) 
 K: Coeficient de majoració del cabal punta degut a que la precipitació no és constant. 
 
II. Conques d’aportació 
 
Per tal de definir el cabal circulant en diferents punts dels torrents d’estudi, s’ha dividit 
la zona d’estudi en diferents sub-conques. Per a la determinació d’aquestes sub-
conques s’han utilitzat bases topogràfiques i cartogràfiques de la zona d’estudi així com 
dades de l’estudi d’inundabilitat previ a la Riera Guinardera “Estudi d’inundabilitat de la 
Riera de la Guinardera en el tram comprès entre la carretera de Rubí-Sant Cugat i 
l’autopista AP-7” redactat per l’empresa Sorea l’any 2004.  
 





Figura A1.1. Divisió de conques d’aportació. Font: Elaboració pròpia a partir WMS propi ArcGis. 
 
La conca A recull les aigües d’escorrentiu que es generen en la zona superior del Torrent 
de Can Cabassa fins a la confluència d’aquest amb el Torrent Xoriguer. Per la seva banda, 
la conca B correspon a la zona de generació d’escorrentiu que porta les aigües cap al 
Torrent Xoriguer. Les aigües generades en la zona compresa entre la confluència dels 
dos torrents i el pas del Torrent de Can Cabassa per sota de l’autopista AP-7 i que van a 
parar a la part mitja del Torrent de Can Cabassa s’engloben en la conca C. Per la seva 
banda, la conca D correspon al terreny que recull les aigües que van a parar a la Riera 
de Can Badal, que desemboca a la part mitja-baixa del Torrent de Can Cabassa, abans 
que aquest creui l’autopista AP-7. Finalment, la conca E recull aquelles aigües que es 
generen entre el creuament del Torrent de Can Cabassa amb l’autopista AP-7 i el punt 









[referències: Sorea. Estudi d’inundabilitat de la Riera de la Guinardera en el tram comprès entre 
la carretera de Rubí-Sant Cugat i l’autopista AP-7. 2004; Institut Cartogràfic de Catalunya; bases 
topogràfiques Ajuntament Sant Cugat del Vallès]. 
 















% urbanització Tipologia de 
conca 
A 4.9422 5.42 265 198 0.012 30.0 Urbanitzada 
B 2.4092 3.42 175 95.5 0.023 75.0 Urbana 
C 0.5446 2.23 125 88.5 0.016 80.0 Urbanitzada 
D 7.6189 5.35 249 92 0.029 40.0 Urbanitzada 
E 0.1211 0.65 140 80.3 0.091 2.0 Rural 




 Àrea: Superfície de la sub-conca. 
 Longitud: Longitud del tram principal de la conca. 
 Cotes superior i inferior: Cotes dels punts màxims i mínim de la conca. 
 Pendent: Pendent del tram principal de la conca. 
Tipologia de conca: Urbana, urbanitzada o rural en funció del % urbanització i altres 
característiques:   
-     Si % urbanització < 4%          Conca rural. 
-   Si % urbanització > 4% i curs principal no revestit amb material impermeable           
Conca urbanitzada. 
-     Si % urbanització > 4% i curs principal impermeable           Conca urbana. 
 
Aquesta caracterització de les conques d’aportació s’ha obtingut a partir de l’anàlisi de 
les mateixes a través d’eines GIS i ortofotografies i bases topogràfiques de la zona 
subministrades per l’Ajuntament de Sant Cugat i obtingudes a través de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya.  
 
III. Pluja de projecte 
 
Per a determinar la pluja de projecte pels diferents períodes de retorn s’ha precisat 
d’informació històrica pel que fa a les pluges registrades en la zona d’estudi. S’han 
obtingut, a partir de diferents bases de dades, les precipitacions màximes diàries per 
diferents anys. Aquestes dades es plasmen en la següent taula:  
 
Any  Pd (mm)  Any  Pd (mm) 
1964 49  1989 40 
1965 60  1990 44.5 
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1967 59  1991 86 
1969 79.6  1992 54 
1970 63  1993 92 
1971 141.1  1994 74 
1972 55.7  1995 42.5 
1973 87.5  1998 92 
1974 108  1999 69.8 
1975 78.6  2000 68 
1976 38.3  2001 60.5 
1977 76.5  2002 69.5 
1978 87  2003 42.7 
1979 39  2007 80.9 
1980 30.1  2008 45.9 
1981 48  2009 69.8 
1982 82.7  2010 72.6 
1983 52  2011 54.5 
1984 96  2012 64.7 
1986 57  2013 53.5 
1987 86  2014 76.3 
1988 53    
Taula A1.2. Precipitacions màximes diàries anuals per diferents anys. Font: Elaboració pròpia a partir de dades 
de diferents plataformes: Ruralcat, Servei Meteorològic de Catalunya i Agéncia Estatal de Meteorología. 
 
[referències: Ruralcat: www.ruralcat.net; Servei Meteorològic de Catalunya: www.meteo.cat; 
Agencia Estatal de Meteorología: www.aemet.es] 
A partir d’aquestes dades es realitza un anàlisis freqüencial en el que es realitza un ajust 




Per a aplicar aquesta funció en el cas d’estudi, s’analitzen les dades de precipitació 
registrades i s’obté la mitja i la desviació estàndard de les mateixes. Els paràmetres per 










n: Nombre de dades registrades. 
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x: Mitja de les dades registrades (mm). 
s: Desviació estàndard de les dades registrades. 
u, d: Paràmetres empírics. 
 
Aplicant la distribució de Gumbel sobre aquestes dades s’obtenen els valors de pluja 
diària per a la modelització del cabal que arriba als torrents d’estudi per als diferents 
períodes de retorn. 
 
Els resultats obtinguts són els que es plasmen a continuació: 
 







Taula A1.3.  Precipitació màxima diària per diferents períodes de retorn. Font: Elaboració pròpia. 
  
Aquests valors de precipitació màxima diària pels diferents períodes de retorn es 




′ = 𝐾𝐴 · 𝑃𝑑 
 
Amb 𝐾𝐴 = 1, 𝑠𝑖 𝑆 ≤ 1 𝑘𝑚
2 
         𝐾𝐴 = 1 −
log 𝑆
15




S: Superfície de la sub-conca d’estudi (km2). 
KA: Coeficient de minoració de la precipitació màxima diària. 
Pd: Precipitació màxima diària (mm). 
Pd’: Precipitació màxima diària ponderada (mm).  
 
Els valors obtinguts per la Pd’ per a les diferents sub-conques i períodes de retorn es 
plasmen en les taules de l’apartat IX d’aquest annex. 
 
IV. Temps de concentració 
 
El temps de concentració correspon al temps transcorregut des del final de la pluja fins 
que surt tot l’escorrentiu de la conca d’estudi. El càlcul del temps de concentració és 
força ambigu i depèn fortament de la tipologia de conca amb la que es tracta. En el cas 
d’estudi s’han utilitzat les fórmules proposades per Témez. Aquest distingeix tres 
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metodologies de càlcul diferents en funció del tipus de conca que es tracti tal i com es 














1 + √𝜇 · (2 − 𝜇)









1 + 3 · √𝜇 · (2 − 𝜇)







Tc: Temps de concentració de la sub-conca d’estudi (h). 
L: Longitud del recorregut principal de la sub-conca d’estudi (km). 
j: Pendent mitjà del recorregut principal de la sub-conca d’estudi (m/m). 
μ: Grau d’urbanització de la sub-conca d’estudi (m2/m2).  
 
La tipologia de conca es determina tenint en compte els següents paràmetres: 
  -     Si % urbanització < 4%          Conca rural. 
- Si % urbanització > 4% i curs principal no revestit amb 
material impermeable           Conca urbanitzada. 
- Si % urbanització > 4% i curs principal impermeable           
Conca urbana. 
 
Els temps de concentració obtingut per a les diferents conques i períodes de retorn es 
plasmen en la taula A1.4 d’aquest document. 
 
V. Coeficient de majoració del cabal punta 
 
Degut a que la pluja neta no és constant i existeixen variacions en la seva distribució 
temporal, cal aplicar un coeficient de majoració del cabal que es calcula aplicant la 
següent fórmula, determinada empíricament per Témez. 
 










K: Coeficient d’uniformitat. 
Tc: Temps de concentració (h). 
 
Aplicant aquesta expressió per les diferents sub-conques d’estudi s’obtenen uns valors 
de coeficients de majoració com els que es mostren en la següent taula. Així mateix, 
també queden reflectits, en aquesta taula, els valors del temps de concentració per a 
cada una de les sub-conques d’estudi.  
 




A 1.4573 1.1026 
B 0.3997 1.0222 
C 0.3058 1.0160 
D 2.1001 1.1530 
E 0.3421 1.0183 




VI. Intensitat de pluja 
 
Per a calcular el cabal que arriba al torrent, cal determinar la intensitat associada a la 
pluja de disseny. La intensitat màxima de pluja horària per a un determinat temps de 
concentració s’obté a partir de la fórmula proposada per Témez i que es plasma a 
continuació 
 










I: Intensitat màxima de pluja per una durada del temps de concentració (mm/h). 
Id: Intensitat mitjana horària de la pluja màxima diària per a un determinat període de 
retorn (mm/h). Id=Pd/24, amb Pd: Precipitació màxima diària pel període de retorn 
considerat (mm/dia).  
I1: Intensitat màxima de pluja en 1 hora per a un determinat període de retorn (mm/h). 
Tc: Temps de concentració (h).  
 
El valor del coeficient I1/Id és característic de la zona d’estudi i es dedueix del mapa 
d’isolínies i, per la zona d’estudi considerada, adopta un valor de 11.  
 
Els valors d’intensitat màxima de pluja obtinguts per a cada període de retorn i sub-




VII. Coeficient d’escorrentiu  
 
En un esdeveniment de pluja no tota l’aigua que cau es transforma en escorrentiu sinó 
que hi ha una part d’aquesta que queda retinguda en les copes dels arbres, en petites 
depressions del sòl, que és evapotranspirada per la vegetació o bé que s’infiltra al sòl. 
Aquesta part de la precipitació que no es transforma en escorrentiu es coneix com les 
pèrdues i el seu valor depèn de la topografia, la tipologia de sòl, les condicions prèvies 
d’humitat i la densitat d’arbrat de la zona d’estudi.  
 
A la Península Ibèrica s’acostuma a calcular el coeficient d’escorrentiu amb la fòrmula 






′ + 23 · 𝑃0
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C: Coeficient d’escorrentiu.  
Pd’: Precipitació màxima diària ponderada (mm). 
P0’: Llindar d’escorrentiu (mm).  
 
El llindar d’escorrentiu és el paràmetre que permet calcular la pluja neta a partir d’una 
determinada precipitació i engloba la intercepció per vegetació, l’emmagatzematge de 
part de la precipitació en petites depressions de la superfície del terreny i la infiltració. 
S’entén el llindar d’escorrentiu com el volum de precipitació a partir del que comença a 




′ = 𝑘 · 𝑃0, 
On, 
 
k: Factor regional corrector degut a les condicions d’humitat prèvies del sòl en la zona 








CN: Número de corba que depèn de l’ús, el pendent i característiques hidrològiques del 
sòl. Coeficient tabulat. 
 
L’SCS (Soil Conservation Service) va tabular el CN, del que es dedueix 0P  en 






• Grup hidrològic del sòl 
 
A  Sòls en que l’aigua infiltra ràpidament, encara que estiguin molt humits. Estan 
formats per sòls granulats de poca potència, és a dir, poc espessor de la capa del 
sòl, bàsicament sorres i sorres llimoses. 
 
B Sòls que quan estan molt humits tenen una capacitat d’infiltració moderada. 
Estan formats per estrats de sòls de potències moderades a grans, amb litologies 
francosorrenques, franques, franco–argilo–sorrenques o francollimoses. 
Normalment estan ben o moderadament ben drenats. 
 
C Sòls en que l’aigua infiltra lentament quan estan molt humits. Estan formats per 
sòls de poca o mitjana potència amb litologies franco-argiloses, franco-argilo-
llimoses, llimoses o argilo-sorrenques. Són sòls imperfectament drenats. 
 
D Sòls amb una infiltració molt lenta quan estan molt humits. Tenen estrats 
argilosos superficials o propers a la superfície. Estan pobrament drenats. 
S’inclouen en aquest grup els sòls amb nivells freàtics permanentment propers 
a la superfície i els sòls de molt poca potència.  
 
En el següent plànol es representa el grup hidrològic en l’àmbit de les conques internes 
de Catalunya: 
 
Figura A1.2. Mapa de grup hidrològic del sòl a les conques internes de Catalunya. Font: Agència Catalana de 
l’Aigua.  
  
Segons aquest plànol, la zona d’estudi es tracta d’un terreny tipus C. 
 
• Pendent del terreny 
 
En el següent plànol es representa el pendent del terreny en l’àmbit de les conques 





Figura A1.3. Mapa de pendents del terreny a les conques internes de Catalunya. Font: Agència Catalana de 
l’Aigua. 
 
Segons aquest mapa, les pendents de la zona d’estudi són ≥ 3%.  
 
• Ús del sòl 
 





Taula A1.5. P0 en funció de l’ús del sòl, pendents i tipus de sòl. Font: Agència Catalana de l’Aigua. 
 
En cada sub-conca es determina el percentatge de cada tipologia de sòl i es determina 
així, el valor de P0 de cada sub-conca ponderant el valor de P0 de la taula pel percentatge 
de cada tipus de sòl considerat. 
 
Els valors del llindar i coeficient d’escorrentiu obtinguts per a cada sub-conca i període 
de retorn es mostren en les taules de l’apartat IX d’aquest annex. 
 
A B C D
>=3 R 15 8 6 4
>=3 N 17 11 8 6
<3 R/N 20 14 11 8
>=3 R 23 16 8 6
>=3 N 25 16 11 8
<3 R/N 28 19 14 11
>=3 R 29 17 10 8
>=3 N 32 19 12 10
<3 R/N 34 21 14 12
>=3 R 26 15 9 6
>=3 N 28 17 11 8
<3 R/N 30 19 13 10
>=3 R 37 20 12 9
>=3 N 42 23 14 11
<3 R/N 47 25 16 13
pobra 24 14 8 6
mitjana 53 23 14 9
bona 69 33 18 13
m. bona 81 41 22 15
pobra 58 25 12 7
mitjana 81 35 17 10
bona 122 54 22 14
m. bona 244 101 25 16
pobra 62 28 15 10
mitjana 80 34 19 14
bona 101 42 22 15
pobra 75 34 19 14
mitjana 97 42 22 15
bona 150 80 25 16
m. clara 40 17 8 5
clara 60 24 14 10
mitjana 75 34 22 16
espessa 89 47 31 23





Ferms granulars (no pav.)
Empedrats































VIII. Cabals de projecte 
 
Amb totes les dades anteriorment calculades es pot calcular el cabal que arriba als 
diferents punts dels torrents d’estudi generats per cada sub-conca i en cada període de 
retorn. Aquests cabals es calculen a partir de l’aplicació del mètode racional descrit a 
l’inici d’aquest annex.  
Aplicant aquest mètode i considerant els diferents valors anteriorment obtinguts 
s’obtenen uns cabals punta de projecte generats en les diferents sub-conques i pels 
diferents períodes de retorn com els que es reflecteixen en les taules de l’apartat IX 
d’aquest annex. 
 
IX. Paràmetres hidrològics resultants  
 
Els resultats dels diferents paràmetres per a les diferents sub-conques d’estudi i 




- Característiques morfològiques: 
 












 4.942 5.42 0.067 0.012 0.30 1.457 1.103 0.954 18.67 24.271 
 
 





Pd (mm) Pd’ (mm) Id (mm/h) I (mm/h) C Q (m3/s) 
2.33 67.0200 63.9196 2.7925 23.7481 0.22528 8.098551 
5 82.5700 78.7502 3.4404 29.2581 0.29032 12.85812 
10 95.2318 90.8262 3.9679 33.7447 0.33742 17.23550 
50 123.1039 117.4090 5.1293 43.6210 0.42589 28.12191 
100 134.8870 128.6470 5.6203 47.7963 0.45804 33.13989 












Sub-conca B:  
 
- Característiques morfològiques: 
 












 2.409 3.42 0.079 0.023 0.75 0.399 1.022 0.974 7.300 9.491 
 





Pd (mm) Pd’ (mm) Id (mm/h) I (mm/h) C Q (m3/s) 
2.33 67.0200 65.3138 2.7925 50.5468 0.54967 19.006618 
5 82.5700 80.4679 3.4404 62.2747 0.62047 26.432915 
10 95.2318 92.8073 3.9680 71.8243 0.66648 32.749262 
50 123.1039 119.9699 5.1293 92.8456 0.74235 47.149702 
100 134.8870 131.4530 5.6203 101.7324 0.76683 53.366252 
500 162.1159 157.9887 6.7548 122.2686 0.81160 67.884330 
 
 
Sub-conca C:  
 
- Característiques morfològiques: 
 












 0.545 2.23 0.036 0.016 0.8 0.306 1.016 1 13.01 16.908 
 





Pd (mm) Pd’ (mm) Id (mm/h) I (mm/h) C Q (m3/s) 
2.33 67.0200 67.0200 2.7925 58.4019 0.35690 0.356897 
5 82.5700 82.5700 3.4404 71.9523 0.42921 4.746902 
10 95.2318 95.2318 3.9680 82.9860 0.47946 6.115672 
50 123.1039 123.1039 5.1293 107.2740 0.56910 9.383733 
100 134.8870 134.8870 5.6203 117.5419 0.60002 10.84317 










Sub-conca D:  
 
- Característiques morfològiques: 
 












 7.619 5.35 0.157 0.029 0.4 2.100 1.153 0.941 26 33.8 
 





Pd (mm) Pd’ (mm) Id (mm/h) I (mm/h) C Q (m3/s) 
2.33 67.0200 63.0784 2.79244 18.8372 0.13012 5.980805 
5 82.5700 77.7155 3.44042 23.2083 0.18585 10.52448 
10 95.2318 89.6328 3.96799 26.7672 0.22736 14.84963 
50 123.1039 115.8663 5.12933 34.6014 0.30825 26.02542 
100 134.8870 126.9566 5.62029 37.9133 0.33867 31.33082 
500 162.1159 152.5847 6.75483 45.5666 0.40173 44.66707 
 
Sub-conca E:  
 
- Característiques morfològiques: 
 












 0.121 0.65 0.060 0.091 0.02 0.342 1.018 1 22 28.6 
 





Pd (mm) Pd’ (mm) Id (mm/h) I (mm/h) C Q (m3/s) 
2.33 67.0200 67.0200 2.7925 55.00171 0.191212 0.360460 
5 82.5700 82.5700 3.44042 67.76460 0.253301 0.588329 
10 95.2318 95.2318 3.96799 78.15604 0.298733 0.800231 
50 123.1039 123.1039 5.12933 101.0305 0.385200 1.333854 
100 134.8870 134.8870 5.62029 110.7008 0.417011 1.582223 
500 162.1159 162.1159 6.75483 133.0474 0.481707 2.196639 
 
X. Escenaris de càlcul 
 
Les diferents sub-conques considerades aboquen les seves aigües a diferents punts dels 
trams de torrent considerats. En la modelització hidràulica s’ha considerat els punts 
d’introducció de cabal a la llera que es mostren en la següent taula, sempre quedant-





Torrent Pk Conques d’aportació 
Xoriguer 660.84 B 
Can Cabassa 1825.00 A 
Can Cabassa 1213.59 C 
Can Badal 372.50 D 
Can Cabassa 380.00 E 
Taula A1.6. Punts d’introducció de cabal de les sub-conques d’aportació. 
 
On pk correspon al punt quilomètric del torrent en qüestió on es produeix l’abocament 
de l’aigua transportada per cada sub-conca (pk 0 a la desembocadura del torrent). 




Figura A1.4.  Punts d’introducció de cabal i sub-conques d’aportació. Font: Elaboració pròpia a partir WMS 
ArcGis i shapes Agència Catalana de l’Aigua.  
 
Com ja s’ha descrit en la memòria d’aquest document, en les visites de camp es va 
observar la presència, a l’inici de la zona canalitzada del Torrent Xoriguer, d’un 
desviament que permet derivar, a través d’una canonada de PVC DN 1500 mm, part del 
cabal circulant pel Torrent Xoriguer i el transporta cap al Torrent de Can Cabassa, essent 
abocat pocs metres aigües amunt de la confluència entre el Torrent de Can Cabassa i el 
Passeig de Pompeu Fabra, en el pk 1445.18 del mateix torrent, indicat amb una 
circumferència vermella en la imatge anterior. 
 
Es suposa que aquesta derivació es va construir per a disminuir els greus problemes 
d’inundació que pateixen les parcel·les adjacents al Torrent Xoriguer. En les imatges que 
segueixen es pot observar l’entrada de la derivació, situada a l’inici del Torrent Xoriguer 
i l’abocament de la derivació, situat al Torrent de Can Cabassa, uns metres per sobre de 










   
Figura A1.5. Entrada i sortida de la derivació d’aigües des del Torrent Xoriguer fins al Torrent de Can Cabassa. 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Pel càlcul del cabal del Torrent Xoriguer que es deriva cap al Torrent de Can Cabassa, 
s’han tingut en compte dades contingudes en el projecte de la derivació “Projecte 
modificat de desdoblament del col·lector de “Can Ganxet” del barri de Mirasol de Sant 
Cugat del Vallès”, redactat al Gener de 2009 per l’empresa Consultors Tècnics 
d’Enginyeria i Arquitectura, S.L. En aquest document es descriu que la capacitat màxima 
de la derivació d’aquest col·lector és de 16.27 m3/s. 
 
[referències: Consultors Tècnics d’Enginyeria i Arquitectura, S.L. Projecte modificat de 
desdoblament del col·lector de “Can Ganxet” del barri de Mirasol de Sant Cugat del Vallès. Gener 
2009]. 
 
XI. Cabals punta 
 
Amb totes aquestes consideracions s’obtenen els següents resultats pel que fa al cabal 
punta incorporat als diferents punts dels torrents d’estudi: 
 
   Cabal punta incorporat (m3/s) 
Torrent pk Conca 
aportació 
T 2.33 T 5 T 10 T 50 T 100 T 500 
Can 
Cabassa 
1825.00 A 8.089 12.858 17.235 28.122 33.140 45.456 
Can 
Cabassa 
1213.59 C 3.204 4.747 6.116 9.384 10.843 14.337 
Can Badal 372.50 D 5.981 10.524 14.850 26.025 31.331 44.667 
Xoriguer 660.84 B 19.00
7 
26.433 32.747 47.150 53.366 67.884 
Can 
Cabassa 
380.00 E 0.360 0.588 0.800 1.334 1.582 2.197 









Per a la modelització hidràulica dels torrents analitzats es calculen els hidrogrames 
obtinguts en els diferents punts d’aportació de cabal i pels diferents períodes de retorn 
considerats.  
 
L’obtenció d’hidrogrames ens permetrà modelitzar en règim variable, obtenint així, una 
dinàmica d’inundació més realista i permetent modelitzar, posteriorment, l’efecte de 
les diferents actuacions de laminació.  
 
Per a la generació dels hidrogrames s’han considerat les indicacions de l’estudi publicat 
per l’Agència Catalana de l’Aigua “Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local”, guia tècnica publicada al Març de 2003.  
 
S’han elaborat hidrogrames unitaris per a cada conca d’aportació i període de retorn 
considerat a partir de l’hidrograma unitari adimensional proposat pel Soil Conservation 
Service (SCS) que es plasma en la següent figura: 
 
 
Figura A1.6. Hidrograma adimensional de l’SCS. Font: Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 




Com a durada de precipitació, s’ha considerat el valor més baix dels valors que s’obtenen 
de multiplicar els temps de concentració de les diferents conques per 0.09. Aquest valor 
correspon a una durada de precipitació considerada de 0.031 hores. Amb aquesta 
durada de precipitació i els temps de concentració de les diferents conques s’obté el 










Tp: Temps de pic. Moment on es dóna el cabal punta de precipitació (hores). 
D: Durada de precipitació considerada (hores). 
Tc: Temps de concentració de la conca considerada (hores). 
 
Amb l’aplicació d’aquesta formulació, els temps de pic obtinguts per a les diferents 
conques considerades són els que es mostren en la següent taula: 
 






Taula A1.8. Temps de pic per a les diferents conques d’aportació. Font: Elaboració pròpia. 
 
Amb els cabals punta obtinguts per a les diferents conques d’aportació i períodes de 
retorn, els temps de pic obtinguts per a cada conca d’aportació i aplicant aquests valors 
en l’hidrograma unitari adimensional del SCS, s’obtenen els diferents hidrogrames de 









































































0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
Hidrograma A T 2.33
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T 5:  
 


















































0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
Hidrograma A T 5
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T 10:  
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0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
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 T 100: 

















































0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
Hidrograma A T 100
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T 500:  















































0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
Hidrograma A T 500
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 Sub-conca B: 
  
 T 2.33: 
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[referències: Agència Catalana de l’Aigua. Recomanacions tècniques per als estudis 
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En el present annex es presenta la modelització hidràulica de l’estat actual dels torrents de Can 
Cabassa i Xoriguer per tal de poder establir els punts conflictius que requereixen d’una actuació, 
per poder plantejar les actuacions a dur a terme en els esmentats torrents i per assegurar-nos 
que les actuacions plantejades no generen un empitjorament de les condicions d’inundabilitat 
de la zona, sinó una millora de les mateixes.  
En l’estudi es va fer una primera simulació unidimensional en règim permanent gradualment 
variat per analitzar el comportament del flux en diferents períodes de retorn: 2.33, 5, 10, 50, 
100 i 500 anys. Aquesta simulació es va fer utilitzant el programari HEC-RAS 4.1.0, software 
desenvolupat per l’ Hidrologic Engineering Center (HEC), organisme depenent del US Army Corps 
of Engineers. Aquest programa permet calcular perfils de la làmina d’aigua a rius i canals, per 
fluxos subcrítics i supercrítics, considerant els efectes de ponts, passos inferiors, sobreeixidors i 
d’altres infraestructures i obstruccions.  
Les principals hipòtesis de càlcul d’aquest programa són:  
- Flux estacionari. 
- Flux gradualment variat. 
- Flux unidimensional. 
- Contorns rígids sense erosió. 
- Pèrdues per fricció estimades segons la fórmula de 
Manning.  
- No es contempla transport sòlid.  
 
La formulació bàsica del flux a través d’aquest software es fa com es defineix a continuació: 
Essent y(x) el calat de l’aigua en cada punt, el càlcul es realitza mitjançant la resolució 
d’una EDO, mitjançant el mètode de pas a pas. Partint de les condicions de contorn del 
problema, que poden donar-se aigües amunt o aigües avall, segons sigui règim lent o 
ràpid, respectivament, s’aplica l’anomenada equació de l’energia entre dues seccions, 
segons s’indica al gràfic següent. 
 
Figura A2.1. Balanç de l’equació de l’energia entre dues seccions. 
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L’expressió de l’equació de l’energia (balanç energètic entre la secció 1 i 2) és la següent:  
 
 
 On,  
 hf1-2+he1-2: Pèrdues d’energia entre les seccions 1 i 2 (m). 
 h2: Calat de l’aigua en la secció 2 (m). 
 h1: Calat de l’aigua en la secció 1 (m). 
 α1, α2: Coeficient d’energia que té en compte la distribució no uniforme de velocitats. 
 g: Acceleració de la gravetat (m/s2) 
 V1, V2: Velocitat mitjana del flux en la secció 1 i 2 respectivament (m/s).   
Les pèrdues d’energia en el tram es corresponen a dos termes diferents: 
· El primer es relatiu a les pèrdues lineals per fricció en el tram i es calculen segons la 





L: Longitud del tram (m). 
K1, K2: Factors de proporcionalitat entre el cabal i l’arrel quadrada de la pendent motriu 
(S), calculat segons la fórmula de Manning.  
 
· La segona component de les pèrdues és relativa als estretaments i ampliacions del flux 





K: Coeficient de pèrdues en estretament o expansió. 
α1, α2: Coeficient d’energia que té en compte la distribució no uniforme de velocitats. 
g: Acceleració de la gravetat (m/s2) 
V1, V2: Velocitat mitjana del flux en la secció 1 i 2 respectivament (m/s). 
El programa Hec-Ras permet la introducció de diferents coeficients d’expansió i 
contracció per a cada secció. Els canvis de secció més forts van associats a valors més 
alts dels coeficients. En cas de règim ràpid, s’ha de considerar valors més baixos de K per 
a una mateixa secció, de cara a no sobrevalorar les pèrdues per canvis seccionals.  
[referències: Hidrologic Engineering Center (HEC), US Army Corps of Engineers]. 
Els resultats d’aquesta simulació van indicar una àrea inundable força gran pels diferents 
períodes de retorn, ocupada, en gran part per àmbit urbà i que quedava totalment 
desconnectada del flux en la llera dels torrents. Aquests resultats van fer necessària una segona 
modelització de l’àmbit d’estudi utilitzant, en aquest cas, un model bidimensional. Amb aquests 
tipus de model es pot reproduir amb molta més exactitud el comportament hidràulic dels 
desbordaments. Així mateix, aquests resultats i la voluntat d’incorporar elements de laminació 
van fer veure la necessitat de treballar amb flux no estacionari.  
En aquest document es fa una descripció de la segona modelització i els resultats obtinguts en 
la mateixa.  
 
II. Mètode de càlcul 
 
Per a la modelització en dues dimensions s’ha utilitzat el software hidràulic IBER, desenvolupat 
pel CEDEX (Ministeri de Foment), el grup Flumen (Universitat Politècnica de Catalunya) i el Grupo 
de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (Universidad de A Coruña).  
El mòdul hidrodinàmic d’aquest software resol les equacions d’aigües someres promitjades en 
profunditat, conegudes també com 2D Shallow Water Equations (2D-SWE) o equacions de Saint 
Venant bidimensionals. Aquestes equacions consideren una distribució de pressió hidroestàtica 
i una distribució relativament uniforme de la velocitat en profunditat. Actualment, els models 
numèrics basats en les equacions de les aigües someres bidimensionals són els més utilitzats en 
estudis de dinàmica fluvial i litoral, en l’avaluació de zones inundables i en el càlcul de transport 
de sediments i contaminants.   
En el mòdul hidrodinàmic es resolen les equacions de conservació de la massa i del moment en 



















































































h: Calat de làmina d’aigua (m). 
Ux: Velocitat en l’eix x promitjada en profunditat (m/s). 
Uy: Velocitat en l’eix y promitjada en profunditat (m/s). 
g: Acceleració de la gravetat (m/s2). 
Zs: Elevació de la làmina lliure (msnm). 
𝜏s: Fricció de la superfície lliure deguda al fregament del vent. 
𝜏b: Fricció de la superfície lliure degut al fregament de fondo.   
𝜌 : Densitat de l’aigua. 
Ω: Velocitat angular de rotació de la terra.  
λ: Latitud del punto considerado.  
𝜏𝑥𝑥
𝑒 ,  𝜏𝑥𝑦
𝑒 ,  𝜏𝑦𝑦
𝑒  : Tensions tangencials efectives horitzontals  
MS,MX, MY : Termes fuente/sumidero de massa i de moment.  
 
En les equacions hidrodinàmiques s’inclouen els següents termes font: 
- Pressió hidroestàtica. 
- Pendent del fondo. 
- Tensions tangencials viscoses i turbulentes. 
- Fregament del fons. 
- Fregament superficial per vent. 
- Precipitació. 




Així mateix, també s’incorporen en el model els fronts sec-moll, tant en casos estacionaris com 
no estacionaris que puguin aparèixer en el domini. Això és fonamental en la modelització de 
zones inundables en rius o estuaris.  
III. Descripció del tram d’estudi 
 
Les longituds totals modelitzades han estat les que es descriuen a continuació: 
Torrent Xoriguer: Des del Passeig del Roser fins al final del torrent, en la seva intersecció amb el 
Torrent de Can Cabassa. 664 metres.  
Torrent de Can Cabassa: Des del Passeig del Nard fins a la seva desembocadura a la Riera de 
Rubí. Tal i com s’ha descrit en la memòria, a nivell de descripció i simulació hidràulica del torrent, 
el Torrent de Can Cabassa es divideix en dos trams; Can Cabassa 1 (tram comprès entre el Passeig 
del Nard fins a la intersecció del torrent amb el Torrent Xoriguer) amb 611 metres de longitud i 
Can Cabassa 2 (tram que va des de la confluència del Torrent de Can Cabassa amb el Torrent 
Xoriguer fins a la desembocadura del Torrent de Can Cabassa a la Riera de Rubí) amb una 
longitud de 1218 metres.    
Torrent de Can Badal: La longitud d’aquesta riera modelitzada ha estat de 375 metres. 
Els diferents trams en els que es divideixen els torrents i que s’han descrit anteriorment, 
s’esquematitzen a la figura que segueix: 
 
Figura A2.2. Esquema dels trams d’estudi. Font: Elaboraació pròpia a partir WMS propi ArcGis i shapes Agència 
Catalana de l’Aigua. 




Torrent de Can 
Badal 
Torrent de Can Cabassa 2 
Torrent Xoriguer 
Torrent de Can Cabassa 1 
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IV. Dades del model 
 
1. Obtenció de dades 
 
Per a realitzar la modelització hidràulica dels torrents cal la informació hidrològica per 
als diferents períodes de retorn, la informació topogràfica de la zona, la informació 
geomètrica de les estructures que es troben al llarg del torrent i la rugositat de la zona.  
S’han utilitzat les dades hidrològiques obtingudes en l’annex hidrològic (annex 1) 
d’aquest document. 
Pel que fa a la informació topogràfica de la zona, s’ha utilitzat la cartografia 
subministrada per l’Ajuntament de Sant Cugat. S’ha fet una comprovació de les corbes 
de nivell per validar que la informació topogràfica s’ajusta a la realitat i verifica amb les 
observacions geomètriques fetes a camp. A partir de l’arxiu de corbes de nivell s’ha 
generat una malla irregular de triangles (TIN) i un model digital del terreny (MDT) de la 
zona d’estudi a partir de les aplicacions del programari ArcMap 10.3. S’ha fet una 
comprovació del model digital del terreny a partir de diferents seccions per comprovar 
que la informació topogràfica modelada s’ajusta a la realitat i verifica amb les 
observacions geomètriques fetes a camp.  
 
Figura A2.3. Model Digital del Terreny de la zona d’estudi. Font: Elaboració pròpia en programari  ArcMap 
10.3. 
En aquest model digital del terreny se li extreuen els edificis per evitar inestabilitats i 
estalviar elements de càlcul. Un com validat el model digital del terreny en format ASCII, 
s’introdueix al programari IBER. A partir d’aquest model digital del terreny es genera una 
malla de superfícies.  
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Per a obtenir la informació de les diferents estructures que creuen els torrents d’estudi 
s’han realitzat visites a la zona d’estudi on s’han pres les mesures necessàries per a la 
modelització de les mateixes. 
 
Figura A2.4.  Treball de camp de presa de les mesures geomètriques de les estructures. Font: Elaboració pròpia. 
Cal assignar un coeficient de rugositat a cada cel·la de la malla. Per a obtenir la rugositat 
de la zona s’ha utilitzat les ortofotos disponibles de la zona i s’han verificat amb les 
visites de camp.  
En la visita a camp també s’ha detectat la presència de certes obstruccions i abocaments 
que poden formar taps impedint el pas de l’aigua. Així mateix també s’han detectat 
incisions, soscavacions i salts en la llera en les zones de transició entre zones canalitzades 
i zones naturals que també caldrà tenir en compte en la simulació hidràulica. 
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Figura A2.5. Abocaments i obstruccions a la llera del riu. Font: Elaboració pròpia. 
    




2. Dades geomètriques 
 
2.1. Mallat del model 
 
A partir del model digital del terreny en format ASCII revisat i corregit amb les 
observacions fetes a camp i sense edificis, es procedeix a realitzar un mallat del model a 
partir de la interfície GID del programari IBER.   
Aquesta interfície permet realitzar diferents tipologies de mallat. En el cas d’estudi, 
degut a la grandària del model i als temps de càlculs requerits, s’ha optat per una malla 
regular uniforme. Aquest sistema de mallat consisteix en la cobertura del terreny 
mitjançant elements triangulars rectangulars que defineixen la superfície del mateix. La 
definició de la grandària dels elements es fa en funció de la topografia de la zona, els 
canvis de cota entre diferents punts i respectant una mida màxima i mínima dels costats 
dels triangles que defineixen el terreny establertes per l’usuari.  
Així s’obté un mallat amb més densitat de triangles en les zones amb més desnivell i un 
mallat més espaiat en aquelles zones més planes. 
En el mallat d’aquest estudi s’ha optat per establir els següents valors: 
Tolerància: 0.1 m 
Mida mínima costat: 0.5 m 
Mida màxima costat: 10 m 
Es fa una densificació del mallat en aquelles zones on es preveuen fer actuacions de 
millora que canviïn la geometria de la zona per tal d’obtenir resultats més precisos en 
aquestes zones i poder valorar l’efecte de les actuacions 
 





Els torrents d’estudi es creuen amb diferents estructures al llarg del seu curs, estructures 
que afecten al comportament hidràulic dels mateixos. Aquestes estructures queden 
ubicades tal i com es mostra en la següent figura: 
 
 
Figura A2.8. Distribució de les estructures que creuen el curs dels torrents d’estudi. Font: Elaboració pròpia a 
partir WMS propi ArcGis i shapes Agència Catalana de l’Aigua. 
La definició geomètrica d’aquestes estructures es va mesurar a camp i les seves 
























632.24 Pont ferro 4.6 2.6 0.35 4.35 0  Rect. 
2 551.62 Carrer 
Capella de 
sant Joan 
5.9 1.6 1 20.7 1 0.3 Rect. 
3 389.32 Passeig 
Nard (US) 
5.2 1.55 0.75 11 0  Rect. 
3 389.32 Passeig 
Nard (DS) 
4.6 1.65 0.75 11 0  Rect. 
4 197.55 Avinguda 
Baixador 
5.8 1.7 0.4 15.6 0  Rect. 
5 54.11 Carrer del 
Pla (US) 
4.6 1.6 0.6 10.2 0  Rect. 
5 54.11 Carrer del 
Pla (DS) 
4.9 1.7 0.7 10.2 0  Rect. 
6 27.63 Carrer 
Eivissa 







814.73 Pistes Mas 
Janer 
6 2.4 0.2 1.8 0  Rect. 
8 764.81 Fi parc 5.6 2.8 0.2 1.8 0  Rect. 
9 564.52 Ap7 8 4.6 10 130 0  Semi-
elíptic 
























1748.8 Natural 16 6 0.5 3 0  Rect. 
13 1625.97 Rotonda 6.4 2.8 1 4.7 0  Rect. 
14 1433.54 Rotonda 2 7.6 2 1 2.7 0  Rect. 
Taula A2.1. Característiques geomètriques de les estructures. Font: Elaboració pròpia. 
 






































































Aquelles estructures que consisteixen en un taulell que creua la llera del torrent, 
s’incorporen en el model com a elements cubierta (element característic del programari 
IBER). Per a incorporar aquests elements es defineix l’altura de la part superior i inferior 
del taulell, es defineix un percentatge de ranura i unes pèrdues d’entrada i de sortida. 
En aquest projecte s’ha considerat un percentatge de ranura del 10%, unes pèrdues 
d’entrada de 0.5 i unes pèrdues de sortida de 1. 
 
 
Figura A2.9. Definició de les estructures tipus coberta. Font: Elaboració pròpia a partir programari IBER. 
 
Finalment, les estructures amb una geometria diferent així com la derivació de cabal a 
la part superior del Torrent Xoriguer, es defineixen mitjançant estructures tipus 
alcantarilla (element característic del programari IBER). Les estructures modelitzades 
amb aquest tipus d’elements han estat el pont de l’AP-7, el pont antic i la derivació de 
part de cabal des de Torrent Xoriguer fins al Torrent de Can Cabassa. Per a la definició 
d’aquestes estructures es dibuixen els diferents ulls del pont i es defineixen les seves 
característiques. En cas que els ulls tinguin una amplada superior a la del costat més 
petit de l’element que defineix l’entrada i la sortida de l’ull, cal dividir l’ull en diferents 
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sub-ulls. En aquest cas, cal trobar el Manning equivalent que cal aplicar als diferents sub-
ulls per tal que el cabal transportat en aquesta nova geometria sigui equivalent al cabal 
transportat real. Així mateix, també s’ha definit, en aquests casos, la geometria dels ulls 
per tal que la secció de pas sigui equivalent.  
 
 
Figura A2.10. Definició de les estructures tipus alcantarilles. Font: Elaboració pròpia a partir de programari IBER. 
3. Dades hidrològiques 
 
3.1. Cabals aportats 
 
Aquestes dades s’extreuen de l’annex hidrològic (annex 1) d’aquest document. Per a les 
diferents sub-conques d’aportació amb que s’ha dividit la zona i per cada un dels 
períodes de retorn estudiats, s’ha obtingut un hidrograma d’aportació (apartat XII annex 
1: estudi hidrològic). Aquests hidrogrames s’introdueixen en diferents punts dels 
torrents d’estudi tal i com s’ha definit en l’apartat X de l’annex 1: Estudi hidrològic 
d’aquest document. Aquests hidrogrames s’introdueixen en els punts definits com a 





Figura A2.11. Definició dels hidrogrames d’entrada. Font: Elaboració pròpia a partir programari IBER. 
 
3.2. Condicions de contorn 
  
S’assignen les condicions de contorn d’entrada. Per a fer això, es defineixen els diferents 
hidrogrames (obtinguts en l’apartat XII de l’annex 1 d’aquest document) en les diferents 
Fuentes/sumideros definits. Pel que fa a les condicions de contorn a la sortida, les 
condicions de contorn aigües avall del torrent de Can Cabassa vénen donades pel nivell 
d’aigua a la desembocadura del Torrent de Can Cabassa a la Riera de Rubí, nivell donat 
per l’Agència Catalana de l’Aigua pels diferents períodes de retorn. S’adopten, doncs, 





Figura A2.12.  Definició de les condicions de contorn a la sortida. Font: Elaboració pròpia a partir programari 
IBER. 
 
Els valors de nivell a la desembocadura del Torrent de Can Cabassa a la Riera de Rubí 
considerats pels diferents períodes de retorn són els que es mostren en la següent taula: 
 







Taula A2.2. Nivell d’aigua a la desembocadura a Riera de Rubí. Condició de contorn sortida. Font: Agència Catalana de 
l’Aigua. 
Com a condicions inicials es considera el cas de que els torrents estiguin secs. Així, 
s’atorga una condició inicial de calat nul en tot l’àmbit dels torrents. En canvi, sí que es 
considera el nivell d’aigua en la Riera de Rubí pel que fa a les condicions inicials a la 
desembocadura del Torrent de Can Cabassa on s’atorguen els nivells d’aigua definits en 










Per a la definició dels coeficients de rugositat de la zona als diferents elements de la 
malla s’ha procedit a la definició de polígons amb igual coeficient de rugositat en base a 
visites a camp i ortofotos de la zona. Així, ha quedat una zonificació de la zona d’estudi 
tal i com es mostra a continuació.  
 
 
Figura A2.14. Polígons de rugositat en funció de la tipologia i ús del sòl. Font: Elaboració pròpia a partir WMS 
propi ArcGis. 
S’han determinat, doncs, diferents valors de rugositat associats a les diferents tipologies 


























                                              
Taula A2.3.  Valors dels coeficients de rugositat per les diferents zones. Font: Elaboració pròpia a través informació Soil 
Conservation Service. 
 
Codi Tipologia de sòl Manning 
AAR Assentament agrícola 
residencial 
0.08 
ACU Cursos d’aigua 0.04 
CHL Cultius herbacis 0.04 
ECG Herba Baixa 0.035 
EDF Edifici 0.12 
EDP Centre Esportiu 0.09 
FDC Arbrat 0.1 
LECHO Llera del riu 0.035 
MTR Matorrals 0.07 
NCC Conduccions i Canals 0.02 
NRV Xarxa viaria 0.1 
NSL Solar 0.08 
PFT Zona forestal 0.09 
PRD Pradera 0.035 
RMB Rambla 0.035 
SDN Sòl un 0.03 
TCH Complex hoteler 0.12 
UEN Eixample 0.09 
VAP Zona peatonal sense 
vegetació 
0.08 
ZAU Arbrat urbà, zona verda 0.09 
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Aquestes dades de rugositat s’incorporen directament al model IBER de manera que 




Es fa la simulació del model. La durada de la simulació equival a la durada de 




a. Taques inundació 
 
Seguidament es mostren les taques d’inundació obtingudes en els torrents d’estudi 



















































Figura A2.20. Taca d’inundació pel període de retorn de 500 anys. . Font:Elaboració pròpia en ArcGis a  partir 
resultats IBER. 
Com es pot observar en les imatges anteriors, els torrents en estat actual no tenen 
prou capacitat i la zona és susceptible a inundacions per períodes de retorn 
relativament baixos, dades que s’han corroborat a partir de converses amb els veïns 
de la zona. S’observa que la zona més susceptible a inundacions és la zona de les 
pistes de Mas Gener, al Torrent de Can Cabassa i la part mitja del Torrent Xoriguer, 
zones que ja pateixen inundacions per a períodes de retorn de 2.33 anys. En la resta 
de trams dels torrents no s’observen greus problemes d’inundació per aquest 
període de retorn.  
 
A partir del període de retorn de 5 anys, les inundacions a les zones abans 
esmentades s’agreugen mentre que els altres trams de l’estudi continuen sense 
presentar masses problemes d’inundació. En aquests episodis el pont de l’autopista 
AP-7, comença a generar obstruccions al pas de l’aigua que provoquen certs 
problemes d’inundació aigües amunt d’aquest punt. Així mateix, també cal destacar 
l’efecte que té el pont que creua el Torrent Xoriguer a través del Passeig del Nard 
sobre la inundabilitat del torrent, exercint una obstrucció ja des d’un període de 
retorn de 2.33 anys i generant inundacions destacables aigües amunt del mateix, en 
la parcel·la on s’ubica el club de petanca de Mira-sol. 
 
En el cas d’un període de retorn de 10 anys, s’incrementa la grandària de la zona 
inundada a la zona de Mas Gener i a la part mitja del Torrent Xoriguer. Així mateix, 
també s’incrementen els punts de desbordament del Torrent Xoriguer, patint 
diferents petits desbordament en el seu curs. Per altra banda, el pont situat al 
Passeig de Pompeu Fabra i que creua el Torrent de Can Cabassa genera petites 




En el període de retorn de 50 i 100 anys, les inundacions són molt més 
generalitzades i presenten dinàmiques molt semblants, essent de més magnitud les 
inundacions associades al període de retorn de 100 anys. Tota la zona des de uns 
metres més avall de la confluència dels dos torrents fins al pont de l’AP-7 pateix 
inundacions de diferents magnituds degut a l’afecció del pont en qüestió. El tram 
canalitzat de Can Cabassa només pateix desbordaments en un punt mentre que el 
Torrent Xoriguer es veu desbordat en gran part del traçat. Pel que fa a la part alta 
del Torrent de Can Cabassa, es veu incrementat l’efecte de les obstruccions 
provocades pel pas de l’aigua a través del pont del Passeig del Nard i el Passeig de 
Pompeu Fabra tot i que, aquestes, no generen grans problemes.   
 
Finalment, pel període de retorn de 500 anys, les inundacions són més importants. 
En aquest període de retorn el Torrent Xoriguer queda totalment desbordat. Així 
mateix, tot el tram del Torrent de Can Cabassa des de la intersecció del mateix amb 
el Torrent Xoriguer fins a la seva intersecció amb el pont de l’AP-7 pateix 
inundacions importants. En aquest període també es produeixen nombrosos 
desbordaments a la part canalitzada del Torrent de Can Cabassa, zona que fins 
aquest període de retorn no mostra grans problemes d’iunundació. Així mateix, en 
la part alta del Torrent de Can Cabassa també es fa més notori l’efecte d’obstrucció 
dels ponts situats al carrer del Nard i al passeig de Pompeu Fabra. 
 
Cal posar especial atenció a la forta obstrucció al pas de l’aigua que genera el pont 
de l’autopista AP-7 en quasi tots els períodes de retorn considerats.  
 
Es conclou, doncs, que els dos torrents tenen una capacitat insuficient per absorbir 
diferents esdeveniments pluviomètrics.  
 
b. Velocitats  
 
Analitzant els plànols de velocitats màximes assolides durant els diferents 
esdeveniments pluviomètrics considerats, resultats subministrats pel programari 
IBER, es pot veure la velocitat màxima assolida en els diferents punts dels torrents 
analitzats i pels diferents períodes de retorn. Així, es pot determinar quins són els 
punts sotmesos a més altes velocitats i en les quals caldrà posar especial atenció en 
el tractament de les actuacions a proposar.  
 
Seguidament es mostren els mapes de velocitat màxima obtinguts en la zona 







































Si es considera que comença a ésser conflictiva una velocitat de 3.5 m/s o superior, 
el plànol de punts de la zona d’estudi amb velocitats conflictives per als diferents 
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Figura A2.32. Taca de velocitats>3.5m/s pel període de retorn de 500 anys. Font: Elaboració pròpia a  partir 
programari IBER. 
 
De l’anàlisi d’aquests plànols de velocitats, s’extreu que els trams on hi ha més 
velocitat es concentren als trams canalitzats. En concret la part inicial del Torrent 
Xoriguer, la part central de la zona canalitzada del Torrent de Can Cabassa 1, la 
confluència entre els dos torrents i el canvi de zona canalitzada a zona sense 
canalitzar que es troba just després de la confluència dels dos torrents són els punts 
on es donen velocitats més altes, arribant, en alguns punts de la zona canalitzada 
del Torrent de Can Cabassa 1, a velocitats pròximes als 7.5 m/s en els períodes de 
retorn de 100 i 500 anys.  
 
En les zones naturals es troba algun punt amb velocitats superiors a 3.5 m/s per 
alguns períodes de retorn però sempre tractant-se de zones molt puntuals. Caldrà 
analitzar aquests punts en el moment de plantejar actuacions i els materials a 
utilitzar.  
 
c. Tensions  
 
Analitzant els plànols de tensions màximes assolides durant els diferents 
esdeveniments pluviomètrics considerats, es pot veure la tensió màxima assolida en 
els diferents punts dels torrents analitzats i pels diferents períodes de retorn. Així, 
es pot determinar quins són els punts sotmesos a més altes tensions i en els quals 




Seguidament es mostren els mapes de tensió màxima obtinguts en la zona d’estudi 

















































Figura A2.38.  Taca de tensions pel període de retorn de 500 anys. Font: Elaboració pròpia a  partir programari 
IBER. 
Es considera com a conflictiva una tensió de 150 N/m2 o superior per a l’estabilitat 
del terreny natural sobre el que discorren els torrents. Així, el plànol de punts de la 
zona d’estudi amb tensions conflictives per als diferents períodes de retorn són els 

































Figura A2.41. Taca de tensions>150 N/m2  pel període de retorn de 10 anys. Font: Elaboració pròpia a  partir programari 
IBER.   
T 50: 
 















De l’anàlisi d’aquests plànols de tensions, s’extreu que els trams on es donen 
tensions més altes es concentren en els marges dels trams canalitzats, en la zona de 
la derivació de Torrent Xoriguer, degut a la acció del mur de derivació, en la transició 
entre zona canalitzada i naturalitzada després de la confluència dels dos torrents i 
en algun lloc puntual dels talussos de la zona naturalitzada i de manera més general 
a mesura que augmenta el període de retorn considerat.  
 
Caldrà analitzar aquests punts en el moment de plantejar actuacions i els materials 
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En el present annex es presenta una descripció de les tècniques de bioenginyeria que s’han 
definit en l’actuació 7 de les propostes de millora.  
 






















Figura A3.1. Ubicació de les actuacions proposades en l’actuació 7. Font: Elaboració pròpia. 
Corbes de nivell modificades. 
Polilínea 3D definició cota superior mur, façanes urbanització i cap i peu de talús. 
Polilínea 3D definició vorals carrers. 
Polilínea 3D definició línia de tàlweg.    
Trams d’aplicació diferents tècniques de bioenginyeria. 
Polilínea 3D definició escales i rampa accés riera.     
Corbes de nivell estat actual. 
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Seguidament s’esquematitzen les tècniques de bioenginyeria utilitzades en cada una de les 
actuacions proposades i esquematitzades en les imatges anteriors:  
7.1, 7.13_Feixina viva 
7.2, 7.4, 7.9, 7.11_Roll vegetalitzat 
7.3_Entremat krainer 
7.5_Feixina viva i roll vegetalitzat 
7.6_Entremat viu i geomalla permanent 
7.7_Feixina viva i gabió flexible tubular 
7.8_Entramat viu i entremat krainer 
7.10_Escullera amb estaca viva 
7.12, 7.15_Feixina viva i gabió cilíndric vegetable 
7.14_Ribalta 
 
III. Descripció tècniques de bioenginyeria 
Roll vegetalitzat: 
Funcionalitat 
Els rolls vegetalitzats, si es tracta de materials de bona qualitat com el Fiber Roll, amb una 
densitat adequada, una correcta selecció d’espècies autòctones i amb un bon desenvolupament 
d’aquestes, són un bon sistema per al revegetat de lleres en àmbits mediterranis. L’estructura 
suporta avingudes i el desenvolupament de la planta permet fer front a sequeres. La clau del 
sistema és una correcta subjecció a la zona amb estaques o barres de corrugat, segons el sòl que 
trobem i les cotes d’erosió transitòria. 
Amb aquests sistema es garanteix una màxima qualitat estructural i una integració paisatgística 
immediata. El futur dels Fiber Rolls a partir dels 5 anys és biodegradar-se, sent la estructura 
vegetal la que mantindrà el volum. 
Característiques geomètriques 
El Fiber Roll se serveix vegetat amb 9 unitats de planta helòfita per metre lineal totalment 
desenvolupada, i presenta una densitat contínua i homogènia de tiges al llarg de la totalitat de 
la seva longitud. 
Els Fiber Rolls utilitzats són de 3 metres de llarg i 0,30m de diàmetre, amb una matriu de fibra 
de coco d'alta densitat (10,9 kg/ml), i està estructurat en una xarxa de polipropilè de 50mm de 





Figura A3.2. Esquema d’implantació de rolls vegetalitzats. Font: Naturalea. 
 
Ret de coco 
Funcionalitat 
És resistent al trepig, tolerant amb el pas extraordinari d’aigües i permeable a la llum solar. 
Compta amb límits segons el pendent i no és adequada per a sòls amb materials molt fins. Es 
tracta d’una tècnica molt apropiada per protegir talussos fluvials que poden quedar consolidats 
amb l’establiment de vegetació, en zones amb tensions baixes i velocitats de pas d’aigua que no 
sobrepassin els 2,5 m/s. 
Tant important com la ret és la barreja de llavors (autòctones amb barreges de iniciadores, 
gramínies i lleguminoses) ja que les espècies que colonitzin el talús seran finalment les que el 
subjectin i les que definiran la naturalització i el paisatge. 
Característiques geomètriques 
Les rets orgàniques tenen un pes que pot oscil·lar entre els 400 i els 700 g/m2 sent més 
aconsellable la de més pes per una millor resistència i durabilitat. L’obertura de la ret és variable 
segons les marques (tot i que depèn del gramatge), igual que les dimensions dels rotllos; en 
general però, presenten unes dimensions de 2x50m. 
 






És una tècnica utilitzada amb l’objectiu d’exercir una protecció immediata de la riba. Són estrats 
superposats de feixines vives, disposades longitudinalment al marge i estaques vives, 
normalment de salze, disposades transversalment al marge sobre el nivell de l’aigua. Es pot 
repetir l’estructura fins arribar a l’alçada desitjada. 
Per efecte de les branques disminueix la velocitat del corrent i per tant, l’erosió dels marges. 
Això permet la deposició de materials i la millora de les condicions de la riba per a la seva ràpida 
revegetació. És bàsic escollir branques vives d’espècies, ecotips i qualitat adequada de la zona 
de l’obra, ja que aquestes són les que garanteixen la viabilitat futura de la tècnica un cop la 
planta desenvolupi arrels al talús i l’estabilitzi. 
Característiques geomètriques 
Aquesta tècnica és adequada per a talussos fluvials baixos amb una superfície inestable de fins 
a 2 metres per sobre del nivell de l’aigua i en ambients amb una humitat constant. 
La velocitat ha de ser inferior als 3’5 m/s, i el pendent màxim admissible de la Ribalta és de 60º, 
tot i que sempre pot variar en funció de les condicions locals. 
 
 





Estructura de fusta constituïda per un entramat de troncs i estaques vives o planta en 
contenidor, amb l’objectiu que el futur desenvolupament de la planta suplanti l’estructura de 
troncs. S’utilitza com a obra transversal per a l’estabilització de rases en llits escarpats i per la 
estabilització de talussos i com a obra longitudinal per a la defensa de riberes subjectes a erosió. 
Es poden utilitzar en cursos d’aigua amb elevada energia i transport de sòlids, inclús de grans 
dimensions. 
Característiques geomètriques 
Estructura de fusta amb troncs de conífera pelats o de castanyer que formen una cel·la frontal 
que s’omple de terra, i en la que es planta material vegetal com estaques vives o planta en 
contenidor, en el frontal del qual es col·loca una feixina per retenir el sòl. Aquesta feixina també 
té un paper important per retenir humitat. Els troncs es fixen amb claus o grapes d’acer.  
L’estructura sempre necessita d’una cimentació, determinada segons la seva ubicació i la 
càrrega que suportarà. D’altra banda són murs estructurals per estabilitzar marges, però en cas 
de ser necessari que l’estructura suporti fortes càrregues es recomana l’entramat armat tipus 
Krainer.  En el cas de construir l’entramat en llits fluvials, protegim la base amb roca o materials 
més resistents com gabions tubulars flexibles tipus Rock Rolls. 
Resulta molt important triar la planta apropiada, i utilitzar planta en alvèol forestal en lloc 
d’estaca a les zones amb poca humitat. 
Cal assegurar-se que les feixines siguin de diàmetre estable i que no perdin volum amb el temps 
per així  garantir que no hi hagi una pèrdua de sòl. 
 






Mur de gravetat format per una estructura cel·lular de troncs de fusta amb estaques vives o 
planta en contenidor amb l’objectiu que el futur desenvolupament de la planta suplanti 
l’estructura de troncs. S’utilitza en l’estabilització de pendents fins a 60º, com a mur de 
contenció. 
És una tècnica molt resistent per una ràpida estabilització de la ribera. Resulta molt important 
triar la planta apropiada, i utilitzar planta en alvèol forestal en lloc d’estaca a les zones amb poca 
humitat.  
Característiques geomètriques 
Estructura de fusta amb troncs de conífera pelats o de castanyer que formen una càmera que 
s’omple de terra, en la que es planten estaques vives o planta en contenidor, en el frontal del 
qual es col·loca una feixina per retenir el sòl. Aquesta feixina també té un paper important per 
retenir humitat (cal assegurar-se que les feixines 
siguin de diàmetre estable i que no perdin volum 
amb el temps i així garantir que no hi hagi una pèrdua 
de sòl). Els troncs es fixen amb claus o grapes d’acer. 
L’estructura sempre necessita d’una cimentació, 
determinada segons la seva ubicació i la càrrega que 
suporta. En el cas de construir l’entramat en llits 
fluvials, protegim la base amb roca o materials més 
resistents. 
El front no ha de ser vertical sinó inclinat a favor de 
la pendent. Segons anem aixecant l’entramat, els 
troncs paral·lels a la corrent s’enretiraran fins 






















Tècnica per a l’estabilització immediata i la revegetació del peu de riberes de rius, llacs i llacunes 
mitjançant la col·locació de feixos d’arbusts i arbres de ribera amb capacitat de reproducció 
vegetativa. 
És una tècnica per aprofitar la part més fina del material vegetal recollit per a la realització de 
tècniques de bioenginyeria basades en arbres i arbusts. 
 
Característiques geomètriques 
Generalment es fa servir la part que resta un cop s’han preparat les estaques. És important que 
en alguns extrems hi hagi gruixos de fins a 3 cm, ja que l’estructura vegetal gruixuda és la que té 
capacitat de rebrotar mentre que la fina fa les funcions de retenció del sòl fins que no es 
desenvolupi el sistema d’arrels de la planta. 
Com més compacta sigui l’estructura final, millor serà la funció designada. Cal treballar 
preferiblement amb espècies de la zona, indiscutiblement autòctones i en època de parada 
vegetativa. La feixina viva aplicada directament com a sistema de reproducció vegetal es munta 
en un sol sentit, és a dir, les branques es disposen en la mateixa direcció. 
     








Geomalla permanent C350 Vmax 
 
Funcionalitat 
És una geomalla tridimensional especialment dissenyada per a la seva utilització en rius i canals 
d’alt flux, i per al reforç de talussos 1:1 i superiors, amb una velocitat de pas d’aigua admissible 
de fins a 6m/segon un cop vegetada. 
La matriu de fibra de coco crea un microclima ideal per a la ràpida germinació de la llavor, el que 
permet i millora l’assentament de la vegetació, així com també són més eficaces que els 
materials sintètics per reduir l’erosió en les fases inicials, degut a l’alt grau de cobertura ( entorn 
al 90%). 
Estudis de longevitat han demostrat que l’estructura permanent de la geomalla C350 5 anys 
després de la seva instal·lació, encara manté pràcticament la totalitat de les seves propietats 
físiques: la tensió tangencial admissible, resistència a la tracció i totes les propietats de la triple 
malla de polipropilè. 
Característiques geomètriques 
Geomalla permanent amb matriu 100% fibra de coco i tres xarxes estables de polipropilè de 
1,27x1,27cm de malla, la capa central corrugada, 600gr/m2 de pes i fins a 576 Pa de resistència 















Gabió flexible tubular tipus Rock Roll 
 
Funcionalitat 
La combinació entre resistència i flexibilitat aportades per la xarxa i la mesura de la grava el 
converteixen en un material fàcil de instal·lar. 
És una estructura pensada per oferir una alta resistència, ja sigui col·locada de forma tubular o 
com un llit unint peces. Un conjunt monolític però amb gran adaptabilitat, amb una integració 
molt més gran que els gabions convencionals. 
 
Els gabions tipus Rock Roll poden utilitzar-se en tots els ambients i són fàcilment colonitzables 
per la planta. Tenen una durabilitat entre 20 i 30 anys 
 
La clau del sistema és una correcta subjecció a la zona amb estaques o barres de corrugat segons 
el sòl que trobem i les cotes d’erosió transitòria. 
 
Característiques geomètriques 
Es tracta d'una estructura cilíndrica de xarxa amb una composició interior de graves. La longitud 
del conjunt fan 2 m de longitud i el seu diàmetre estàndard és de 40 cm. 
El diàmetre de les graves oscil·la entre 7 i 15 cm i el pes és de 175 kg/m. 
 
 






















Ubicació del tram: 
 
Velocitats i tensions tangencials per MCO, 5 i 100 anys: 
 Velocitat total (m/s) Tensió total (N/m2) 
QMCO 3.20 488.89 
Q5 2.70 553.64 
Q100 2.98 581.94 
 
Fotos de la zona: 
 
 
Integració urbana del Torrent de Can Cabassa. (TM Sant Cugat)   Actuació 1: Instal·lació de feixina viva en el marge del 
camí fluvial reforçat amb gabions 
Tram: tram del marge dret del torrent després del ressalt hidràulic. 
Longitud: 6 m. 
 
Tècnica proposada: 
Feixina viva amb gabió 
 
Esquema de la tècnica. 
 
Justificació de la tècnica escollida: 
Tram de tensions altes i velocitats moderades 
després del ressalt hidràulic. Cal consolidar l’espai 
amb dues línies de gabió cilíndric vegetable i una 
feixina viva per la seva integració paisatgística 
Dimensions i detalls tècnics de la tècnica: 
Feixina viva de Salix eleagnos/atrocinerea 
reforçada amb dues línies de gabió cilíndric 
vegetable. Els feixos de branques tindran un 
diàmetre mínim de 25 cm, i es lligaran amb filferro 
galvanitzat. Les feixines es fixaran al medi 
mitjançant estaques de castanyer a banda i banda.  
 
 
Ubicació del tram: 
 
Velocitats i tensions tangencials per MCO, 5 i 100 anys: 
 Velocitat total (m/s) Tensió total (N/m2) 
QMCO 2.44 189.74 
Q5 2.65 216.71 
Q100 1.41 550.21 
 
Fotos de la zona: 
 
 
Integració urbana del Torrent de Can Cabassa. (TM Sant Cugat)   Actuació 2: Instal·lació de roll vegetalitzat en el marge 
del camí fluvial 
Tram: marge fluvial entre el final del carrer Tenerife i el riu. 
Longitud: 15 m. 
Tècnica proposada: 
Rotllo de fibra de coco compactada, estructurat en 
una xarxa de polietilè, vegetalitzat amb helòfits 
desenvolupats en viver, tipus Fiber roll™ 
vegetalitzat. 
 
Esquema de la tècnica. 
 
Justificació de la tècnica escollida: 
Tram de tensions i velocitats moderades que dona 
continuïtat als trams més problemàtics. També 
estabilitza el marge del camí fluvial. Es tracta de 
revegetat el marge sense impedir la visual sobre el 
torrent. El conjunt d’actuacions del tram permetran 
trams més arboris d’ombra amb trams oberts. 
Dimensions i detalls tècnics de la tècnica: 
El rotllo s’instal·la al llarg de tota l’actuació, 15 
metres lineals. 
El rotllo s’instal·larà a tocar de l’aigua en sentit 
longitudinal, al peu del marge dret, es fixarà al 
medi amb estaques de fusta de castanyer cosides 
amb corda de polietilè. Les arrels dels helòfits i 
les estaques de 1,5 metres de longitud ajudaran a 




Ubicació del tram: 
 Velocitats i tensions tangencials per MCO, 5 i 100 anys: 
 Velocitat total (m/s) Tensió total (N/m2) 
QMCO 1.96 336.7 
Q5 2.37 548.12 
Q100 2.65 598.17 
 
Fotos de la zona: 
 
 
Integració urbana del Torrent de Can Cabassa. (TM Sant Cugat)   Actuació 3: Entramat Krainer 
Tram: marge dret en la primera corba després de la canalització en el marge urbanitzat. 
Longitud: 45 m. 
Tècnica proposada: 
Entramat viu de fusta de doble paret. 
 
Esquema de la tècnica. 
 
Justificació de la tècnica escollida: 
Tram de corba on per la sinuositat del torrent té 
tensions que poden ser elevades, es proposa un 
entramat a dos parets o Krainer. Es tracta, a més, 
del marge urbanitzat. Per tant, interessa a més de la 
protecció longitudinal del marge un nivell mínim de 
protecció vertical. 
Dimensions i detalls tècnics de la tècnica: 
L’entramat proposat tindrà 45 metres de llargada 





Ubicació del tram: 
 
Velocitats i tensions tangencials per MCO, 5 i 100 anys: 
 Velocitat total (m/s) Tensió total (N/m2) 
QMCO 2.05 451.81 
Q5 2.22 531.10 
Q100 3.12 574.13 
 
Fotos de la zona: 
 
 
Integració urbana del Torrent de Can Cabassa. (TM Sant Cugat)   Actuació 4: Instal·lació de roll vegetalitzat al marge 
esquerre del torrent 
Tram: marge extern del costat esquerre en la primera corba del torrent després de la canalització. 
Longitud: 21 m. 
 
Tècnica proposada: 
Rotllo de fibra de coco compactada, estructurat en 
una xarxa de polietilè, vegetalitzat amb helòfits 




Esquema de la tècnica. 
 
Justificació de la tècnica escollida: 
Es tracta d’un tram on malgrat que s’ha dissipat 
energia en els ressalts les velocitats són moderades 
però les tensions altes. Una simple feixina resulta 
insuficient pel que es proposa el roll vegetalitzat.  
Dimensions i detalls tècnics de la tècnica: 
El rotllo s’instal·la al llarg de tota l’actuació, 21 
metres lineals. 
El rotllo s’instal·larà a tocar de l’aigua en sentit 
longitudinal, al peu del marge dret, es fixarà al 
medi amb estaques de fusta de castanyer cosides 
amb corda de polietilè. Les arrels dels helòfits i 
les estaques de 1,5 metres de longitud ajudaran a 




Ubicació del tram: 
 
Velocitats i tensions tangencials per MCO, 5 i 100 anys: 
 Velocitat total (m/s) Tensió total (N/m2) 
QMCO 1.68 89.73 
Q5 1.39 104.71 
Q100 2.83 453.07 
 
Fotos de la zona: 
 
 
Integració urbana del Torrent de Can Cabassa. (TM Sant Cugat)   Actuació 5: Instal·lació de feixina viva i roll vegetalitzat 
Tram: Tram al marge dret situat a l’alçada de la Casa Casulleres 
Longitud: 22 m. 
 
Tècnica proposada: 
Feixina viva i roll vegetalitzat. 
  
Esquema de la tècnica. 
 
Justificació de la tècnica escollida: 
Zona de tensions baixes on es vol consolidar la base 
del talús amb dues tècniques; els primers 10 metres 
amb feixina viva que mostrarà una continuïtat amb 
la intervenció 3. A la part mitja 4 metres de roll 
vegetalitzat per consolidar el talús però permetre 
una visual sobre l’espai i els darrers 6 metres de nou 
una feixina viva per connectar amb l’actuació 6.  
Dimensions i detalls tècnics de la tècnica: 
Tram de 4 metres de feixina, seguit d’un tram de 
12 metres de roll vegetalitzat i, finalment, un 
altre tram de 6 metres de feixina. Els trams de 
feixina viva de Salix eleagnos/atrocinerea segons 
disponibilitat a la zona. Els feixos de branques 
tindran un diàmetre mínim de 25 cm, i es lligaran 
amb filferro galvanitzat. Les feixines es fixaran al 





Ubicació del tram: 
 
Velocitats i tensions tangencials per MCO, 5 i 100 anys: 
 Velocitat total (m/s) Tensió total (N/m2) 
QMCO 2.40 553.38 
Q5 1.73 581.17 
Q100 4.28 609.19 
 
Fotos de la zona: 
 
Integració urbana del Torrent de Can Cabassa. (TM Sant Cugat)   Actuació 6: Consolidació del final del carrer Tenerife 
Tram: Talús adjacent al final del carrer Tenerife 
Longitud: 25 m. 
 
Tècnica proposada: 
Entramat viu de fusta de doble paret. 
 
Esquema de la tècnica. 
 
Justificació de la tècnica escollida: 
Tram amb dues realitats. Per un costat el marge 
fluvial amb unes tensions extraordinàries elevades i 
per altre, el fet que el carrer recull i entrega a la 
riera l’escorrentiu. Per aquest motiu s’ha fet un 
entramat a la base continu a la geomalla que 
permetrà que aquest es vegeti i que hi circuli l’aigua  
de l’escorrentiu. La geomalla pot aguantar velocitats 
de 6m/s i tensions de més de 500N/m2.  
Dimensions i detalls tècnics de la tècnica: 
La part superior del talús, per sobre l’entramat, es 
protegirà amb una geomalla permanent amb 
capacitat hidràulica per tal que l’escorrentiu que 
llisqui pel carrer pugui circular per sobre sense 
causar molèstia. 
        
 
Ubicació del tram: 
 
Velocitats i tensions tangencials per MCO, 5 i 100 anys: 
 Velocitat total (m/s) Tensió total (N/m2) 
QMCO 2.22 365.84 
Q5 3.48 363.80 
Q100 3.56 483.16 
 
Fotos de la zona: 
 
 
Integració urbana del Torrent de Can Cabassa. (TM Sant Cugat)   Actuació 7: Protecció marge esquerre a l’alçada del 
carrer Tenerife 
Tram: Espai del marge esquerra del torrent en el punt al que finalitza el carrer Tenerife 
Longitud: 24 m. 
 
Tècnica proposada: 
Feixina viva reforçada amb gabió flexible tubular. 
 
Esquema de la tècnica. 
 
Justificació de la tècnica escollida: 
Tram amb velocitats i tensions que, tot i no ser 
extraordinàries, són significatives (en principi les 
herbàcies del talús poden ser arrencades) pel que es 
proposa reforçar tot el tram amb feixina viva 
reforçada amb un gabió tubular.  
Dimensions i detalls tècnics de la tècnica: 
Feixina viva de Salix eleagnos/atrocinerea 
reforçada amb un gabió cilíndric vegetable. Els 
feixos de branques tindran un diàmetre mínim de 
25 cm, i es lligaran amb filferro galvanitzat. Les 
feixines es fixaran al medi mitjançant estaques de 




Ubicació del tram: 
 
Velocitats i tensions tangencials per MCO, 5 i 100 anys: 
 Velocitat total (m/s) Tensió total (N/m2) 
QMCO 2.81 448.53 
Q5 3.49 576.58 
Q100 2.81 545.29 
 
Integració urbana del torrent Xoriguer. (TM Sant Cugat)   Actuació 8: Consolidació marge dret aigües avall del 
carrer Tenerife. 
Tram: Tram aigües avall del marge dret del carrer Tenerife adjacent a una casa amb problemes 
erosius. 
Longitud: 32 m. 
Tècnica proposada: 
Entramat viu de paret simple i entramat Krainer 
 
Esquema de la tècnica de l’entramat simple. 
 
Justificació de la tècnica escollida: 
És la zona on es localitzen les tensions més elevades 
especialment en el tram mitjà. Es proposa 
consolidar el talús amb la tècnica de l’entramat, i en 
l’espai que suporta més tensions, es proposa que  
l’entramat sigui a dos parets o tipus Krainer per 
garantir l’estabilitat d’un talús darrera del qual hi ha 
patis i edificacions.  
Dimensions i detalls tècnics de la tècnica: 
Aquest entramat té una longitud de 32 metres i 
una alçada al voltant de 1,2 metres. 
Enlloc de dues parets tindrà únicament una paret 
frontal protegida a la base amb una cimentació 
de 0,6 metres. Els pals transversal a la corrent es 
poden clavar al terreny natural. En un punt 
central de màxima tensió caldrà fer la variant de 




Ubicació del tram: 
 
Velocitats i tensions tangencials per MCO, 5 i 100 anys: 
 Velocitat total (m/s) Tensió total (N/m2) 
QMCO 3.58 428.16 
Q5 2.94 309.51 
Q100 3.77 443.21 
 
 
Integració urbana del Torrent de Can Cabassa. (TM Sant Cugat)   Actuació 9: Instal·lació de roll vegetalitzat al marge 
esquerre. 
Tram: Marge esquerre de la riera aigües avall del final del carrer Tenerife. 
Longitud: 31 m. 
 
Tècnica proposada: 
Rotllo de fibra de coco compactada, estructurat en 
una xarxa de polietilè, vegetalitzat amb helòfits 
desenvolupats en viver, tipus Fiber roll™ 
vegetalitzat. 
 
Esquema de la tècnica. 
 
Justificació de la tècnica escollida: 
És el tram del torrent de Can Cabassa amb majors 
condicionants hidràulics, especialment el marge 
contrari, però en aquest es donen velocitats i 
tensions que podrien anar desmuntant 
paulatinament el talús.  
Dimensions i detalls tècnics de la tècnica: 
El rotllo s’instal·la al llarg de tota l’actuació en 31 
metres lineals. 
El rotllo s’instal·larà a tocar de l’aigua en sentit 
longitudinal, al peu del marge dret, es fixarà al 
medi amb estaques de fusta de castanyer cosides 
amb corda de polietilè. Les arrels dels helòfits i 
les estaques de 1,5 metres de longitud ajudaran a 





Ubicació del tram: 
 
Velocitats i tensions tangencials per MCO, 5 i 100 anys: 
 Velocitat total (m/s) Tensió total (N/m2) 
QMCO 0.88 271.37 
Q5 1.33 551.12 
Q100 1.53 562.31 
 
Integració urbana del Torrent de Can Cabassa. (TM Sant Cugat)   Actuació 10: Escullera amb estaca viva 
Tram: inici del tram del marge dret on el mur del límit del carrer Lanzarote coincideix amb la riera. 
Longitud: 4 m. 
 
Tècnica proposada: 
Escullera amb estaca viva 
 
Esquema de la tècnica. 
 
Justificació de la tècnica escollida: 
Punt de gir amb una tensió molt alta i sense un talús 
important on poder acoblar una estructura, pel que 
la tècnica de l’escullera és la més simple i factible, 
amb la instal·lació d’estaques de salze. 
Dimensions i detalls tècnics de la tècnica: 
Técnica per a la revegetació d’una escullera de 
pedra amb estaques. Cal utilitzar vares llenyoses 
no ramificades de dos o més anys, d’espècies 
arbustives autòctones, amb capacitat de 
reproducció vegetativa, de 2-5 cm. de diàmetre i 
2,5-3 m. de llargada, col·locades als espais dels 
cantells de l’escullera i reblerts amb terra vegetal 





Ubicació del tram: 
 
Velocitats i tensions tangencials per MCO, 5 i 100 anys: 
 Velocitat total (m/s) Tensió total (N/m2) 
QMCO 1.18 278.94 
Q5 1.57 356.28 
Q100 2.58 585.74 
 
Foto de la zona: 
 
Integració urbana del Torrent de Can Cabassa. (TM Sant Cugat)   Actuació 11: consolidació de la base del riu del carrer 
Lanzarote 
Tram: on el riu circula paral·lel al carrer Lanzarote 
Longitud: 38 m. 
Tècnica proposada: 
Rotllo de fibra de coco compactada, estructurat en 
una xarxa de polietilè, vegetalitzat amb helòfits 
desenvolupats en viver, tipus Fiber roll™ 
vegetalitzat. 
 
Esquema de la tècnica: 
 
Justificació de la tècnica escollida: 
Tram on cal consolidar la base de l’estructura del 
mur que per efecte de petites erosions locals podria 
empitjorar al temps que millorem un tram amb una 
clara visual paisatgística des del carrer. 
L’estabilització amb helòfits permetrà que en el 
màxim desenvolupament de la vegetació no es 
trenqui la visual sobre el torrent. És un espai on la 
bassa de l’altre marge permetrà una de les visuals 
més boniques de la zona.  
Dimensions i detalls de la tècnica: 
El rotllo s’instal·la al llarg de tota l’actuació en 38 
metres lineals. 
El rotllo s’instal·larà a tocar de l’aigua en sentit 
longitudinal, al peu del marge dret, es fixarà al 
medi amb estaques de fusta de castanyer cosides 
amb corda de polietilè. Les arrels dels helòfits i 
les estaques de 1,5 metres de longitud ajudaran a 




Ubicació del tram: 
 
Velocitats i tensions tangencials per MCO, 5 i 100 anys: 
 Velocitat total (m/s) Tensió total (N/m2) 
QMCO 0.68 298.16 
Q5 2.1 321.83 
Q100 2.84 555.33 
 
Fotos de la zona: 
 
 
Integració urbana del Torrent de Can Cabassa. (TM Sant Cugat)   Actuació 12: Instal·lació de feixina viva reforçada amb 
gabió cilíndric vegetable 
Tram:Tram situat al marge esquerra del torrent a l’alçada de la finalització del mur adjacent al 
carrer Lanzarote.  





Esquema de la tècnica: 
 
Justificació de la tècnica escollida: 
Tram del marge esquerre on s’observen tensions 
significatives que podrien anar creant una excavació 
especialment per períodes retorn petits. Al tractar-
se d’un àmbit que malgrat no ser urbà està en una 
zona d’alta densitat de població/urbanització, es 
proposa consolidar el talús amb una feixina 
reforçada. 
Dimensions i detalls tècnics de la tècnica: 
Feixina viva de Salix eleagnos/atrocinerea 
reforçada amb un gabió cilíndric vegetable. Els 
feixos de branques tindran un diàmetre mínim de 
25 cm, i es lligaran amb filferro galvanitzat. Les 
feixines es fixaran al medi mitjançant estaques de 




Ubicació del tram: 
 
Velocitats i tensions tangencials per MCO, 5 i 100 anys: 
 Velocitat total (m/s) Tensió total (N/m2) 
QMCO 1.34 234.07 
Q5 1.55 338.91 
Q100 1.93 520.12 
 
Fotos de la zona: 
 
 
Integració urbana del Torrent de Can Cabassa. (TM Sant Cugat)   Actuació 13: Instal·lació de feixina viva 
Tram: Parcel·la amb dues edificacions entre el carrer Lanzarote i el torrent de Can Cabassa 





Esquema de la tècnica. 
 
Justificació de la tècnica escollida: 
Es tracta d’un tram on per les tensions i velocitats 
estaríem al límit entre la intervenció o no 
intervenció. Pel fet d’existir un edifici i el tram 
frontal reforçat amb Ribalta s’ha considerat fer una 
mínima protecció  
Dimensions i detalls tècnics de la tècnica: 
Tram de 38 metres lineals de feixina viva de Salix 
eleagnos/atrocinerea segons disponibilitat a la 
zona. Els feixos de branques tindran un diàmetre 
mínim de 25 cm, i es lligaran amb filferro 
galvanitzat. Les feixines es fixaran al medi 





Ubicació del tram: 
 
Velocitats i tensions tangencials per MCO, 5 i 100 anys: 
 Velocitat total (m/s) Tensió total (N/m2) 
QMCO 3.61 450.19 
Q5 2.8 352.27 
Q100 2.1 597.32 
 
Fotos de la zona: 
 
Integració urbana del Torrent de Can Cabassa. (TM Sant Cugat)   Actuació 14: Protecció del marge esquerre del torrent en 
la corba prèvia a la zona de Mas Janer 
Tram: tram on el riu fa un fort gir, possiblement degut a una construcció en el marge on el riu va 
excavant.  





Esquema de la tècnica: 
 
Justificació de la tècnica escollida: 
Zona molt dinàmica amb tensions moderades a 
altes. Es tracta d’una zona natural on la salzeda 
arbustiva un cop implantada pot oferir protecció 
degut a la seva elevada resiliència al temps. Així 
mateix, reproduïm un ecosistema natural que 
permetrà una millora de la biodiversitat 
Dimensions i detalls tècnics de la tècnica: 
La ribalta, com a evolució de la feixina viva, és 
una manera eficaç de protegir marges en alçada.  
Es basa en l’ús de feixina viva de Salix eleagnos 
/atrocinerea segons disponibilitat a la zona. Els 
feixos de branques tindran un diàmetre mínim de 
25 cm, i es lligaran amb filferro galvanitzat. Les 
feixines es fixaran al medi mitjançant estaques de 




Ubicació del tram: 
 
Velocitats i tensions tangencials per MCO, 5 i 100 anys: 
 Velocitat total (m/s) Tensió total (N/m2) 
QMCO 0.91 168.38 
Q5 1.41 262.15 
Q100 1.91 483.94 
 
Integració urbana del Torrent de Can Cabassa. (TM Sant Cugat)   Actuació 15: Consolidació marge dret a la zona anterior a 
la canalització de la zona de Mas Janer 
Tram: Marge dret del torrent de can Cabassa a l’alçada de la Pista poliesportiva del Mas Gener 
Longitud: 31 m. 
 
Tècnica proposada: 
Feixina viva en alguns trams reforçat amb gabió 
cilíndric vegetable. 
 
Esquema de la tècnica. 
 
 
Justificació de la tècnica escollida: 
Tram després d’una corba on l’aigua augmenta 
velocitat i tensions just al peu d’un edifici entre el 
carrer Lanzarote i el torrent. La base és una feixina 
viva que es reforça al tram final quan les tensions es 
van incrementant.  
Dimensions i detalls tècnics de la tècnica: 
Tram de 31 metres lineals de feixina viva de Salix 
eleagnos / atrocinerea segons disponibilitat a la 
zona. Els feixos de branques tindran un diàmetre 
mínim de 25 cm, i es lligaran amb filferro 
galvanitzat. Les feixines es fixaran al medi 
mitjançant estaques de castanyer a banda i 
banda. En el darrer tram de 19 metres anirà 
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I. Mètode de càlcul 
 
Per a la modelització de les actuacions s’usen els models definits en estat actual pels diferents 
períodes de retorn i s’hi apliquen les modificacions geomètriques pertinents. Així doncs, la 
modelització es fa en dues dimensions i s’utilitza el software hidràulic IBER, desenvolupat pel 
CEDEX (Ministeri de Foment), el grup Flumen (Universitat Politècnica de Catalunya) i el Grupo de 
Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (Universidad de A Coruña).  
 
II. Dades del model 
 
1. Dades geomètriques 
Es manté el mateix mallat que en els models sense actuacions.  
Per a la modelització de les actuacions es modifica el plànol en estat actual amb les actuacions 
proposades en el punt 6 de la memòria. A partir del nou arxiu de corbes de nivell es genera una 
malla irregular de triangles (TIN) i un model digital del terreny (MDT) de la zona d’estudi a partir 
de les aplicacions del programari ArcMap 10.3. Es fan les correccions i rectificacions adients per 
a que el model representi fidelment l’estat actual del terreny amb les actuacions que es volen 
aplicar. Amb aquest arxiu en format ASCII es torna a fer una elevació del model per donar noves 
cotes als diferents elements del model.   
 
Figura A4.1. Model Digital del Terreny amb les actuacions proposades. Font: Elaboració pròpia a partir 
aplicacions programari ArcGis. 
Les estructures presents en el model són les mateixes que en l’estat actual (subapartat 2, apartat 
IV, annex 2: Estudi hidràulic). L’únic paràmetre a redefinir és el punt d’abocament de les aigües 
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que són derivades des del Torrent Xoriguer al Torrent de Can Cabassa i situar el punt 
d’abocament a l’entrada de la nova bassa dissenyada per a rebre aquest cabal derivat.  
2. Dades hidrològiques 
Es mantenen les mateixes dades hidrològiques que en l’estudi d’estat actual (annex 1: Estudi 
hidrològic). 
3. Condicions de contorn 
Es mantenen les mateixes condicions de contorn que en l’estudi d’estat actual (subapartat 3.2, 
apartat IV, annex 2: Estudi hidràulic).  
4. Rugositats 
Pel que fa a rugositats es mantenen els mateixos valors que en l’estudi inicial (subapartat 4, 
apartat IV, annex 2: Estudi hidràulic) excepte en les àrees d’actuació que es defineixen nous 
valors del coeficient de Manning. La zonificació dels coeficients de rugositat de Manning queda 
com es mostra a continuació: 
 
Figura A4.2. Polígons de rugositat en la zona amb actuacions proposades. Font: Elaboració pròpia a partir 
aplicacions ArcGis. 
S’han determinat, doncs, diferents valors de rugositat associats a les diferents tipologies de 
terrenys trobades. Aquests valors es mostren a continuació. 
Codi Tipologia de sòl Manning 
AAR Assentament agrícola 
residencial 
0.08 
ACU Cursos d’aigua 0.04 
CHL Cultius herbacis 0.04 
ECG Herba baixa 0.035 
EDF Edifici 0.12 
EDP Centre esportiu 0.09 
FDC Arbrat 0.1 
LECHO Llera del riu 0.035 









                       
  
Figura A4.3. Coeficients de Manning utilitzats en el cas actuacions. Font: Elaboració pròpia a partir aplicacions 




NCC Conduccions i canals 0.02 
NRV Xarxa viaria 0.1 
NSL Solar 0.08 
PFT Zona forestal 0.09 
PRD Pradera 0.035 
RMB Rambla 0.035 
SDN Sòl un 0.03 
TCH Complex hoteler 0.12 
UEN Eixample 0.09 
VAP Zona peatonal sense 
vegetació 
0.08 
ZAU Arbrat urbà, zona verda 0.09 
BASSES Basses de laminació 0.035 
TEPES Tepes dels canals 0.035 







1. Taques d’inundació 
Seguidament es mostren les taques d’inundació obtingudes en els torrents d’estudi i pels 
diferents períodes de retorn en el cas d’aplicar les actuacions proposades.  
T 2.33: 
 

















Figura A4.5. Taca d’inundació pel període de retorn de 5 anys en cas d’actuacions. Font: Elaboració pròpia. 
T 10: 
 





Figura A4.7. Taca d’inundació pel període de retorn de 50 anys en cas d’actuacions. Font: Elaboració pròpia. 
T 100: 
 





Figura A4.9. Taca d’inundació pel període de retorn de 500 anys en cas d’actuacions. Font: Elaboració pròpia. 
Seguidament es mostren unes imatges comparatives de les taques d’inundació de la 
zona per diferents períodes de retorn per als dos escenaris que es plantegen. La taca 
turquesa correspon a la zona inundable sense actuacions i la taca vermella correspon a 


















Figura A4.10. Comparativa de les taques d’inundació sense i amb actuacions pel període de retorn de 2.33 anys. 





Figura A4.11. Comparativa de les taques d’inundació sense i amb actuacions pel període de retorn de 5 anys. 
Font: Elaboració pròpia a partir ArcGis. 
Taca inundació sense actuacions. 
Taca inundació amb actuacions. 
Taca inundació sense actuacions. 







Figura A4.12. Comparativa de les taques d’inundació sense i amb actuacions pel període de retorn de 10 anys. 





Figura A4.13. Comparativa de les taques d’inundació sense i amb actuacions pel període de retorn de 50 anys. 
Font: Elaboració pròpia a partir ArcGis. 
Taca inundació sense actuacions. 
Taca inundació amb actuacions. 
Taca inundació sense actuacions. 







Figura A4.14. Comparativa de les taques d’inundació sense i amb actuacions pel període de retorn de 100 anys. 





Figura A4.15. Comparativa de les taques d’inundació sense i amb actuacions pel període de retorn de 500 anys. 
Font: Elaboració pròpia a partir ArcGis. 
Taca inundació sense actuacions. 
Taca inundació amb actuacions. 
Taca inundació sense actuacions. 
Taca inundació amb actuacions. 
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Com es pot veure en les imatges comparatives anteriors, les actuacions proposades no 
provoquen una millora dràstica en les condicions d’inundabilitat de la zona sinó que més 
aviat un manteniment de les mateixes, tal i com s’esperava. En tots els períodes de 
retorn, en la zona de les actuacions incrementa la zona inundable i s’estén per la zona 
ocupada per les basses degut al rebaixament de les motes. Així mateix, també 
s’observen petites reduccions en les zones inundables en diferents punts i períodes de 
retorn.  
En concret, els punts on s’observa una millora més significativa de la zona inundable són 
la part superior de la zona canalitzada del Torrent de Can Cabassa 1, a la part alta del 
Torrent de Can Cabassa 2 així com en algun lloc molt puntual del Torrent Xoriguer. Tot i 
així, aquesta reducció és poc significativa i només es fa palesa pels períodes de retorn 
de 50, 100 i 500. En les següents imatges es mostren els punts de reducció de la zona 





Figura A4.16. Comparativa de les taques d’inundació sense i amb actuacions pel període de retorn de 50 anys en 
la zona alta del Torrent de Can Cabassa 2. Font: Elaboració pròpia a partir ArcGis. 
Taca inundació sense actuacions. 






Figura A4.17. Comparativa de les taques d’inundació sense i amb actuacions pel període de retorn de 50 anys en 




Figura A4.18. Comparativa de les taques d’inundació sense i amb actuacions pel període de retorn de 50 anys en 
la zona del Torrent Xoriguer. Font: Elaboració pròpia a partir ArcGis. 
Taca inundació sense actuacions. 
Taca inundació amb actuacions. 
Taca inundació sense actuacions. 







Figura A4.19. Comparativa de les taques d’inundació sense i amb actuacions pel període de retorn de 100 anys 





Figura A4.20. Comparativa de les taques d’inundació sense i amb actuacions pel període de retorn de 100 anys 
en la zona alta del Torrent de Can Cabassa 2. Font: Elaboració pròpia a partir ArcGis. 
Taca inundació sense actuacions. 
Taca inundació amb actuacions. 
Taca inundació sense actuacions. 







Figura A4.21. Comparativa de les taques d’inundació sense i amb actuacions pel període de retorn de 100 anys 






Figura A4.22. Comparativa de les taques d’inundació sense i amb actuacions pel període de retorn de 500 anys 
en la zona del Torrent de Can Cabassa 1. Font: Elaboració pròpia a partir ArcGis. 
Taca inundació sense actuacions. 
Taca inundació amb actuacions. 
Taca inundació sense actuacions. 







Figura A4.23. Comparativa de les taques d’inundació sense i amb actuacions pel període de retorn de 500 anys 




Figura A4.24. Comparativa de les taques d’inundació sense i amb actuacions pel període de retorn de 500 anys 
en la zona del Torrent Xoriguer. Font: Elaboració pròpia a partir ArcGis. 
Taca inundació sense actuacions. 
Taca inundació amb actuacions. 
Taca inundació sense actuacions. 
Taca inundació amb actuacions. 
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Per la seva banda, en el període de retorn de 2.33 anys, s’observa una petita disminució 
de la zona inundable a la part baixa del Torrent de Can Cabassa 2, abans del seu pas pel 




Figura A4.25. Comparativa de les taques d’inundació sense i amb actuacions pel període de retorn de 2.33 anys 
en la zona baixa del Torrent de Can Cabassa 2. Font: Elaboració pròpia a partir ArcGis. 
2. Calats 
En l’anàlisi comparatiu de les taques d’inundació cal tenir en compte, a part de l’abast de la 
inundació, els calats d’aigua que s’assoleixen en elles. Es comparen els valors de calat assolits en 
els dos escenaris de càlcul (amb i sense actuacions) pels diferents esdeveniments pluviomètrics 
considerats i en els diferents punts dels torrents estudiats.  
Per a tenir una idea gràfica de la variació de calats s’ha procedit a fer una resta de ràsters de 
calat per als dos escenaris considerats i diferents períodes de retorn. Els ràsters resultats 




Taca inundació sense actuacions. 














Figura A4.28. Diferència de calats resultats pels dos escenaris d’estudi pel període de retorn de 10 anys. 
T 50: 
 






Figura A4.30. Diferència de calats resultats pels dos escenaris d’estudi pel període de retorn de 100 anys. 
T 500: 
 
Figura A4.31. Diferència de calats resultats pels dos escenaris d’estudi pel període de retorn de 500 anys. 
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En aquestes imatges es representen, de color blanc, aquells punts on la variació de calats 
assolits en els dos escenaris considerats és pràcticament nul·la; en escala de grisos, 
aquells punts on el calat assolit per la inundació disminueix un cop aplicades les 
actuacions essent, el gris més clar on es produeix menys variació de calat i el més fosc 
on se’n produeix més. Finalment, l’escala de colors representa aquells punts on es 
produeix un augment del calat d’inundació un cop s’han aplicat les actuacions 
proposades.  
Cal notar que aquests ràsters només representen les zones de solapament de les dues 
taques d’inundació.  
Com es pot veure, la majoria de punts on es genera un augment del calat d’inundació 
corresponen a les zones de les basses en les que es força la inundació mitjançant les 
actuacions. També es pot observar en les imatges anteriors que en gran part de les zones 
inundables, el calat d’aigua es manté o bé es veu lleugerament reduït amb l’aplicació de 
les actuacions pel que es manté o disminueix, també, la gravetat de les potencials 
inundacions.  
Les reduccions de calat arriben, en algun lloc puntual, fins a 40 cm pel període de retorn 
de 500 anys. Per la resta de períodes de retorn, la disminució de calat màxima és de 
valors pròxims als 30 cm i pel període de retorn de 2.33 anys, de valors pròxims als 25 
cm.  
Així mateix, també s’han analitzat els calats assolits en els torrents en diferents seccions. 













2.33 5 10 50 100 500 2.33 5 10 50 100 500 
X1 106.2 106.63 106.69 106.97 107.07 107.33 106.21 106.53 106.73 107.07 107.23 107.52 
X2 106.37 106.7 106.86 107.03 107.15 107.43 106.36 106.66 106.86 107.19 107.3 107.53 
X3 104.62 104.95 105.15 105.36 105.45 105.63 104.57 104.9 105.09 105.35 105.43 105.59 
X4 102.84 103.03 103.14 103.37 103.46 103.67 102.84 102.92 103.09 103.34 103.42 103.63 
X5 100.6 100.53 100.85 101.15 101.22 101.52 99.99 100.33 100.68 101.09 101.23 101.52 
X5 99.36 99.63 99.81 100.09 100.19 100.4 99.3 99.57 99.74 100.06 100.16 100.37 
C1 101.73 102.02 102.24 102.72 102.89 103.24 101.54 101.76 102.12 102.56 102.72 103.06 
C2 101.26 101.56 101.84 102.36 102.61 103.06 101.34 101.56 101.85 102.39 102.63 103.05 
C3 101.18 101.5 101.78 102.33 102.57 103 101.18 101.44 101.74 102.33 102.57 103.01 
C4 99.56 99.76 99.94 100.24 100.28 100.38 99.81 99.92 99.97 100.24 100.28 100.33 
C5 96.93 97.34 97.61 98.12 98.32 98.75 96.9 97.28 97.52 97.93 98.13 98.51 
C6 96.68 96.98 97.27 97.69 97.88 98.25 95.78 95.98 96.19 96.56 96.85 97.47 
C7 95.54 96.03 96.38 96.93 97.12 97.55 95.23 95.71 95.93 96.54 96.71 97.3 
C8 95.3 95.79 96.1 96.62 96.83 97.23 95.22 95.69 95.98 96.58 96.78 97.31 
C9 95.22 95.68 96.01 96.54 96.74 97.1 95.02 95.44 95.68 96.26 96.44 96.94 
C10 95.02 95.45 95.74 96.25 96.45 96.79 94.79 95.12 95.31 95.67 95.82 96.17 
C11 94.54 94.95 95.27 95.72 95.91 96.23 94.17 94.43 94.64 95.04 95.21 95.52 
C12 94.39 94.79 95.04 95.45 95.57 95.85 93.84 94.3 94.56 95.03 95.22 95.55 
C13 94.18 94.55 94.76 95.12 95.27 95.59 93.85 94.26 94.5 94.97 95.17 95.53 
C14 93.94 94.2 94.34 94.57 94.67 94.9 93.65 93.98 94.16 94.4 94.5 94.72 
C15 93.84 94.13 94.3 94.56 94.67 94.87 93.61 93.94 94.1 94.38 94.51 94.75 
C16 93.58 93.84 94.01 94.34 94.48 94.75 93.4 93.69 93.86 94.2 94.35 94.64 
C17 92.68 92.88 93.01 93.21 93.52 94.41 92.31 92.66 92.8 93.1 93.48 94.38 
C18 92.48 92.68 92.8 93.16 93.52 94.42 92.37 92.61 92.76 93.12 93.5 94.38 
C19 91.17 91.58 92.08 93.09 93.51 94.42 91.11 91.57 92.05 93.07 93.49 94.38 
Figura A4.32. Calats en diferents seccions pels diferents períodes de retorn en el cas sense i amb actuacions 
(msnm). Font: Elaboració pròpia. 
D’aquestes dades s’extreu la següent taula on es poden veure els increment i 
disminucions de calat (en cm) per a cada una de les seccions i períodes de retorn en els 




2.33 5 10 50 100 500 
X1 -1 10 -4 -10 -16 -19 
X2 1 4 0 -16 -15 -10 
X3 5 5 6 1 2 4 
X4 0 11 5 3 4 4 
X5 61 20 17 6 -1 0 
X5 6 6 7 3 3 3 
C1 19 26 12 16 17 18 
C2 -8 0 -1 -3 -2 1 
C3 0 6 4 0 0 -1 
C4 -25 -16 -3 0 0 5 
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C5 3 6 9 19 19 24 
C6 90 100 108 113 103 78 
C7 31 32 45 39 41 25 
C8 8 10 12 4 5 -8 
C9 20 24 33 28 30 16 
C10 23 33 43 58 63 62 
C11 37 52 63 68 70 71 
C12 55 49 48 42 35 30 
C13 33 29 26 15 10 6 
C14 29 22 18 17 17 18 
C15 23 19 20 18 16 12 
C16 18 15 15 14 13 11 
C17 37 22 21 11 4 3 
C18 11 7 4 4 2 4 
C19 6 1 3 2 2 4 
Figura A4.33. Diferències de calat en diferents punts dels torrents i per diferents períodes de retorn amb i sense 
actuacions (cm). Font: Elaboració pròpia. 
En l’anterior taula, valors negatius corresponen a un augment de calat en el punt després 
d’aplicar les actuacions mentre que valors positius indiquen una disminució de calat després de 
l’execució de les actuacions.  
Com es pot observar en la taula, en general les actuacions generen una disminució del calat al 
llarg dels torrents. Aquest fenomen es fa palès, sobretot, des de la confluència dels dos torrents 
fins al final del Torrent de Can Cabassa, essent el punt de més disminució de calat el final de la 
zona canalitzada, just després de la confluència en qüestió. En la resta de l’estudi no 
s’experimenta una disminució de calat tant evident tot i que, en general, també se 
n’experimenta.  
 
3. Velocitats  
Analitzant els plànols de velocitats màximes assolides durant els diferents esdeveniments 
pluviomètrics considerats, es pot veure la velocitat màxima assolida en els diferents punts dels 
torrents analitzats i pels diferents períodes de retorn. Així, es pot determinar quins són els punts 
sotmesos a més altes velocitats i si les actuacions fan incrementar o disminuir les velocitats 
experimentades en diferents punts dels torrents.  
Seguidament es mostren els mapes de velocitat màxima obtinguts en la zona d’estudi pels 



















Figura A4.36. Taca de velocitats pel període de retorn de 10 anys en el cas d’actuacions. Font: Elaboració pròpia. 
T 50: 
 





Figura A4.38. Taca de velocitats pel període de retorn de 100 anys en el cas d’actuacions.Font: Elaboració pròpia 
T 500: 
 
Figura A4.39. Taca de velocitats pel període de retorn de 500 anys. Font Elaboració pròpia. 
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Si es considera com a conflictiva una velocitat de 3.5 m/s o superior, el plànol de punts de la 
zona d’estudi amb velocitats conflictives per als diferents períodes de retorn són els que es 
mostren a continuació. 
T 2.33: 
 














T 5:  
 
Figura A4.41. Taca de velocitats>3.5m/s pel període de retorn de 5 anys en el cas d’actuacions. 
T 10: 
 





Figura A4.43. Taca de velocitats>3.5m/s pel període de retorn de 50 anys en el cas d’actuacions. 
T 100: 
 





Figura A4.45. Taca de velocitats>3.5m/s pel període de retorn de 500 anys en el cas d’actuacions. 
De l’anàlisi d’aquests plànols de velocitats, s’extreu que les dinàmiques de velocitats en els dos 
escenaris considerats són molt similars, essent, els trams canalitzats, aquells trams on es donen 
les velocitats més altes. En concret la part inicial del Torrent Xoriguer, la part central de la zona 
canalitzada del Torrent de Can Cabassa 1, la confluència entre els dos torrents i el canvi de zona 
canalitzada a zona sense canalitzar que es troba just després de la confluència dels dos torrents 
són els punts on es donen velocitats més altes, arribant, en alguns punts, a velocitats pròximes 
als 7.5 m/s en els períodes de retorn de 100 i 500 anys.  
En les zones naturals es troba algun punt amb velocitats superiors a 3.5 m/s per alguns períodes 
de retorn, sobretot pel cas de períodes de retorn elevats i en la zona alta del Torrent de Can 
Cabassa 1.  
Les velocitats que s’assoleixen en els dos escenaris són molt similars. Hi ha algun tram en el que 
les velocitats incrementen lleugerament amb l’aplicació de les actuacions, tals com la zona de 
confluència entre els dos torrents o la zona alta del Torrent de Can Cabassa 2. Per contra, també 
hi ha algun tram d’estudi on les velocitats es veuen lleugerament disminuïdes tal com la zona 
del Torrent de Can Cabassa 1 on hi ha la proposta de bassa i la part alta del Torrent Xoriguer, 
també en la zona adjacent a la bassa proposada. Així mateix, també hi ha certa disminució de la 
velocitat en la corba anterior a la entrada a la zona de Mas Gener. Tot i així, cap d’aquests canvis 




4. Tensions  
Analitzant els plànols de tensions màximes assolides durant els diferents esdeveniments 
pluviomètrics considerats, es pot veure la tensió màxima assolida en els diferents punts dels 
torrents analitzats i pels diferents períodes de retorn. Així, es pot determinar quins són els punts 
sotmesos a més altes tensions i com evolucionen aquestes amb la implantació de les actuacions 
proposades.  
Seguidament es mostren els mapes de tensió màxima obtinguts en la zona d’estudi pels 
diferents períodes de retorn.  
T 2.33: 
 












Figura A4.47. Taca de tensions pel període de retorn de 5 anys en el cas d’actuacions. 
T 10: 
 





Figura A4.49. Taca de tensions pel període de retorn de 50 anys en cas d’actuacions. 
T 100: 
 





Figura A4.51. Taca de tensions pel període de retorn de 500 anys en el cas d’actuacions. 
Si es considera com a conflictiva una tensió de 150 N/m2 o superior, el plànol de punts 
de la zona d’estudi amb tensions conflictives per als diferents períodes de retorn en el 
















Figura A4.52. Taca de tensions>150 N/m2  pel període de retorn de 2.33 anys en el cas d’actuacions. 
T 5: 
 





Figura A4.54. Taca de tensions>150 N/m2  pel període de retorn de 10 anys en cas d’actuacions. 
T 50: 
 





Figura A4.56. Taca de tensions>150 N/m2  pel període de retorn de 100 anys en cas d’actuacions. 
T 500: 
 
Figura A4.57. Taca de tensions>150 N/m2  pel període de retorn de 500 anys en cas d’actuacions. 
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De l’anàlisi d’aquests plànols de tensions, s’extreu que els trams on es donen tensions més altes 
es concentren en els marges dels trams canalitzats, en la zona de la derivació de Torrent 
Xoriguer, en la transició entre zona canalitzada i naturalitzada després de la confluència dels dos 
torrents i en algun lloc puntual dels talussos de la zona naturalitzada.   
En general, no s’observa un canvi molt significatiu en les tensions que s’experimenten en els 
diferents punts dels trams d’estudi entre els dos escenaris de càlcul analitzats i, en el cas 
d’actuacions, s’observen unes dinàmiques de tensions molt similars a les que s’observen en el 
cas de no actuacions. Tot i així, hi ha llocs puntuals on sí que s’experimenta una disminució 
notòria dels valors de tensió registrats. Els principals punts on s’experimenta una variació de les 
tensions registrades amb la implantació de les actuacions proposades són els que es descriuen 
a continuació. 
· Zona de les basses de Can Cabassa 1: S’experimenta una disminució de les tensions 
pels períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys.  
· Zona de transició entre la zona canalitzada i la zona natural que es troba uns metres 
avall de la confluència dels dos torrents estudiats: S’experimenta una forta disminució 
de les tensions registrades en tots els períodes de retorn considerats.  
· Tram aigües avall de la zona de transició entre la zona canalitzada i la zona natural: 
S’experimenta una disminució de les tensions en aquests punts degut a l’eixamplament 
de la llera en aquesta zona.  
· Part canalitzada de Can Cabassa 2, en la zona de les pistes de Mas Janer: S’experimenta 
disminució de la tensió en tots els períodes de retorn considerats.  
· Diferents trams amb disminucions de les tensions registrades en l’àrea compresa des 
de la zona de confluència dels dos torrents fins al creuament del Torrent de Can Cabassa 
amb l’autopista AP-7: S’experimenta una disminució de tensions en aquests diferents 
trams pels diferents períodes de retorn considerats.  
· Corba abans d’entrar a les pistes de Mas Gener: S’experimenta una forta disminució de 
les tensions en aquesta per tots els períodes de retorn degut a l’eixamplament de la llera 
que es proposa en aquest punt.  
· Zona adjacent als llavis d’entrada de la primera  i segona bassa de laminació del tram 
de Can Cabassa 2 en tots els períodes de retorn considerats.  
· Tram entre la sortida de la zona canalitzada de Mas Gener i creuament amb l’autopista 
AP-7: S’experimenten disminucions significatives de les tensions en aquest tram per tots 
els períodes de retorn considerats.  





Cal esmentar, però, que també hi ha punts on les tensions es veuen lleugerament 
incrementades. Els punts més importants d’increment de tensions són en el talús 
esquerre del Torrent de Can Cabassa 2, uns metres amunt de la segona bassa de 
laminació proposada en aquest torrent i en el talús esquerre de la zona del Torrent de 
Can Cabassa 2 adjacent al Passeig de Lanzarote, en el punt on es redefineix la llera del 
torrent per apartar-la de l’esmentat passeig.  Tot i així, en global es pot considerar que 
les disminucions de tensions són majoritàries.  
Cal destacar, també, que totes les actuacions proposades són resistents als valors de 
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